


















أعضاء لجنة المناقشة 
 
   
 
ضماوات المحهن الغائب عه جلسة المحاكمة 
في الحشرٌع الجزائري و القاوىن المقارن   













رّبنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو " 
 "أخطأنا 
   ـــــــــــ    
" وقل رّب زدني علما " 









ئلى ًانذُ انكشيمين ، انهزٍّ أحست ًأسجٌ أٌ أكٌٌ ثبسا بهًب ، كًب أحسنب رشثْتي ًرنشئتي ،  -         
 .أطبل الله في ثمبئيًب
. ئلى ئخٌرِ ًأختي انؼضّضح ىبَْخ ًالأػضاء ػهِ جمْؼب ، ىى ًأصًاجيى ًأًلادىى -  
 .ئلى صًجتي ً أثنبئِ الأػضاء ،َذٍ شًْبء ، محًذ انجشير ، ًصّنت ، حفظيى الله       - 
. ًصيلائِ في انذساسخ ًانؼًم ....ئلى كم ألبسثِ ًأصيبسُ ًأصذلبئِ ًيؼبسفي - 
. ئلى أسًاح شيذاء الجضائش الأحشاس انزٍّ ضحٌا يٍ أجم أٌ مرْب سؼذاء في سفبىْخ ًاصدىبس - 
. ػهْو سحمخ الله "  سِ َبصش"ئلى سًح خبلي المجبىذ الدخهص يمشاٌ محًذ انجشير الدذػٌ - 
. ئلى كم طبنت ػهى يزحش نهحمْمخ - 
. ئلى كم مخهص في ػًهو، يزفبٌ فْو - 
ئلى كم يٍ ػهًني حشف ، ًسبػذَِ ًسبَذَِ ثأُ ًجو يٍ الأًجو في يسبسُ في ىزه الحْبح - 
. 











الحًذ لله أًلا ً آخشا ػهَ رٌفْمو لي في ئمذبص ىزه الدزكشح ، ًحسٍ ػٌَو لي في ئتمبو ىزا انؼًم انزُ ايزذ  -
 .نؼذح سنٌاد ، َظشا لاسرجبطبد يينْخ يكثفخ ًظشًف شخصْخ طبسئخ 
أخص ثزشكشارِ أّضب ًانذرِ انكشيمخ انتي ًىجيب الخلاق انؼهْى ركبء خبسلب ًحشصب شذّذا ػهَ حت انؼهى ً انزؼهى  ، -   
.فيِ يٍ دفؼزني ً شجؼزني يشاسا ػهَ ضشًسح يٌاصهخ يشٌاسُ انؼهًِ 
نٍ أَسَ الجيذ الججبس انزُ ثزنزو صًجتي في طجغ ىزه  الدزكشح ًرنسْميب ، ًدػًيب لي انذؤًة ، لاسًْب في -  
 .فتراد انٌىٍ ً انزؼت ، فهيب يني جضّم انشكش
انزُ كبٌ أًل الدجبسكين ًالدشحجين بمؼبلجخ يٌضٌع ىزا انجحث  شكشا نلأسزبر المحترو ،  الدشحٌو انذكزٌس محذح محًذ -  
حْنًب ػشضذ ػهْو أىى الأفكبس انني أًد رنبًلذب ثبنذساسخ، فهى ّتردد ينز انٌىهخ الأًلى في لجٌل الإششاف ػهَ ىزا انجحث ، 
 .    غير أٌ الأجم سجك ًانزحمذ سًحو انطبىشح ثجبسئيب ، فهو يني كم انؼشفبٌ ًانزمذّش حْب ًيْزب 
شكشا نلأسزبر انفبضم انذكزٌس يبنكِ محًذ الأخضش  ػهَ سؼخ  صذسه ًرٌنْو الإششاف ػهَ ىزه الدزكشح ، ًَصبئحو انمًْخ -  
 .، يزًنْب نو ػطبء يسزًشا في يْذاٌ انجحث انؼهًِ 
شكشا نكم أسبرزح ً ئطبساد كهْخ الحمٌق ً انؼهٌو انسْبسْخ بجبيؼخ محًذ خْضش ثجسكشح  ، ًأخص ثبنزكش ػًْذ انكهْخ الأسزبر انفبضم  -  
.فبنشكش يٌصٌل نهجًْغ  ..ػضسُ انضٍّ ،ً الأسزبر  المحترو  دثبثش ػجذ انشؤًف  ، ًغيرهمب كثير 











L'absent a toujours tort 
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 ، إذا جقــــــاضـــــى إلٍك رجــــلان فلا جقـــــــض للأول  ححى جسمع كلام اَخر
فسىف جدري كٍف جقضً
إذا سمعث حجة اَخر بان القضاء
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  .03 ،ٙ9002 ٌٍَٕ٘،حلآىٕيٍ٠ش،َِٜ،٣زؼش حٌـي٠يس حٌـخِؼش ،ىحٍ رٙخ حٌظّٔه ٚ٣َق ٌٍلىُ حٌّز٤ٍش حٌٕ١يحٟٔ،حٌؼ١ٛد كٔٓ حلأٜٔخٍٞ.ى
 . حٌٔخرك حٌَّؿغ ، حلإىحٍ٠ش ٚ حٌّئ١ش حلإؿَحءحص لخْٔٛ حٌّظ٠ّٓ ، 8002/20/52 فٟ حٌّئٍم 80/90 ٍلُ  حٌمخْٔٛ 87
 . 501 ٙ ، 2002 ٣زؼش ، حٌـِحثَ ، ِ٘ٛش ىحٍ ، حٌّئ١ش حلإؿَحءحص ِخىس فٟ حٌم٠خثٟ حلاؿظٙخى ِزخىة ، ػَّ رخٗخ كّيٞ.أ 97
 . 515 ٙ ، 3002 ٣زؼش َِٜ، ، حٌّفظَٟخص ٚ حٌّزخىة ، حٌـٕخثٟ حٌلىُ ، حٌّلٔٓ ػزي ِلّي ِٜ٤فٝ .ى 08
18
 . 201 ٙ ،  9002 حلأٌٚٝ حٌ٤زؼش ، ،ٌزٕخْ حٌلمٛل١ش ُ٠ٓ ٍِٕ٘ٛحص ، حٌّظُٙ ؿُٔ فٟ حٌٔلاِش كك ، حلأٓيٞ ٟ١خء. ى
28
 . 33 ٙ ، حٌٔخرك حٌَّؿغ ، ػخَِ أرٛ ُوٟ ِلّي .ى
38
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  . 86 ٙ حٌٔخرك، حٌَّؿغ ، ه٤ٛس أرٛ ٗٛلٟ أكّي .ى
 . 103  ٙ ، حٌٔخرك ،حٌَّؿغ ؿَٚس ػٍٟ.أ58
 أكىخَ ط٤زك :" ٠ٍٟ ِخ ػٍٝ حٌـِحث١ش حلإؿَحءحص لخْٔٛ حٌّظ٠ّٓ ٚ حٌّظُّ ٚ حٌّؼيي 6691/60/80 فٟ حٌّئٍم 551/66 حلأَِ ِٓ 934 حٌّخىس طٕٚ 68
 حٌوٜٛٙ ٌ٘ح فٟ ٍحؿغ " ... حٌٍٛحثق ٚ حٌمٛحٔ١ٓ فٟ ٌٌٌه ِوخٌفش ٜٔٛٙ طٛؿي ٌُ حٌظزٍ١غخص،ِخ ٚ رخٌل٠ٍٛ حٌظىٍ١ف ِٛحى لٟ حٌّئ١ش حلإؿَحءحص لخْٔٛ












طظؼٍك رخٌ٘وٚ حٌّ٤ٍٛد أِخَ حٌم٠خء ٚ٘ٛ حٌّظُٙ ، رخػظزخٍ أٔٗ لإكخٌش حٌيػٜٛ أِخَ 
حٌّلىّش ٠٘ظَ١ أْ ٠ىْٛ حٌّظُٙ ٗوٜخ ك١خ ٚ ِليىح ٚ ِؼ١ٕخ ، ِٚٓ ِمظ٠١خص حٌظؼ١١ٓ ٚحٌظلي٠ي 
أْ ٠ىْٛ كخَٟح ، ٍغُ ؿٛحُ ِلخوّش ِظُٙ غخثذ ٣خٌّخ طُ طؼ١١ٕٗ طؼ١١ٕخ ٔخف١خ ٌٍـٙخٌش ، اً ٠ـذ 
أْ ٠٘ظًّ حٌ٘وٚ حٌّلخي ػٍٝ وخفش ِؼٍِٛخص حٌٙٛ٠ش حٌّظّؼٍش فٟ حلآُ ٚكخٌظٗ حٌّئ١ش كظٝ لا 
98.٠ٍظزْ ِغ غ١َٖ 
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 . 103  ٙ حٌٔخرك، حٌَّؿغ ٔفْ ،  ؿَٚس ػٍٟ.أ
88
 . حٌم٠خثٟ حٌّل٠َ ٠ؼيٖ ِل٠َ رّٛؿذ ٠ظُ حٌٌٞ حٌظزٍ١غ ًٌه  ؽ ا َ ا ق 604 حٌّخىس ٔٚ كٔذ حٌَّٟٓ رخٌظزٍ١غ ٠مٜي 
98
 .98 ٙ  ، 5002 ٣زؼش ، حلأٍىْ ، حٌظُٛ٠غ ٚ ٌٍَٕ٘  حٌؼمخفش ىحٍ ،  حلإػزخص فٟ أػَٖ ٚ حٌّظُٙ حػظَحف ، حٌؼزخىٞ فلاف أكّي َِحى.أ
 52
 ه
: شزوط و ثُبَبد تتؼهك ثبنتهًخ و انُص انذٌ َؼبلت ػهُهب - ة
اًح وخْ حٌفمٗ لا ٠وظٍف ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌٕٚ حٌّظ٠ّٓ ٌٍؼمٛرش ، فبْ طزخ٠ٓ حٌَأٞ ِلٍٗ 
حٌظّٙش ، فًٙ ٠مٜي رٙخ ًوَ حٌفؼً حٌّخىٞ حٌّمظَف أٚ ٍَٟٚس ًوَ حٌٛٛف حٌمخٟٔٛٔ حٌّؼ٤ٝ 
ِٓ ٣َف حٌَّ٘ع ٌٌٙح حٌفؼً ؟ 
 ػّش ٍأ٠خْ فٟ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ، فَ٠ك ٠َٜ رؤْ ر١خْ حٌظّٙش ٠ؼٕٟ ر١خْ حٌفؼً حٌّخىٞ حٌّٕٔٛد 
ٌٍّظُٙ رخػظزخٍ أْ حٌّلىّش ِم١يس رخٌفؼً ٚ ٌ١ْ رخٌٛٛف ، ر١ّٕخ ٠َٜ فَ٠ك آهَ أْ ِخ ٠ـذ أْ 
٠ٌوَ فٟ ٍٚلش حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٘ٛ حٌظّٙش رخػظزخٍ٘خ حٌٛٛف حٌمخٟٔٛٔ ٌٍـَ٠ّش حٌّٕٔيس ٌٍّظُٙ 
، ٚ ٠ىفٟ أْ ٠ز١ٓ ًٌه رخهظٜخٍ ، رخػظزخٍ أْ ٍٚلش حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ طوظٍف ػٓ أَِ حلإكخٌش 
حٌٜخىٍ ػٓ لخٟٟ حٌظلم١ك ، ٌ٘ح حلأَِ حٌٌٞ ٠ـذ أْ ٠ظ٠ّٓ ر١خٔخص أوؼَ ىلش ٚ طفٜ١لا ف١ّخ 
٠وٚ حٌـَ٠ّش حٌّٕٔيس ٌٍّظُٙ ، غ١َ أْ ٌ٘ح حٌمٛي ِٕظمي ٘ٛ ح٢هَ رخػظزخٍ أْ ىهٛي حٌيػٜٛ 
 09.فٟ كُٛس حٌّلىّش ٠مظ٠ٟ أْ ط٘ظًّ ٍٚلش حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ػٍٝ ر١خٔخص طفٜ١ٍ١ش ٚ ىل١مش 
 ٚ ػٍٝ حٌؼَّٛ ، فبْ ًوَ حٌظّٙش فٟ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ أَِ ِفَٚٝ كظٝ ٠ظّىٓ حٌّظُٙ 
 19.ػٍٝ أٓخٓٙخ ِٓ طل٠١َ ىفخػٗ
٠ٌوَ فٟ : "  ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ 29 ِٓ ق ا ؽ ؽ 044 ٚ لي ٜٔض حٌفمَس حلأٌٚٝ ِٓ حٌّخىس 
حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ حٌٛحلؼش حٌظٟ لخِض ػٍ١ٙخ حٌيػٜٛ ِغ حلإٗخٍس اٌٝ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ ٠ؼخلذ 
 ".ػٍ١ٙخ 
حٌٛحلؼش حٌظٟ لخِض ػٍ١ٙخ "رً" طّٙش"فخٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ِٓ هلاي ٌ٘ح حٌٕٚ ٌُ ٠ٔظؼًّ وٍّش 
، ٚ وؤٔٗ أهـٌ رخٌَأٞ حٌفمٙـٟ   " IVIUSRUOP TIAF"ٚ رخٌٍغش حلأؿٕز١ش " حٌيػٜٛ
حلأٚي ، غ١َ أٔٗ طيحٍن ٌ٘ح حلاطـخٖ ك١ّٕخ ٔٚ ػٍٝ ٍَٟٚس حلإٗخٍس اٌٝ حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ 
٠ؼخلذ ػٍ١ٙخ ، أٞ ٠فُٙ ِٓ ًٌه أْ حٌٛحلؼش حٌّليىس فٟ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ لا ٠ٕزغٟ أْ طىْٛ الا 
. ٣زمخ ٌّخ ٘ٛ ِٕٜٛٙ ػٍ١ٗ فٟ حٌمخْٔٛ 
: يكبٌ و سيبٌ انجهظـخ  - ج
 ٠ظؼ١ٓ أْ ٠َى فٟ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ًوَ طخٍ٠ن حٌـٍٔش ريلش ، أٞ حٌ١َٛ حٌّليى ٌٍّؼٛي 
أِخَ حٌّلىّش ٚ أ٠٠خ ٓخػش حفظظخف حٌـٍٔش ، وّخ ٠ـذ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ر١خٔــخ  
ىل١مخ ٚ ِليىح ٌّىخْ حٔؼمخى حٌـٍٔش ، اً لا ٠ىفٟ ًوَ حٌّلىّش ، رً ٠٘ظَ١ طلي٠ي ٍلُ حٌمخػش 
حٌّوٜٜش ٌٍـٍٔش ٚ ِىخٔٙخ ىحهً حٌّلىّش لآ١ّخ فٟ حٌّلخوُ حٌىز١َس حٌظٟ طلظٛٞ ػٍٝ ػيس 
لخػخص ٚ ٣ٛحرك وؼ١َس ، ٚ ًٌه كظٝ لا ٠ٍظزْ حٌّظُٙ  ٚ ػِّٛخ حٌّٔظيػٝ رّٛؿذ حٌظىٍ١ف 
. رخٌل٠ٍٛ فٟ ِىخْ حٔؼمخى حٌـٍٔش أٚ طخٍ٠وٙخ ٚ ِٛػي٘خ رخٌ٠ز٢ 
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 .551 ٚ 451 ٚ 351ٙ ، حٌٔخرك حٌَّؿغ ، حٌـٕخث١ش حٌيػٜٛ اكخٌش ، حٌّٕؼُ ػزي ٍٓ١ّخْ .ى 
 . 303 ٙ ، حٌٔخرك حٌَّؿغ ، ؿَٚس ػٍٟ .أ19
29
 .  431 ٙ ، حٌٔخرك حٌَّؿغ ، حٌـِحثَٞ حٌـِحث١ش حلإؿَحءحص لخْٔٛ 
 62
 ه
أِخ فٟ كخٌش ػيَ ًوَ طخٍ٠ن حٌـٍٔش أٚ حٌو٤ؤ فٟ طلي٠يٖ ، ف١ّىٓ طٜل١ق ٌ٘ح حلإؿَحء 
فٟ كخٌش ك٠ٍٛ حٌّظُٙ رٜفش اٍحى٠ش ٠َٛ حٌـٍٔش ، ٚ أريٜ حٓظؼيحىٖ ٌٍّلخوّش ىْٚ اػخٍطٗ لأٞ 
.   39ىفغ أٚ طلفظ روٜٛٙ ٌ٘ح حٌو٤ؤ حٌٛحٍى فٟ ٍٚلش حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ
 ٚ طىَ٠ٔخ ٌٌٙح حٌز١خْ حٌّظؼٍك رّىخْ ٚ ُِخْ حٌـٍٔش ، حػظزَ رؼٞ حلاؿظٙخى حٌم٠خثٟ 
حلأؿٕزٟ أْ طزٍ١غ طخٍ٠ن ٠َٛ حٌـٍٔش ىْٚ ٓخػش حفظظخكٙخ ٠ؼي ه٤ؤ لا ٠ظلٍّٗ حٌّزٍغ ٌٗ ، رً ٠ظؼ١ٓ 
 747أْ طزمٝ حٌـٍٔش ِٕؼميس فٟ ًٌه حٌ١َٛ اٌٝ غخ٠ش ٔٙخ٠ش حٌيٚحَ ، رل١غ ٍٚى فٟ حٌمَحٍ ٍلُ 
اًح طُ طزٍ١غ طخٍ٠ن ٠َٛ حٌـٍٔش :"  ػٓ حٌم٠خء حٌٍٔٛٞ ِخ ٠ٍٟ 1891/11/42حٌٜخىٍ رظخٍ٠ن 
  49." ىْٚ ٓخػش حفظظخكٙخ، ٚؿذ حلأظظخٍ كظٝ ٔٙخ٠ش حٌيٚحَ حٌَّٟٓ ِٓ ًٌه حٌ١َٛ 
تجهُـغ انتكهُـف ثبنحضىر-3
 ِٓ ق ا ؽ ؽ ػٍٝ أٔٗ ط٤زك أكىخَ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ف١ّخ 934ٜٔض حٌّخىس 
٠ظؼٍك رّٛحى حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٚحٌظزٍ١غخص ، ٚلزً ٛيٍٚ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش 
 ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش حٌمي٠ُ 22 ، وخْ ٠ظُ حٌظزٍ١غ ط٤ز١مخ ٌٍّخىس 90/80حٌـي٠ي ٍلُ 
 ، اِخ رٛحٓ٤ش وظخد حٌ٠ز٢ أٚ ٠ًَٓ ر٤َ٠ك حٌزَ٠ي حٌّ٠ّْٛ أٚ رخٌ٤َ٠ك 6691حٌٜخىٍ ٕٓش 
حلإىحٍٞ أٚ ػٓ ٣َ٠ك حلأػٛحْ حٌّوظٜ١ٓ حٌّظّؼٍ١ٓ فٟ حٌّل٠َ٠ٓ حٌم٠خث١١ٓ حٌّليى٠ٓ فٟ 
 ، حٌّظ٠ّٓ ِٕٙش حٌّل٠َ حٌم٠خثٟ ، ٚ حٌٌٞ 1991/10/81 حٌٜخىٍ رظخٍ٠ن 30/19حٌمخْٔٛ 
 . 30/60أٌغٟ ٌ١لً ِلٍٗ حٌمخْٔٛ 
ٚ طٛهٝ حٌَّ٘ع ِٓ هلاي ٕٓٗ ٌّوظٍف ٌٖ٘ حٌ٤َق ٚ حٌٛٓخثً فٟ حٌظزٍ١غ ، كٜٛي حٌؼٍُ ٌيٜ 
حٌّؼٍٓ اٌ١ٗ رظخٍ٠ن ٚ ِٛػي حٌـٍٔش ٚ ِٟٛٛع حلآظيػخء ، ٌٌح ألَ رؤْ ػيس ٘١جخص 
ٚ أٗوخٙ ٌُٙ حٌٜلاك١ش رّٛؿذ حٌمخْٔٛ فٟ طزٍ١غ حٌ٘وٚ حٌَّحى حٓظيػخإٖ وخٌّظُٙ ِؼلا ،  
 ، ٚحٌّل٠َ٠ٓ  59ٚ ٠ظّؼً ٘ئلاء حلأٗوخٙ فٟ ٍِٜلش حٌظزٍ١غ ٚ حٌظٕف١ٌ ػٍٝ ِٔظٜٛ حٌّلىّش
حٌم٠خث١١ٓ حٌٌ٠ٓ ٠ؼيْٚ أٗوخٛخ ِلظَف١ـٓ ٚ ِظوٜٜـ١ٓ ، رل١غ أٔـٗ ٚ فـ٠لا ػٓ 
 ٘ٛ طزٍ١غ حٌؼمٛى  30/60طىٛ٠ُٕٙ حٌـخِؼٟ ، فبْ ِٓ ِٙخُِٙ حٌَث١ٔ١ش حٌّليىس فٟ حٌمخْٔٛ ٍلُ 
ٚ حلأكىخَ ٚ حٌظىخٌ١ف رخٌل٠ٍٛ ر٘ظٝ أٔٛحػٙخ ٓٛحء طؼٍك حلأَِ رخٌّـخي حٌّئٟ أٚ حٌّـخي 
 ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش حٌمي٠ُ رخٌ٤َ٠ــك  22حٌـِحثٟ، وّخ ٠ظُ حٌظزٍ١غ رّٛؿذ حٌّخىس 
حلإىحٍٞ أٞ ػٓ ٣َ٠ــك حلإىحٍحص حٌَّٓ١ش حٌّئٍ٘ش ، وّٜخٌق حٌَ٘٣ش ٚ حٌيٍن حٌٛ٣ٕٟ  
... ٚ حٌزٍي٠ـخص 
 
 
                                                 
 . 203 ٙ ، حٌٔخرك حٌَّؿغ ٔفْ ، ؿَٚس ٌٟأ ع 39
  .6811 ، ٙ 4991أى٠ذ حٓظٕزٌٟٛ ، ِـّٛػش لخْٔٛ أٛٛي حٌّلخوّخص حٌـِحث١ش ، حٌـِء حٌؼخٟٔ ، ىِ٘ك ، ٍٓٛ٠خ ، ٣زؼش . أ 49
 حلأكىخَ ٚ حٌؼمٛى طٕف١ٌ ٚ طزٍ١غ اٌ١ُٙ ٠ؼٙي)حٌ٠ز٢ وظخد ٍٓه(ِٛظف١ٓ ِٓ ِلىّش،ٚطظ٘ىً وً ِٔظٜٛ ػٍٝ ِٛؿٛىس وخٔض حٌظٕف١ٌ ٚ حٌظزٍ١غ ٍِٜلش اْ 59





ٚ اًح ٌُ ٠لًٜ حٌظزٍ١غ رٌٖٙ حٌ٤َق ، ٠ظُ آٍخي حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ اٌٝ حٌّظُٙ ىحهً ظَف ِغٍك 
ػٓ ٣َ٠ك حٌزَ٠ي ٚ حلإٗؼخٍ رخلآظلاَ ، غ١َ أْ ٌ٘ح حلإؿَحء لا ٠ظُ حٌٍـٛء اٌ١ٗ الا ػٕي ػيَ 
ِمخرٍش حٌ٘وٚ حٌّؼٕٟ أٚ ػيَ ِمخرٍش أكي حلأٗوخٙ حٌّليى٠ٓ فٟ حٌمخْٔٛ لآظلاَ حٌظىٍ١ف 
 ِٓ 20 حٌفمَس 934َ  (...رخٌل٠ٍٛ ريٌٗ ، وخٌٌٞ ٠م١ُ ِؼٗ أٚ ُٚؿٗ أٚ ألخٍرٗ وؤر١ٗ أٚ حرٕٗ أٚ 
. )لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش 
 ٚ ػٕي ػيَ ٚؿٛى ػٕٛحْ ِليى ٌٍّؼٕٟ رخٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ وخٌّظُٙ ِؼلا ، وؤْ ٠ىْٛ 
ػٕٛحٔٗ ِـٙٛلا ، ٚحٓظلخي آٍخي ٍٓخٌش ِغ اٗؼخٍ رخٌٛٛٛي ، ٠ٍـؤ اٌٝ اطزخع ٣َق حٌظؼٍ١ك 
.      ػٓ ٣َ٠ك حٌٕ١خرش رٍٛكش حٌظؼٍ١ك حٌّوٜٜش ٌٌٌه ىحهً ِمَ حٌّلىّش 
 ِٓ 934  أِخ فٟ ظً لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش حٌـي٠ي حٌٌٞ أكخٌض ٌٗ حٌّخىس 
لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، فبٔٗ ط٠ّٓ ٚ ف٠لا ػٓ حلأٗىخي ٚ حٌز١خٔخص حٌّظؼٍمش 
 ِٕٗ أكىخِخ أهَٜ ِظؼٍمش رؼمٛى حٌظزٍ١غ 91 ٚ 81رخٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ حٌٛحٍىس فٟ حٌّخىط١ٓ 
 ، ك١غ أٔٗ ٚ ف٠لا ػٓ حٌلىُ حٌوخٙ حٌٌٞ أٍٚىطٗ حٌّخىس 614 اٌٝ 604حٌَّٟٓ ّٟٓ حٌّٛحى 
  ِٓ ق ا ؽ روٜٛٙ ػيَ ؿٛحُ ل١خَ حٌّل٠َ حٌم٠خثٟ أٚ ػِّٛخ حٌمخثُ رخٌظزٍ١غخص 934
ربؿَحء أٞ طزٍ١غ ٌٕفٔٗ أٚ ٌِٚؿٗ أٚ أكي ألخٍرٗ أٚ أٛٙخٍٖ أٚ أٛٙخٍ ُٚؿٗ ػٍٝ ػّٛى حٌٕٔذ 
اٌٝ ِخلا ٔٙخ٠ش أٚ لألخٍرٗ أٚ أٛٙخٍٖ أٚ ِٓ حٌلٛحٟٗ اٌٝ ىٍؿش حرٓ حٌؼُ حٌ٘م١ك أٚ حرٓ حٌوخي 
حٌ٘م١ك ، فبْ أكىخَ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش حٌٛحٍىس فٟ حٌّٛحى حٌٌّوٍٛس أػلاٖ 
: ط٠ّٕض ِٔخثً ىل١مش ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌظزٍ١غ ٠ّىٓ اؿّخٌٙخ فٟ حٌٕمخ١ ح٢ط١ـش 
 69.حٌظزٍ١غ حٌَّٟٓ ٘ٛ حٌظزٍ١غ حٌٌٞ ٠ظُ رّٛؿذ ِل٠َ ٠ؼيٖ ِل٠َ ل٠خثٟ - 
). 604َ (لا ٠ؼي حٌظزٍ١غ حٌَّٟٓ لزٛلا ٌٍلىُ - 
ػيَ ؿٛحُ حٌظزٍ١غ لزً حٌؼخِٕش ٛزخكخ ٚ لا رؼي حٌؼخِٕش ِٔخء ٚ لا أ٠خَ حٌؼ٤ً ، الا فٟ  - 
). 614َ (   كخٌش حٌ٠ٍَٚس ٚ رؼي اًْ ِٓ حٌمخٟٟ 
أٚ اٌٝ حٌٛو١ــً     ) 804َ  (حلأًٛ فٟ حٌظزٍ١غ حٌَّٟٓ أْ ٠ٛؿٗ ٌٍّزٍغ ٌٗ ٗوٜ١ـخ - 
، ٚ ػٕي حٓظلخٌش حٌظزٍ١غ حٌَّٟٓ ٗوٜ١خ ، فبْ حٌظزٍ١ـغ ٠ؼي ٛل١لخ اًح طُ فٟ   )904َ(  
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  أهَٜ ٣َ٠مش حٌمخْٔٛ ٠ليى ٌُ ،ِخ حٌظٕظ١ّخص ٚ حٌمٛحٔ١ٓ ػٍ١ٙخ طٕٚ حٌظٟ حلإػلأخص ٚ حٌٕٔيحص ٚ حٌؼمٛى طزٍ١غ حٌم٠خثٟ حٌّل٠َ ٠ظٌٛٝ :" ٠ٍٟ ِخ ػٍٝ 21    




فٟ كخٌش ٍفٞ حٓظلاَ حٌظزٍ١غ أٚ ٍفٞ حٌظٛل١غ ػٍ١ٗ أٚ ٍفٞ ٟٚغ حٌزّٜش ٠يْٚ  
حٌّل٠َ حٌم٠خثٟ ًٌه ، ٚ طًَٓ ٌٌٌه حٌ٘وٚ ٔٔوش ِٓ حٌظزٍ١غ حٌَّٟٓ رَٓخٌش 
  ).114َ  (ِ٠ّٕش ِغ حلإٗؼخٍ رخلآظلاَ 
اًح وخْ حٌ٘وٚ حٌّ٤ٍٛد طزٍ١غٗ لا ٠ٍّه ِٛ٣ٕخ ِؼَٚفخ ، ٠لٍَ حٌّل٠َ حٌم٠خثٟ  
ِل٠َح ٠٠ّٕٗ حلإؿَحءحص حٌظٟ لخَ رٙخ ، ٚ ٠ظُ حٌظزٍ١غ حٌَّٟٓ رظؼٍ١ك ٔٔوش ِٕٗ رٍٛكش 
  ).214َ  (حلإػلأخص رّمَ حٌّلىّش ٚ ِمَ حٌزٍي٠ش 
أِخ اًح وخْ حٌ٘وٚ حٌّ٤ٍٛد طزٍ١غٗ ٍّٓ١خ ِلزٛٓخ ، ٠ىْٛ ٌ٘ح حٌظزٍ١غ ٛل١لخ اًح طُ      - 
  ).314َ  (رّىخْ كزٔٗ 
ٌ٘ح رٛؿٗ ػخَ ِخ طؼٍك رؤكىخَ حٌظزٍ١غ حٌظٟ ٠ـذ أْ طَحػٝ رخٌٕٔزش ٌٍمخثُ رخٌظزٍ١غ 
وخٌّل٠َ حٌم٠خثٟ ػٍٝ ٚؿٗ حٌوٜٛٙ ، اً ٠ظؼ١ٓ ػٍ١ٗ حٌظ٤ز١ك حٌلَفٟ ٌلإؿَحءحص حٌ٘ىٍ١ش 
 934ِٓ (حٌّظؼٍمش رخٌظزٍ١غ ٓٛحء طؼٍك ِٕٙخ رخلأكىخَ حٌٛحٍىس فٟ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش 
 ) .614 اٌٝ 604،91،81َ (أٚ فٟ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش   ) 144اٌٝ
: يزاػبح أجم و يههخ انتكهُف ثبنحضىر  )4
٠ِٛخ ػٍٝ حلألً ِٓ  )02( ق ا َ ا ؽ أٔٗ ٠ـذ حكظَحَ أؿً ػَ٘٠ٓ 61ٜٔض حٌّخىس 
طخٍ٠ن طٍٔ١ُ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٚحٌظخٍ٠ن حٌّليى لأٚي ؿٍٔش ، ِخ ٌُ ٠ٕٚ حٌمخْٔٛ ػٍٝ هلاف 
أَٗٙ اًح وخْ حٌ٘وٚ  )30(ًٌه ، ٚ ٠ّيى ٌ٘ح حلأؿً أِخَ ؿّ١غ حٌـٙخص حٌم٠خث١ش اٌٝ ػلاػش 
. حٌّىٍف رخٌل٠ٍٛ ِم١ّخ هخٍؽ حٌٛ٣ٓ
ٚ ٌ٘ح حٌلىُ ٠ٕ٤زك ػٍٝ حٌيػخٜٚ حٌّئ١ش أٚ حٌم٠خ٠خ حٌَّفٛػش أِخَ حٌـٙخص حٌـِحث١ش ٣زمخ ٌٕٚ 
 ق ا ؽ ؽ ، اً ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌمخثُ رخٌظزٍ١غ أْ ٠َحػٟ ٌ٘ح حلأؿً ػٕي طٍٔ١ُ حٌظىٍ١ف 533حٌّخىس 
رخٌل٠ٍٛ ٌٍّزٍغ ٌٗ لا ٓ١ّخ اًح وخْ حلأَِ ٠ظؼٍك رخٌّظُٙ ، كظٝ ٠ىْٛ ٌي٠ٗ حٌٛلض حٌىخفٟ ٚ حٌلاَُ 
.  ٌظل٠١َ ىفخػٗ
ٚ حلآظؼٕخء ػٍٝ ٌٖ٘ حٌمخػيس أٞ ػيَ َِحػخس حلأؿً حٌٌّوٍٛ أػلاٖ ٠ىْٛ فٟ كخٌش ِظخرؼش 
 ، رل١غ أٔٗ ٚ َِحػخس ٌلَ٠ش حٌّظُٙ حٌّلزّٛ ، فبْ 79ِظُٙ ٚفمخ لإؿَحءحص حٌـٕلش حٌّظٍزْ رٙخ 
حٌمخْٔٛ أٌَِ ٚو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش ر٠ٍَٚس أْ ٠ّؼً حٌّظُٙ أِخَ حٌّلىّش فٟ أؿً ألٜخٖ ػّخٔ١ش أ٠خَ 
 ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ، غ١َ أْ ّٟخٔش حٌيفخع طزمٝ 95٣زمخ ٌّخ طٕٚ ػٍ١ٗ حٌّخىس 
 ق ا ؽ ؽ لزـً  833ِىفٌٛش ٚ ٠َػخ٘خ لخٟٟ حٌلىُ ، رل١غ طٛؿذ ػٍ١ٗ حٌّخىس 
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حٌَ٘ٚع فٟ ِلخوّش حٌّظُٙ أْ ٠ٕزٙٗ رلمٗ فٟ ٣ٍذ ٍِٙش ٌظل٠١َ ىفخػٗ، فبْ حٓظؼًّ ٌ٘ح حٌلك 
ِٕلظٗ حٌّلىّش ٍِٙش ػلاػش أ٠خَ ػٍٝ حلألً ، ٚ٠ـذ أْ ٠ٕٖٛ فٟ حٌلىُ اٌٝ ٌ٘ح حٌظٕز١ٗ ٚاؿخرش 
حٌّظُٙ ر٘ؤٔٗ ٓٛحء رخٌمزٛي أٚ رخٌَفٞ ، أٞ اريحء ٍغزظٗ فٟ حٌّلخوّش فٟ ًٌه حٌ١َٛ ىْٚ كخؿش 
.  ٌ٤ٍذ ٍِٙش ٌظل٠١َ حٌيفخع 
: يجبل إػًبل انتكهُف ثبنحضىر  )5
ِزيث١خ ، ٠ظُ ط٤ز١ك ٔظخَ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ فٟ حٌـَحثُ حٌّٛٛٛفش رؤٔٙخ ؿٕق أٚ ِوخٌفخص 
 ق ا ؽ ؽ ػٍٝ أْ حٌّلىّش حٌّوظٜش رخٌٕظَ فٟ حٌـٕق  ٚحٌّوخٌفخص 333، فمي ٜٔض حٌّخىس 
طَفغ اٌ١ٙخ حٌم٠خ٠خ اِخ ر٤َ٠ك حلإكخٌش اٌ١ٙخ ِٓ حٌـٙش حٌم٠خث١ش حٌّٕٛ١ رٙخ اؿَحء حٌظلم١ك ، ٚاِخ 
 ق ا ؽ ؽ ، ٚاِخ 433رل٠ٍٛ أ٣َحف حٌيػٜٛ ربٍحىطُٙ رخلأٟٚخع حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ فٟ حٌّخىس 
رظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٠ٍُٔ ِزخَٗس اٌٝ حٌّظُٙ ٚ اٌٝ حلأٗوخٙ حٌّٔئٌٚ١ٓ ِئ١خ ػٓ حٌـَ٠ّش ، ٚ 
.  ِٚخ رؼي٘خ 833اِخ رظ٤ز١ك اؿَحء حٌظٍزْ رخٌـٕلش حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٗ فٟ حٌّخىس 
أِخ رخٌٕٔزش ٌٍـَحثُ حٌّٛٛٛفش أٔٙخ ؿٕخ٠خص ، فخلأًٛ أْ ٠ظُ طزٍ١غ حٌّظُٙ حٌّلزّٛ 
رخٌمَحٍ حٌٜخىٍ ػٓ غَفش حلاطٙخَ ٚ حٌمخٟٟ ربكخٌظٗ ٌٍّلخوّش أِخَ ِلىّش حٌـٕخ٠خص ، أِخ اًح 
وخْ حٌّظُٙ ٣ٍ١ك ، ف١لًٜ حٌظزٍ١غ ٚفك لٛحػي حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٚ حٌظزٍ١غ حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ فٟ 
 ق ا ؽ ؽ ، ٚ حٌّ٤زمش فٟ ِـخي حٌـٕق ٚ حٌّوخٌفخص ، ٚ ٌ٘ح ٚفمخ ٌّخ 144 اٌٝ 934حٌّٛحى ِٓ 
 89. ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ 862طم٠ٟ رٗ حٌّخىس 
: انتكهُف انًجبشز يٍ انًذػٍ انًذٍَ  )6
ٚ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ وّخ ٠ىْٛ ِٓ ؿخٔذ حٌٕ١خرش ، ف١ّىٓ طٛؿ١ٙٗ ٌٍّظُٙ ِٓ ٣َف 
 ِىٍَ ِٓ ق ا ؽ ؽ ، حٌظٟ طم٠ٟ رـٛحُ ل١ــخَ 733حٌّيػٟ حٌّئٟ ٣زمخ ٌّخ طٕٚ ػٍ١ٗ حٌّخىس 
حٌّيػٟ حٌّئٟ رظىٍ١ف حٌّظُٙ ِزخَٗس فٟ كخلاص طَن حلأَٓس، ػيَ طٍٔ١ُ حٌ٤فً، حٔظٙخن كَِش 
حٌِّٕي ، حٌمٌف ٚاٛيحٍ ٛه ىْٚ ٍٛ١ي ، ٚ هخٍؽ ٌٖ٘ حٌـَحثُ حٌؤّش ، فبٔٗ ٠ٕزغٟ 
. حٌلٜٛي ػٍٝ طَه١ٚ ِٓ حٌٕ١خرش حٌؼخِش ٌٍم١خَ رخٌظىٍ١ف حٌّزخَٗ رخٌل٠ٍٛ
ٚػٍٝ حٌّيػٟ حٌّئٟ حٌٌٞ ٠وظخٍ ٌ٘ح حلإؿَحء أْ ٠ٛىع ِميِخ ٌيٜ وخطذ حٌ٠ز٢ حٌّزٍغ حٌٌٞ 
. ٠ميٍٖ ٚو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش 
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 ِىٍَ ، فبٔٗ ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌّيػٟ حٌّئٟ أْ ٠ٕٖٛ فٟ 733ٚ كٔذ حٌفمَس حلأه١َس ِٓ ٔفْ حٌّخىس 
ٍٚلش حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ػٓ حهظ١خٍ ِٛ٣ٓ ٌٗ ريحثَس حٌّلىّش حٌَّفٛػش أِخِٙخ حٌيػٜٛ ِخ ٌُ 
. ٠ىٓ ِظٛ٣ٕخ ريحثَطٙخ ، ٚ ٠ظَطذ حٌز٤لاْ ػٍٝ ِوخٌفش ٟٗء ِٓ ًٌه 
ٚ اْ الَحٍ حٌَّ٘ع رٌٙح حٌلك ٌفخثيس حٌ٤َف حٌّظ٠ٍَ وخْ ٠ظٛهٝ ِٕٗ طوف١ف حلأػزخء 
ػٓ حٌٕ١خرش ، ٚ طفٛ٠٠ٙخ لأٛلخد حٌٍّٜلش حٌّزخَٗس ٌٍّ٤خٌزش رلمٛلُٙ ٚ حٌلٜٛي ػٍ١ٙخ فٟ 
.ألَد ٚلض 
: انتكهُف ثبنحضىر فٍ انمبَىٌ انفزَظٍ  )7
 ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌفَٟٔٔ أكىخَ حٌظىٍ١ف 135 ٚ 883 ط٠ّٕض حٌّخىطخْ 
رخٌل٠ٍٛ و٤َ٠ك لإ٠ٜخي حٌيػٜٛ ٌٍّلىّش حٌفخٍٛش فٟ ِٛحى حٌـٕق ٚ حٌّوخٌفخص ، ٚ لي 
 ٚ ِخ رؼي٘خ ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ اٌٝ ٓخثَ حلأكىخَ حٌوخٛش رخٌظىٍ١ف 055ط٤َلض رخٌظفٜ١ً حٌّخىس 
. رخٌل٠ٍٛ ىْٚ اكخٌش ػٍٝ لخْٔٛ حٌَّحفؼخص حٌّئ١ش ٚ حٌظـخٍ٠ش 
ٚ ٠ىفٟ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ر١خٔخ ِٛؿِح رخلأفؼخي حٌّٕٔيس ٌٍّظُٙ ٚ ٚٛفٙخ 
حٌمخٟٔٛٔ الا فٟ ؿٕق حٌَٕ٘ ٚ حٌـَحثُ حٌ٠َ٠ز١ش ، اً ٠٘ظَ١ أْ ٠ظ٠ّٓ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ 
ر١خٔخص طفٜ١ٍ١ش ٚ ىل١مش ، طوٚ حلأفؼخي حٌّىٛٔش ٌٍـَ٠ّش ٚ ِوظٍف حٌؼٕخَٛ ٚ حٌظَٚف حٌظٟ 
.حٍطىزض ف١ٙخ ٌٖ٘ حٌـَ٠ّش
 ٚ ػٍٝ غَحٍ حٌمخْٔٛ حٌـِحثَٞ ، فبْ حٌَّ٘ع حٌفَٟٔٔ طزٕٝ ٔظخَ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ 
وآٌ١ش لإ٠ٜخي حٌيػٜٛ أِخَ حٌّلىّش حٌفخٍٛش فٟ حٌـَحثُ حٌّٛٛٛفش رخٌـٕق ٚ حٌّوخٌفخص ، ٚ٘ٛ 
.٣َ٠ك ِظخف ٌٍٕ١خرش ٚ حٌّيػٟ رخٌلك حٌّئٟ
: انتكهُف ثبنحضىر انًىجه إنً خبرج انىطٍ  )8
ٌُ ٠ظؼَٝ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ اٌٝ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ، ٚطُ اكخٌظٙخ رّٛؿذ 
.  ق ا ؽ ؽ اٌٝ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش 934حٌّخىس 
 اٌٝ أْ حلأؿً حٌّليى رخٌٕٔزش ٌلأٗوخٙ حٌّىٍف١ٓ رخٌل٠ٍٛ 61ٚرخٌفؼً فمي طؼَٟض حٌّخىس 
ػلاػش أَٗٙ ػٍٝ حلألً ، ر١ٓ طخٍ٠ن طٍٔ١ُ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٚحٌظخٍ٠ن  )30(حٌّم١ّ١ٓ رخٌوخٍؽ ٘ٛ
.حٌّليى لأٚي ؿٍٔش
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 ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ ، فبٔٗ ٠ظُ طزٍ١غ حٌ٘وٚ حٌٌٞ ٌٗ 514 ٚ 414ٚٚفمخ ٌٕٚ حٌّخىط١ٓ 
ِٛ٣ٓ فٟ حٌوخٍؽ ٚفمخ ٌلإؿَحءحص حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ فٟ حلاطفخل١خص حٌم٠خث١ش ر١ٓ حٌيٌٚظ١ٓ وّخ 
٘ٛ حٌ٘ؤْ رخٌٕٔزش ٌلاطفخل١ش ر١ٓ ىٌٚش حٌـِحثَ ٚ ىٌٚش فَٔٔخ ، ٚ حٌظٟ رّٛؿزٙخ ٠ّىٓ آٍخي 
. حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ِزخَٗس ِٓ ٚو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش حٌـِحثَٞ اٌٝ ٚو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش حٌفَٟٔٔ
أِخ فٟ كخٌش ػيَ ٚؿٛى حطفخل١ش ل٠خث١ش ف١ظُ آٍخي حٌظزٍ١غ رخٌ٤َق حٌيرٍِٛخٓ١ش أٞ ػٓ ٣َ٠ك 
ٚو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش حٌٌٞ ٠ٛؿٙٗ اٌٝ حٌٕخثذ حٌؼخَ ، ٌ٘ح حلأه١َ حٌٌٞ ٠لٌٛٗ اٌٝ ُٚحٍس حٌؼيي ٚحٌظٟ 
طٛؿٙٗ اٌٝ ُٚحٍس حٌوخٍؿ١ش ٌٍيٌٚش حٌـِحثَ٠ش ،ٌٖ٘ حلأه١َس طٍَٓٗ اٌٝ ُٚحٍس حٌوخٍؿ١ش ٌٍيٌٚش 
حٌّؼٕ١ش ٚ حٌظٟ طؼًّ ريٍٚ٘خ ػٍٝ طزٍ١غٗ ٌٍٍٔ٤خص حٌم٠خث١ش حٌظخرؼش ٌٙخ ، ٚ ِٓ ػُ ٠ظُ كٜٛي 
.  حٌظزٍ١غ ٌٍ٘وٚ حٌّؼٕٟ 
 
انفزع انثبنث 
انطزق الأخزي نتجهُغ انًتهى 
 
 ٌمي طُ طوٜ١ٚ فَع ِٔظمً ػٓ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٌغخ٠ش ِٕٙـ١ش ٓٛف طظَٙ ؿٍ١خ 
هلاي رخلٟ حٌزلغ لا ٓ١ّخ حٌفًٜ حٌؼخٟٔ ، ك١ّٕخ ٠ظُ حٌظ٤َق اٌٝ ِـخي حٌَلخرش حٌم٠خث١ش ػٍٝ 
حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ، ٌ٘ح ِٓ ؿٙش ، ػُ أٔٗ لأّ٘١ش ٌ٘ح حلإؿَحء أٞ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٚ وؼَس 
حٓظؼّخٌٗ ٚ طيحٌٚٗ فٟ اكخٌش حٌم٠خ٠خ ػٍٝ حٌّلىّش ِٓ ؿٙش أهَٜ،أٍىٔخ أْ ٔفَى ٌٗ ػٕٛحٔخ 
ِٔظملا ٌظّ١١ِٖ ػٓ غ١َٖ ِٓ ٣َق حلإكخٌش ػٍٝ حٌّلىّش ، فّخ ٟ٘ ٌٖ٘ حٌ٤َق؟ ٚ ً٘ ٠ّىٓ 
 ٌٍّظُٙ أْ ٠ّؼً أِخَ حٌّلىّش ىْٚ طىٍ١فٗ رخٌل٠ٍٛ؟ ػُ و١ف ٠ظُ حٌظزٍ١غ أِخَ ِلىّش حٌـٕخ٠خص؟ 
 : الإخطبر -1
٘ٛ ًٌه حلإؿَحء حٌٌٞ طمـَٛ رٗ حٌٕ١خرش حٌؼخِش أٚ  " tnemessitreva‟l"حلإه٤خٍ 
رٛحٓ٤ش حٌَ٘٣ش حٌم٠خث١ش ، ٚ حٌٌٞ ٠ٙيف اٌٝ اكخ٣ش حٌّظُٙ ػٍّخ رظخٍ٠ن حٌـٍٔش حٌظٟ ٓ١لخوُ 
  101.هلاٌٙخ ، ٚ رؼٕٛحْ ٚ آُ حٌّلىّش حٌظٟ ٓظظٌٛٝ حٌفًٜ فٟ ِٟٛٛع حٌظّٙش حٌّٕٔٛرش اٌ١ٗ 
 ق ا ؽ ؽ ، رل١غ هٌٛض ٌٍٕ١خرش حلآظغٕخء ػٓ حٌظىٍ١ف 433ٚ ٌ٘ح حلإؿَحء ٜٔض ػٍ١ٗ حٌّخىس 
رخٌل٠ٍٛ فٟ كخٌش طٍٔ١ُ حلإه٤خٍ ٌٍ٘وٚ حٌّؼٕٟ، ٠ظ٠ّٓ ىػٛطٗ ٌٍل٠ٍٛ  
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. اٌٝ ؿٍٔش ِليىس،فبًح حٓظـخد ٚك٠َحٌـٍٔش ، فبْ ٌ٘ح حلإه٤خٍ٠غٕٟ ػٓ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ
ِٚـخي اػّخي ٌ٘ح حلإه٤خٍ ٠ىْٛ فٟ حٌـٕق ٚ حٌّوخٌفخص ٚ لا ٠٤زك فٟ ِـخي حٌـٕخ٠خص ، فمي 
: "  حٌٌّوٍٛس أػلاٖ حٌظٟ ؿخءص ّٟٓ حٌؼٕٛحْ حٌوخٙ رخٌـٕق ػٍٝ ِخ ٠ٍـٟ433ٜٔض حٌّخىس 
حلإه٤خٍ حٌٍُّٔ رّؼَفش حٌٕ١خرش حٌؼخِش ٠غٕٟ ػٓ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ اًح طزؼٗ ك٠ٍٛ حٌ٘وٚ 
..." حٌّٛؿٗ اٌ١ٗ حلإه٤خٍ ربٍحىطٗ 
٠مَٛ حلإه٤خٍ :" ق ا ؽ ؽ ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌّوخٌفخص 593ٚ٘ٛ ٔفْ حٌلىُ حٌٌٞ ط٠ّٕظٗ حٌّخىس 
حٌٍُّٔ رّؼَفش حٌٕ١خرش حٌؼِّٛ١ش ِمخَ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ اًح طزؼٗ ك٠ٍٛ حٌ٘وٚ حٌّٛؿٗ اٌ١ٗ 
..." حلإه٤خٍ رخهظ١خٍٖ 
    ٚ ٓٛحء طؼٍك حلأَِ رخٌّوخٌفخص أٚ حٌـٕق ، ٚكٔذ حٌّخىط١ٓ حٌٌّوٍٛط١ٓ ، فبٔٗ ٠ظؼ١ٓ أْ 
٠ظ٠ّٓ ٌ٘ح حلإه٤خٍ ر١خٔخص طظّؼً فٟ طلي٠ي حٌـَ٠ّش ِلً حٌّظخرؼش ، ٚ وٌح حٌٕٚ حٌمخٟٔٛٔ حٌٌٞ 
. ٠ؼخلذ ػٍ١ٙخ 
غ١َ أْ حٌؼزَس طىْٛ رل٠ٍٛ حٌّظُٙ كظٝ ٚ اْ كًٜ ٌ٘ح حلإه٤خٍ ٗفٛ٠خ ، رخػظزخٍ أْ ك٠ٍٛ 
 201.حٌّظُٙ ٠َٛ حٌـٍٔش ربٍحىطٗ ٠ؼظزَ طىٍ١فخ ٛل١لخ ٠غٕٟ ػٓ حٌظىٍ١ف حٌَّٟٓ
ر١ي أْ ٌ٘ح حٌَأٞ ِوخٌف ٌ٠ٍَٚس أْ ٠ىْٛ حلإه٤خٍ ِىظٛرخ ، رخػظزخٍٖ ٠لظٛٞ وّخ طّض 
.  ق ا ؽ ؽ433حلإٗخٍس اٌ١ٗ ، ػٍٝ ر١خٔخص ىل١مش ٚ ِليىس ٜٔض ػٍ١ٙخ حٌّخىس 
 ٚ لي وخْ ٔظخَ حلإه٤خٍ فٟ حٌمخْٔٛ حٌفَٟٔٔ ِؼّٛي رٗ فٟ ِـخي حٌّوخٌفخص فلٔذ لزً 
 ِٓ لخْٔٛ طلم١ك 153 ٚ 741 ، ٚ ٘ٛ ِخ ٜٔض ػٍ١ٗ حٌّخىطخْ 301أْ ٠ٛٓغ اٌٝ ِـخي حٌـٕق 
. حٌـٕخ٠خص حٌفَٟٔٔ 
 ٚ ٠فظَٝ ٌ٘ح حلإؿَحء حٌل٠ٍٛ حٌفؼٍٟ ، رل١غ اًح طغ١ذ حٌّظُٙ حٌّؼٍٓ رّٛؿذ حلإه٤خٍ 
ػٓ حٌـٍٔش ، فلا طٔظ٤١غ حٌّلىّش أْ طٜيٍ كىّخ غ١خر١خ ، رً ٠ـذ ػٍٝ حٌٕ١خرش حٌؼخِش فٟ ٌٖ٘ 
   401.حٌلخٌش أْ طىٍف حٌّظُٙ رخٌل٠ٍٛ ٌـٍٔش أهَٜ
ٚ حٌغَٝ حٌّظٛهٝ ِٓ اه٤خٍ حٌّظُٙ ٘ٛ ارلاغٗ رظخٍ٠ن حٌـٍٔش ، غ١َ أْ اغفخٌٗ لا ٠ئػَ ػٍٝ 
 .ٛلش حلإؿَحء ، فخٌؼزَس طىْٛ رخٌل٠ٍٛ حٌفؼٍٟ
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 : تجهُغ انًتهى انًحجىص وفمب لإجزاءاد انتهجض -2
 ق ا ؽ ؽ ، فبٔٗ ك١ّٕخ ٠ظؼٍك حلأَِ رـٕلش ِ٘ٙٛىس أٚ 833 ٚ 95 ٚ14ػّلا رٕٚ حٌّٛحى 
ِظٍزْ رٙخ ، فبٔٗ ٠ـُٛ ٌٛو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش أْ ٠مٍَ كزْ حٌّظُٙ ٚ اكخٌظٗ ػٍٝ ِلىّش حٌـٕق فٟ 
غ٠ْٛ ػّخٔ١ش أ٠خَ ػٍٝ حلأوؼَ ، رل١غ ٠مَٛ ٚو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش رخٓظـٛحد حٌّظُٙ ٚ ٠ٜيٍ أَِح 
رلزٔٗ ، ف١ؼظزَ ِل٠َ حلآظـٛحد حٌّلٍَ فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش رّؼخرش لَحٍ ربكخٌش حٌيػٜٛ ػٍٝ 
، فى١ف ٠ظُ طزٍ١غٗ رخٌـٍٔش ؟ ٚ و١ف ٠ّؼً أِخَ حٌّلىّش ؟ 601حٌّلىّش
 ػٍٝ أْ 443 ق ا ؽ ؽ ػٍٝ ًٌه ، رل١غ ٜٔض حٌّخىس 443 ٚ 433 أؿخرض حٌّخىطخْ 
حٌّظُٙ حٌّلزّٛ ِئلظخ ٠ٔخق رٛحٓ٤ش حٌمٛس حٌؼخِش ٌل٠ٍٛ حٌـٍٔش فٟ حٌ١َٛ حٌّليى ٌٙخ ، فٟ 
 ػٍٝ أٔٗ ك١ّٕخ ٠ظؼٍك حلأَِ رّظُٙ ِلزّٛ ِئلظخ ، ٠ظؼ١ٓ أْ ٠ؼزض 433ك١ٓ أٚؿزض حٌّخىس 
.  701رخٌلىُ ٍٟخءٖ رؤْ ٠لخوُ رغ١َ طىٍ١ف ٓخرك رخٌل٠ٍٛ
فخٌلزْ حٌّئلض وّخ ٓٛف ٠ؤطٟ ر١خٔٗ فٟ حٌفًٜ حٌؼخٟٔ ٠ؼي ٚٓ١ٍش لإؿزخٍ حٌّظُٙ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ 
 . ، ٚ ِٓ ػّش حٌظمٍ١ٚ ِٓ حٌّلخوّخص حٌغ١خر١ش 801ٚ حٌّؼٛي أِخَ حٌّلىّش
:انتجهُغ ػٍ طزَك جهخ انتحمُك -3
رخػظزخٍ أْ حٌظلم١ك حلارظيحثٟ ٚؿٛرٟ فٟ ِٛحى حٌـٕخ٠خص ، ٚحهظ١خٍٞ فٟ ِٛحى حٌـٕق  
 ، فبْ حٌمَحٍ حٌٜخىٍ ػٓ غَفش حلاطٙخَ حٌمخٟٟ ربكخٌش حٌّظُٙ 901ٚؿٛحُٞ فٟ ِـخي حٌّوخٌفخص
 ق ا ؽ ؽ ػٍٝ 862ػٍٝ ِلىّش حٌـٕخ٠خص ٠ظؼ١ٓ طزٍ١غٗ ٌٍّظُٙ رّـَى ٛيٍٖٚ ، فمي ٜٔض حٌّخىس 
 رٛحٓ٤ش حٌَث١ْ حٌَّ٘ف ػٍٝ حٌٔـٓ ٚ٠ظَن 011أْ حٌّظُٙ حٌّلزّٛ ٠ظُ طزٍ١غٗ رلىُ حلإكخٌش 
ٌٗ ِٕٗ ٔٔوش ، ٚ ٌ٘ح كظٝ ٠ظّىٓ حٌّظُٙ ِٓ طل٠١َ ىفخػٗ روٜٛٙ حٌظُٙ حٌٛحٍىس فٟ لَحٍ 
 أِخ اً وخْ حٌّظُٙ غ١َ ِلزّٛ 111.حلإكخٌش ٚ حٌظٟ ٓ١لخوُ أِخَ ِلىّش حٌـٕخ٠خص رٔززٙخ
 144 اٌٝ 934ف١لًٜ طزٍ١غٗ رمَحٍ حلإكخٌش حٌٌّوٍٛ ٚفمخ ٌٍَ٘ٚ١ حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ فٟ حٌّٛحى 
. ق ا ؽ ؽ حٌظٟ  ٓزك َٗكٙخ فٟ حٌؼٕٛحْ حٌوخٙ رخٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ 
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 حٌٔخرك،ٙ ،حٌَّؿغ حٌـِحث١ش حلإؿَحءحص ،لخْٔٛ رخٌـٕق حٌوخٙ حٌمُٔ فٟ ٍٚىطخ حٌٍظ١ٓ ؽ ؽ ا ق 443 ٚ 433 حٌّخىط١ٓ ٔٚ حٌوٜٛٙ ٌ٘ح فٟ ٍحؿغ
 .511ٚ211
 . 09 ٙ ، حٌٔخرك ه٤ٛس،حٌَّؿغ أرٛ ٗٛلٟ أكّي.ى  801
901
 هخٛش ٜٔٛٙ ػّش ٠ىٓ ٌُ ِخ حهظ١خٍ٠خ ف١ىْٛ حٌـٕق ِٛحى فٟ أِخ ، حٌـٕخ٠خص ِٛحى فٟ ٚؿٛرٟ حلارظيحثٟ حٌظلم١ك :" ٠ٍٟ ِخ ػٍٝ ؽ ؽ ا ق 66 حٌّخىس طٕٚ 
  ،
  .33 حٌٔخرك،ٙ ،حٌَّؿغ حٌـِحث١ش حلإؿَحءحص ،لخْٔٛ "  حٌـٍّٙٛ٠ش ٚو١ً ٣ٍزٗ اًح حٌّوخٌفخص ِٛحى فٟ حؿَحإٖ ٠ـُٛ وّخ   
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وّخ أْ حٌمخْٔٛ أٚؿذ ػٍٝ حٌّظُٙ حٌل٠ٍٛ أِخَ ِلىّش حٌـٕخ٠خص ، اً لا ٠ـُٛ ٌٗ طٛو١ً 
غ١َٖ ، ٌٌح ٚؿذ ػٍ١ٗ اْ وخْ ٣ٍ١مخ أْ ٠ميَ ٔفٔٗ ٌٍٔـٓ فٟ ِٛػي لا ٠ظـخُٚ حٌ١َٛ حٌٔخرك 
ٌٍـٍٔش ، فبًح ٌُ ٠ّظؼً فٟ حٌ١َٛ حٌّليى ٍغُ طىٍ١فٗ طىٍ١فخ ٛل١لخ ٚ ىْٚ اريحء ػٌٍ َِ٘ٚع ، 
٠ٕفٌ ٟيٖ أَِ حٌمزٞ حٌـٔيٞ لإٍغخِٗ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ ٚ حلاِظؼخي أِخَ حٌّلىّش  ، ٚ ٘ٛ ِخ 
 ق ا ؽ ؽ ، ٚ حٌظٟ ٓٛف ٠ؤطٟ حٌظؼَٝ اٌ١ٙخ رخٌظفٜ١ً ػٕي حٌظ٤َق اٌٝ 731ٜٔض ػٍ١ٗ حٌّخىس 
أكىخَ حٌغ١خد أِخَ ِلىّش حٌـٕخ٠خص أٚ ِخ ٠ٜ٤ٍق ػٍ١ٗ لخٔٛٔخ ربؿَحءحص حٌظوٍف ػٓ حٌل٠ٍٛ 
.أِخَ ِلىّش حٌـٕخ٠خص
 ق ا ؽ ؽ  ػٍٝ أٔٗ 561 ٚ 461أِخ فٟ ِـخي حٌّوخٌفخص ٚ حٌـٕق ، فمي ٜٔض حٌّخىطخْ 
ػٕيِخ ٠ٕظٟٙ لخٟٟ حٌظلم١ك ِٓ اؿَحءحص حٌزلغ ٚحٌظلَٞ ، ٠ل١ً حٌٍّف اٌٝ حٌّلىّش رّٛؿذ 
أَِ اكخٌش اٌٝ ٚو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش ، حٌٌٞ ٠ظؼ١ٓ ػٍ١ٗ طىٍ١ف حٌّظُٙ رخٌل٠ٍٛ فٟ ألَد ؿٍٔش أِخَ 
لُٔ حٌـٕق أٚ لُٔ حٌّوخٌفخص كٔذ حٌظى١١ف حٌٛحٍى فٟ أَِ  (حٌـٙش حٌم٠خث١ش حٌّوظٜش 
 ق ا َ ا 61، ِغ َِحػخس ِٛحػ١ي ٚ آؿخي حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ فٟ حٌّخىس )حلإكخٌش
حٌّليىس رؼَ٘٠ٓ ٠ِٛخ ػٍٝ حلألً ر١ٓ طخٍ٠ن طٍٔ١ُ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٚ حٌظخٍ٠ن حٌّليى لأٚي 
ؿٍٔش ، ٚ ٠ّيى ٌ٘ح حلأؿً اٌٝ ػلاػش أَٗٙ اًح وخْ حٌ٘وٚ حٌّىٍف رخٌل٠ٍٛ ِم١ّخ فٟ 
أِخ اًح وخْ حٌّظُٙ ِلزٛٓخ كزٔخ ِئلظخ أٞ ػٍٝ ًِش حٌظلم١ك ، ٠ـذ أْ طٕؼمي حٌـٍٔش فٟ .حٌوخٍؽ
.  حٌٔخٌفش حٌٌوَ561أؿً ألٜخٖ َٗٙح ٚفمخ ٌٍفمَس حٌؼخٔ١ش ِٓ حٌّخىس 
 وّخ ٠ّىٓ لخٔٛٔخ أْ طظُ حلإكخٌش أِخَ لُٔ حٌـٕق أٚ حٌّوخٌفخص ِٓ ٣َف غَفش حلاطٙخَ 
رٛٛفٙخ ؿٙش ػخٔ١ش ٌٍظلم١ك فٟ ِٛحى حٌـٕخ٠خص ، فبًح ِخ أك١ً اٌ١ٙخ حٌٍّف ِٓ ٣َف لخٟٟ 
حٌظلم١ك ٚ ٍأص رؤْ حٌٛلخثغ لا ط٘ىً ؿٕخ٠ش رً طىْٛ ؿٕلش أٚ ِوخٌفش ، فبٔٙخ طم٠ٟ ربكخٌش ٍِف 
، ٚ ٘ٛ ِخ ٜٔض ػٍ١ٗ حٌّخىس )لُٔ حٌـٕق أٚ لُٔ حٌّوخٌفخص  (حٌم٠١ش اٌٝ حٌّلىّش حٌّوظٜش 
.  ق ا ؽ ؽ 691
،  ) ق ا ؽ ؽ961حٌّخىس  (ٚ٠ظ٠ّٓ أَِ حلإكخٌش حٌٜخىٍ ػٓ لخٟٟ حٌظلم١ك ٘ٛ٠ش حٌّظُٙ حٌىخٍِش 
وّخ ٠ٌوَ ف١ٗ أ٠٠خ ػٍٝ غَحٍ لَحٍ حلإكخٌش حٌٜخىٍ ػٓ غَفش حلاطٙخَ حٌٛٛف حٌمخٟٔٛٔ ٌٍٛلخثغ 
. ِٟٛٛع حلاطٙخَ ف٠لا ػٓ ر١خْ ٌٖ٘ حٌٛلخثغ ، ٚالا وخْ ٌ٘ح حٌمَحٍ رخ٣لا 
 ق ا ؽ ؽ ػٍٝ ٚؿٗ حٌؼَّٛ ، أٞ أٔٗ ٠وٚ وً 891ٌٚ٘ح حٌلىُ أٞ حٌز٤لاْ أٍٚىطٗ حٌّخىس  
لَحٍحص حلإكخٌش حٌٜخىٍس ػٓ غَفش حلاطٙخَ ٓٛحء ػٍٝ ِلىّش حٌـٕخ٠خص أٚ ِلىّش حٌـٕق أٚ  
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ٚ ٠زمٝ حٌظٔخإي ِ٤َٚكخ روٜٛٙ أٚحَِ حلإكخٌش حٌٜخىٍس ػٓ لخٟٟ .ِلىّش حٌّوخٌفخص
حٌظلم١ك لا ٓ١ّخ طٍه حٌظٟ ٠ظُ رّٛؿزٙخ اكخٌش حٌٍّف ػٍٝ لُٔ حٌـٕق أٚ حٌّوخٌفخص، اً أْ حٌَّ٘ع 
ٌُ ٠َطذ أٞ ؿِحء فٟ كخٌش اغفخي ًوَ حٌٛٛف حٌمخٟٔٛٔ ٌٍٛحلؼش حٌّٕٔٛرش ٌٍّظُٙ أٚ اغفخي ِؼلا 
؟ ...ًوَ حُٓ حٌّظُٙ أٚ اكيٜ ػٕخَٛ ٘ٛ٠ظٗ 
 ق ا ؽ ؽ ، ٠ظز١ٓ أْ حٌَّ٘ع لي أٌٚٝ 891 ٚ 961 ٚ ِٓ هلاي حٌّخىط١ٓ حٌٌّوٍٛط١ٓ 
أّ٘١ش رخٌغش لأَِ ٚ لَحٍ حلإكخٌش ػٍٝ ِلىّش حٌـٕق أٚ حٌّوخٌفخص ، ِٓ هلاي ٍَٟٚس ًوَ 
حٌز١خٔخص حٌّظؼٍمش رخٌٛلخثغ حٌـَِ١ش ، ٚحٌٛٛف حٌمخٟٔٛٔ ٌٌٖٙ حٌٛلخثغ ِلً حٌّظخرؼش ٘ٛ أْ 
حٌّلىّش طو٤َ رٌٙح حلإؿَحء، ٚ أْ كيٚى حٌيػٜٛ حٌـٕخث١ش حٌّؼَٟٚش ػٍ١ٙخ ٠ىْٛ رّخ ٍٚى فٟ 
.أَِ أٚ الَحٍ حلإكخٌش ٚ ٌ١ْ فٟ ٍٚلش حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ
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 اٌٝ  حٌّئٌف ً٘ذ لي ٚ . 55 ،ٙ 7002 ٣زؼش ، َِٜ ، حلإٓىٕيٍ٠ش ، حٌّؼخٍف ِٕ٘ؤس ، حٌـٕخث١ش حٌيػٜٛ رليٚى حٌّلىّش طم١ي ،ِزيأ ٣ٗ أكّي ِلّٛى .ى
  . حلإكخٌش أَِ ط٠ّٕٙخ حٌظٟ طٍه ىْٚ رخٌل٠ٍٛ حٌظىٍ١ف فٟ حٌٛحٍىس حٌز١خٔخص ػٍٝ ف١ٗ حػظّيص ٌٍمخْٔٛ ِوخٌفخ كىّخ أٛيٍص حٌٔ١ٓ ِلىّش أْ







:انغُبة نؼذو انؼهى -1
ٚ ِفخى ًٌه أْ حٌّظُٙ ٌُ ٠ؼٍُ ا٣لالخ رؤٔٗ ِٔظيػٝ ِٓ ٣َف حٌّلىّش، اِخ رٔزذ ػيَ 
طزٍ١غٗ ٗوٜ١خ أٚ ػيَ طزٍ١غٗ ػٍٝ حلإ٣لاق ، أٚ أْ حٌظزٍ١غ طُ ٌغ١َ ٗوٜٗ ٚ ٌُ ٠ؼزض ػٍّٗ 
.حٌفؼٍٟ رٗ
ٚ ػِّٛخ ٚ فٟ حٌّـخي حٌّئٟ،فبْ اػلاْ ٛل١فش حٌيػٜٛ أٚ ػَ٠٠ش حفظظخف حٌيػٜٛ 
اؿَحء ٍَٟٚٞ لأؼمخى حٌوِٜٛش ، ٚ ٌظلم١ك ًٌه ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ٌ٘ح حلإػلاْ أٚ حٌظزٍ١ــغ 
ٛل١لخ ، فبًح وخْ حلإػلاْ رخ٣لا ٚ ٌُ ٠ظُ طٜل١لٗ رؤٞ ٓزذ ِٓ أٓزخد حٌظٜل١ق،فبْ 
.حٌوِٜٛش طؼي غ١َ ِٕؼميس
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: انغُبة ثظجت ػذر لهزٌ -2
ِٚؼخي ًٌه طؼٌٍ حٌل٠ٍٛ رٔزذ حٌلخٌش حٌٜل١ش ٌٍّظُٙ ، أٚ حٔم٤خع حٌّٛحٛلاص حٔم٤خػخ 
وخِلا رٔزذ ف١٠خٔخص أٚ ٚرخء ، لأْ اٌِحَ حٌّظُٙ حٌَّ٠ٞ رخٌل٠ٍٛ ٍغُ َِٟٗ حٌ٘ي٠ي لي 
٠ؼمي ِٓ كخٌظٗ حٌٜل١ش ٚ ٠ؼَٝ ك١خطٗ ٌٍو٤َ ، ٌٌح ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌّلىّش طؤؿ١ً حٌم٠١ش اٌٝ 
ٚ ػٍ١ٙخ أ٠٠خ أْ طظوٌ ٔفْ حلإؿَحء ك١ّٕخ ٠ىْٛ حٌّظُٙ .021غخ٠ش ُٚحي ٌ٘ح حٌّخٔغ ِٓ حٌل٠ٍٛ
ِلزٛٓخ أٞ ِم١ي حٌلَ٠ش رخػظزخٍ أْ ك٠ٍٖٛ ٌ١ْ ر١يٖ رً ر١ي ٓـخٔٗ
أِخ اًح ٚؿيص أٓزخد ٘خِش ىْٚ طؤؿ١ً حٌم٠١ش وخٌوٛف ِٓ ٟ١خع حلأىٌش ٚ ِٓ ػّش 
حٌى٘ف ػٓ حٌلم١مش ، وؤْ ٠ٔظل١ً ك٠ٍٛ حٌّظُٙ رٔزذ كخٌظٗ حٌٜل١ش حٌّظيٍ٘ٛس ٚ أْ ٠و٘ٝ 
ٚفخطٗ ٚ رخٌظخٌٟ ٟ١خع حٌلم١مش،فبْ حٌّلىّش طؤَِ رمَحٍ هخٙ ٚ ِٔزذ رؤْ ٠ّٔغ فٟ ِٛ٣ٕٗ أٚ 
ٓـٕٗ ٚرل٠ٍٛ ِلخِ١ٗ ، ًٌٚه رٛحٓ٤ش لخٟٟ ٠ٕيد ٌٌٙح حٌغَٝ ِٜلٛرخ رىخطذ، ٚ٠لٍَ 
ِل٠َح رٌٙح حلآظـٛحد ، ػُ طٔظؤٔف حٌّلخوّش رؼي اػلاْ حٌّظُٙ ؛ ٟٚ٘ حٌّٔؤٌش حٌظٟ ألَ٘خ 
 ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش حٌفَٟٔٔ ػٍٝ 614،رل١غ ٜٔض حٌّخىس 221حٌظَ٘٠غ حٌفَٟٔٔ
.ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ، اً رؼي طزٍ١غ حٌّظُٙ رخٓظجٕخف حٌّلخوّش ٠ٜيٍ حٌلىُ ك٠ٍٛ٠خ
 ق ا ؽ ؽ ػٍٝ 053ٚ ٘ٛ ٔفْ حلأَِ حٌٌٞ طزٕخٖ حٌظَ٘٠غ حٌـِحثَٞ رل١غ ٜٔض حٌّخىس 
اًح وخٔض كخٌش حٌّظُٙ حٌٜل١ش لا طّىٕٗ ِٓ حٌل٠ٍٛ أِخَ حٌّلىّش ٚ ٚؿيص أٓزخد :" ِخ ٠ٍٟ 
ه٤١َس ٌؼيَ طؤؿ١ً حٌم٠١ش ، أَِص حٌّلىّش رمَحٍ هخٙ ٚ ِٔزذ رخٓظـٛحد حٌّظُٙ رّٔىٕٗ 
ػٕي حلالظ٠خء رل٠ٍٛ ٚو١ٍٗ أٚ رّئٓٔش اػخىس حٌظَر١ش حٌظٟ ٠ىْٛ ِلزٛٓخ رٙخ،ٚ ًٌه رٛحٓ٤ش 
ٚ ٠لٍَ ِل٠َ رٌٙح حلآظـٛحد حٌٌٞ طؤَِ رٗ . لخٝ ِٕظيد ٌٌٙح حٌغَٝ ِٜلٛرخ رىخطذ
ٚ طئؿً حٌم٠١ش رظخٍ٠ن ِليى لألَد ؿٍٔش ِٕخٓزش ٚ ٠ظؼ١ٓ حٓظيػخء حٌّظُٙ . حٌّلىّش 
ٚ ٠ـُٛ أْ ٠ٛوً ِلخِ١خ . ٚ فٟ ؿّ١غ حلأكٛحي ٠ىْٛ حٌلىُ ػٍٝ حٌّظُٙ ك٠ٍٛ٠خ . ٌل٠ٍٛ٘خ 
 .ٚ فٟ كخٌش طوٍف ِلخِ١ٗ ٍغُ ارلاغٗ ٓ١لخوُ رّؼخرش حٌٛؿخٟ٘."٠ّؼٍٗ 
: انغُبة ػٍ إرادح -3
ٚ ٘ٛ أْ ٠ىْٛ حٌّظُٙ لي ػٍُ ٠م١ٕخ رخٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ، غ١َ أْ اٍحىطٗ حٌلَس حَٜٔفض 
ٔلٛ حهظ١خٍ حٌغ١خد ، اِخ رٔزذ اّ٘خٌٗ أٚ حٌوٛف ِٓ ِٛحؿٙش حٌّلىّش ، أٚ أْ ٠ؼظمــي رؤْ  
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ك٠ٍٖٛ ٠٘ىً ِظَٙح ِٓ ِظخَ٘ حلإًلاي ، ٌٌح ٠ظَن ِٜ١َ ِلخوّظٗ حٌغ١خر١ش ر١ٓ أ٠يٞ 
حٌم٠خء، ٚلي ٠ىْٛ َِى حٌغ١خد حلإٍحىٞ ٘ٛ حلآظوفخف رخٌم٠خء ٚ ػٜ١خْ أٚحَِٖ ، ٌٌح ٠ٍـؤ 
.اٌٝ ٌ٘ح حلاهظ١خٍ ٍغُ اىٍحوٗ رؤٔٗ ٍِظَِ فٟ حلأًٛ رٛحؿذ حٌل٠ٍٛ
 ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش حٌَّٜٞ ، رل١غ 1/832ٚ فٟ ٌ٘ح حٌّٕلٝ ٓخٍص حٌّخىس 
ٚ وخٔض ٍٚلش حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ لي ٍّٓض ... اًح ٌُ ٠ل٠َ حٌوُٜ :" ٜٔض ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ 
ٚ ٘ٛ حٌـِحء ". ٌ٘وٜٗ ٚ طز١ٓ ٌٍّلىّش أٔٗ لا ِزٍَ ٌؼيَ ك٠ٍٖٛ ، ف١ؼظزَ حٌلىُ ك٠ٍٛ٠خ 
حٌٌٞ ٍطزٗ حٌَّ٘ع ػٕي ٟٚؼٗ ٌٌٖٙ حٌّخىس رؼي أْ أٍٚىص حٌٌّوَس حلإ٠٠خك١ش حٌٔخرمش ٌٟٛغ 
حٌمخْٔٛ أْ حٌّظُٙ لا ٠ؼظزَ كخَٟح ٣زمخ ٌٌٖٙ حٌّخىس ِخ ٌُ ٠ؼزض طؼٕظٗ رظؼّيٖ حٌغ١خد رمٜي ا٣خٌش 
.حلإؿَحءحص 
ٚٓخٍص حٌّلىّش حٌؼٍ١خ رخٌـِحثَ فٟ ٔفْ حلاطـخٖ ك١ّٕخ لٍَص رؤْ ل٠خس حٌّـٍْ أكٕٔٛح 
ط٤ز١ك حٌمخْٔٛ ، ػٕي حػظزخٍُ٘ حٌّلخوّش ك٠ٍٛ٠ش حػظزخٍ٠ش اُحء ِظُٙ طغ١ذ ػٓ حٌـٍٔش ، ٍغُ 
 .حٓظيػخثٗ ٗوٜ١خ ٚ ػيَ طمي٠ّٗ ػٌٍ ِمزٛي 
: انغُبة ػٍ رغجـخ -4
 ق ا ؽ ف ، رل١غ ألَص ٌٍّظُٙ أْ ٠ظغ١ذ ػٓ حٌّلخوّش رٕخء 114ٚ ٘ٛ ِخ أٍٚىطٗ حٌّخىس 
، " ecnesba nos ne éguj ertê à ésucca‟l ed ednamed aL  " ػٍٝ ٍغزظٗ فٟ ًٌه ،
 ٌ٘ح حٌٕٚ أْ حٌّظُٙ ٠٤ٍذ ِٓ حٌّلىّش حٌم٠خء فٟ غ١خرٗ ، فظّٔق رل٠ٍٛ ِٓ ٠ّؼٍٗ  ٚ ِئىٜ
: اًح ليٍص رؤٔٗ لا ؿيٜٚ ٚلا أّ٘١ش ٌل٠ٍٖٛ، ٚ ًٌه ٚفمخ ٌٍَ٘ٚ١ ح٢ط١ش 
 
 .أْ ٠ىْٛ حٌّظُٙ لي طُ طزٍ١غٗ طزٍ١غخ ٛل١لخ رخٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ  
ٚأْ طىْٛ حٌـَ٠ّش حٌّظخرغ رٔززٙخ لا ٠ؼخلذ ػٍ١ٙخ حٌمخْٔٛ الا رخٌغَحِش أٚ ػمٛرش حٌلزْ  
 .لألً ِٓ ٕٓظ١ٓ 
أْ ٠ٛؿٗ ٣ٍزخ ِىظٛرخ اٌٝ ٍث١ْ حٌـٍٔش رَغزش حٌّظُٙ فٟ حٌغ١خد ، ٚ ٠ٛحفك حٌَث١ْ ػٍٝ  
 .ًٌه ، ٚ ٠َفك ٌ٘ح حٌ٤ٍذ رٍّف حٌم٠١ش 
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 كىّخ 2791/20/80ٚ لي أر٤ٍض ِلىّش حٌٕمٞ حٌفَٔٔ١ش رّٛؿذ حٌمَحٍ حٌّئٍم فٟ 
ل٠ٝ فٟ غ١خد حٌّظُٙ ٍغُ ّٓخع ىفخػٗ ، ٚ ٌ٘ح رٔزذ ػيَ ٚؿٛى فٟ حٌٍّف ِخ ٠يي أٔٗ ليَ 
.٣ٍزخ ِىظٛرخ ٌٍغ١خد ٚ ِٛحفمش حٌَث١ْ ػٍٝ ًٌه 
ٚ ألَ حٌٕظخِخْ حلإ٠٤خٌٟ ٚ حلأٌّخٟٔ ّٟٓ طَ٘٠ؼخطّٙخ حٌـٕخث١ش أكم١ش حٌّظُٙ فٟ ٣ٍذ 
.حٌغ١خد ػٓ حٌّلخوّش ، رل١غ ٠ٔظغٕٟ حٌم٠خء ػٓ حٌل٠ٍٛ حٌ٘وٜٟ ٌٍّظُٙ
رخٓظؼٕخء كخٌش ٍَٟٚس حٌٍّلش ٚ حٌظٟ لا ٠ّىٓ ِؼٙخ طؤؿ١ً حٌيػٜٛ، فبْ حٌّلىّش طٍّه 
ٛلاك١خص ٚحٓؼش فٟ ِـخي طؤؿ١ً حٌم٠١ش ِظٝ طٛحفَص حلأٓزخد حٌيحػ١ش اٌٝ ًٌه ، ٚ ِٓ أِؼٍش 
 ق ا ؽ ؽ حٌظٟ هٌٛض ٌَث١ْ ِلىّش حٌـٕخ٠خص ٛلاك١ش طؤؿ١ً 672ًٌه ِخ ٜٔض ػٍ١ٗ حٌّخىس 
حٌم٠١ش اًح ٍأٜ أْ حٌظلم١ك غ١َ ٚحف أٚ حوظ٘فض ػٕخَٛ ؿي٠يس رؼي ٛيٍٚ لَحٍ غَفش 
 ِٓ ٔفْ حٌمخْٔٛ ٓٛحء طٍمخث١خ ِٓ ٍث١ْ حٌّلىّش 872ٚ ٠ىْٛ حٌظؤؿ١ً ٣زمخ ٌٍّخىس .131حلاطٙخَ
ٚ ٘ٛ ٔفْ . أٚ رٕخء ػٍٝ ٣ٍذ حٌٕ١خرش حٌؼخِش ،ٚ ًٌه ك١ّٕخ طىْٛ حٌم٠خ٠خ غ١َ ِٙ١ؤس ٌٍفًٜ ف١ٙخ
 ق ا ؽ ؽ أٔٗ اًح ٌُ طىٓ 933حٌلىُ حٌٌٞ ألَٖ حٌَّ٘ع ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌـٕق رل١غ ٜٔض حٌّخىس
حٌيػٜٛ ِٙ١ؤس ٌٍلىُ ،أَِص حٌّلىّش رظؤؿ١ٍٙخ اٌٝ ألَد ؿٍٔش لآظ١فخء حٌظلم١ك ، ٚطفَؽ ػٓ 
. حٌّظُٙ حكظ١خ٣١خ رىفخٌش أٚ غ١َ٘خ اْ وخْ ػّش ِلً ٌـٌٌـه 
 ٚ ِخ ٠ّٕٙخ فٟ ٌ٘ح حلإ٣خٍ ٘ٛ حٌظؤؿ١ً حٌٌٞ ٠ظًٜ رخٌّظُٙ ، فخٌّظُٙ لي ٠ىْٛ كَح ٚلي 
٠ىْٛ ِلزٛٓخ ، وّخ لي ٠ىْٛ فٟ كخٌش ٛل١ش طّٕؼٗ ِٓ حٌل٠ٍٛ أٚ أْ ٠ىْٛ أَِ ك٠ٍٖٛ ٌ١ْ 
 ؟...ر١يٖ وٛٔٗ ِلزٛٓخ، أٚ ٍغُ ك٠ٍٖٛ فبٔٗ ٠ٍظّْ حٌظيػ١ُ ِٓ ٣َف ىفخػٗ
: انتأجُم لإػبدح الاطتذػبء -1
اًح طغ١ذ حٌّظُٙ ٚ ٌُ ٠ؼزض ِٓ حٌٍّف أٔٗ طُ طىٍ١فٗ طىٍ١فخ ٛل١لخ ، ٚؿذ ػٍٝ حٌّلىّش 
طؤؿ١ً حٌفًٜ فٟ حٌم٠١ش ٚ ىػـٛس ِّؼً حٌٕ١خرش حٌؼخِش حٌلخَٟ رخٌـٍٔش رؤْ ٠مـَٛ  
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  .46أكّي ٗٛلٟ أرٛ ه٤ٛس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  ى 031
٠ـُٛ ٌَث١ْ ِلىّش حٌـٕخ٠خص اًح ٍأٜ أْ حٌظلم١ك غ١َ ٚحف أٚ حوظ٘فض ػٕخَٛ ؿي٠يس رؼي ٛيٍٚ لَحٍ : "  ق ا ؽ ؽ ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ 672 طٕٚ حٌّخىس  131
حلإكخٌش أْ ٠ؤَِ رخطوخً أٞ اؿَحء ِٓ اؿَحءحص حٌظلم١ك ، ٚ ٠ـٌُٛٗ أْ ٠فٛٝ لإؿَحء ًٌه لخٝ ِٓ أػ٠خء حٌّلىّش ٚ ط٤زك فٟ ٌ٘ح حٌٜيى حلأكىخَ 
 .  49،لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ."حٌوخٛش رخٌظلم١ك حلإرظيحثٟ 
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رخٓظيػخء حٌّظُٙ اٌٝ حٌـٍٔش حٌّليىس ، فبْ فًٜ ٍث١ْ حٌـٍٔش ػٍٝ طٍه حٌلخٌش ، أٞ فٟ غ١خد 
حٌّظُٙ غ١َ حٌّىٍف طىٍ١فخ ٛل١لخ ، ٠ىْٛ لي ػَٝ كىّٗ ٌلإٌغخء اًح ٚلغ ٣ؼٓ ف١ٗ، رخػظزخٍ أْ 
.حٌـٍٔش لا طؼي ِٕؼميس لخٔٛٔخ الا رؼي طىٍ١ف حٌّظُٙ رخٌل٠ٍٛ طىٍ١فخ ٛل١لخ
ٚ لي أٍٚى حٌَّ٘ع حٌَّٜٞ ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش ٌظفخىٞ حٌّلخوّش حٌغ١خر١ش ، اً ؿخء فٟ ٔٚ  
٠ـُٛ ٌٍّلىّش ريلا ِٓ حٌلىُ غ١خر١خ أْ طئؿً :"  ق ا ؽ َ فٟ حٌفمَس حٌؼخٔ١ش ِخ ٠ٍٟ 832حٌّخىس 
حٌيػٜٛ اٌٝ ؿٍٔش طخٌ١ش ، ٚ طؤَِ ربػخىس اػلاْ حٌوُٜ فٟ ِٛ٣ٕٗ ، ِغ طٕز١ٙٗ اٌٝ أٔٗ اًح طوٍف 
ػٓ حٌل٠ٍٛ فٟ ٌٖ٘ حٌـٍٔش ٠ؼظزَ حٌلىُ حٌٌٞ ٠ٜيٍ ك٠ٍٛ٠خ ، فبًح ٌُ ٠ل٠َ ٚطز١ٓ ٌٍّلىّش 
 ".ألا ِزٍَ ٌؼيَ ك٠ٍٖٛ ، ٠ؼظزَ حٌلىُ ك٠ٍٛ٠خ
: انتأجُم نهحبنخ انصحُخ نهًتهى -2
وّخ طٍّه حٌّلىّش ٛلاك١ش حٔظيحد لخٝ ٌلأظمخي اٌٝ ِىخْ ٚؿٛى حٌّظُٙ حٌَّ٠ٞ ٣زمخ 
 ق ا ؽ ؽ ٚفمخ ٌلإؿَحءحص حٌٔخرك َٗكٙخ ، فبٔٙخ طٍّه أ٠٠خ ٛلاك١ش طؤؿ١ً 053ٌٕٚ حٌّخىس 
حٌٕظَ فٟ حٌيػٜٛ رٔزذ َِٝ حٌّظُٙ ، ٚ ٘ٛ ِخ ألَٖ حلاؿظٙخى حٌم٠خثٟ ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ 
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ اًح وخٔض كخٌش : " أٔٗ154291حٌـِحثَ٠ش ، رل١غ ؿخء فٟ حٌمَحٍ ٍلُ 
حٌّظُٙ حٌٜل١ش لا طّىٕٗ ِٓ حٌل٠ٍٛ أِخَ حٌّلىّش ، طئؿً حٌم٠١ش اٌٝ طخٍ٠ن ِليى لألَد 
ٚ فٟ ؿّ١غ حلأكٛحي ٠ىْٛ حٌلىُ ػٍٝ حٌّظُٙ . ؿٍٔش ِٕخٓزش ٚ ٠ظؼ١ٓ حٓظيػخء حٌّظُٙ ٌل٠ٍٛ٘خ 
.ك٠ٍٛ٠خ ، وّخ ٠ـُٛ ٌٗ أْ ٠ٛوً ػٕٗ ِلخِ١خ 
فخٌَّٝ ٠ؼي ِخٔؼخ ٚ ػٌٍح ِمزٛلا ٌظؤؿ١ً حٌيػٜٛ ، رل١غ أٔٗ كخي ىْٚ طّىٓ حٌّظُٙ ِٓ 
.حلأظمخي اٌٝ حٌّلىّش ٚ ِٓ ػّش حٌل٠ٍٛ اٌٝ حٌـٍٔش
ٚػٍٝ حٌَغُ ِٓ ًٌه ، فبْ حلاؿظٙخى حٌم٠خثٟ حٌـِحثَٞ حػظزَ ِلخوّش حٌّظُٙ حٌغخثذ 
ػٓ ؿٍٔش حٌّلخوّش رٔزذ كخٌظٗ حٌٜل١ش ، ِلخوّش ٍٓ١ّش وٛٔٗ ٌُ ٠ًَٓ أٞ أكي أٚ ٌُ ٠ّؼٍٗ أٞ 
ِلخَ ٌ٤ٍذ حٌظؤؿ١ً رٔزذ كخٌظٗ حٌٜل١ش ، اً ٍٚى فٟ حٌمَحٍ حٌٜخىٍ ػٓ حٌّلىّش حٌؼٍ١خ رظخٍ٠ن 
أْ حٌّظُٙ ٌُ - فٟ ل٠١ش حٌلخي-ٚ ٌّخ ػزض :" ...  ِخ هلاٛظٗ 154291 ٍِف ٍلُ 8991/70/41
٠ل٠َ حٌـٍٔش ٚ ٌُ ٠ًَٓ أٞ ٗوٚ ٠ّؼٍٗ لاٌظّخّ طؤؿ١ً حٌم٠١ش حػظزخٍح ٌلخٌظٗ حٌٜل١ش ، ٌُٚ 
٠ميَ أٚؿٗ ىفخػٗ ٚ ٌُ ٠ّؼً رٛحٓ٤ش ِلخَ ، فبْ ل٠خس حٌّٟٛٛع ٌّخ  
                                                 
  .79ػزي حٌؼِ٠ِ ٓؼي، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  أ231
  . 26 ، ٙ 8002ى كخِي حٌَ٘٠ف ، َٗف حٌظؼي٠لاص حٌـي٠يس فٟ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش ٚ لخْٔٛ حٌ٤ؼٓ رخٌٕمٞ،ىحٍ حٌفىَ حٌـخِؼٟ، َِٜ،٣زؼش  331
  .402ٔز١ً ٛمَ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . أ 431





                                                 
  . 822 ، ٙ 9002٠ٛٓف ىلأيس ، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش، ِٕمق ٚ ِيػُ رّزخىة حلاؿظٙخى حٌم٠خثٟ ، ىحٍ ِ٘ٛش ، حٌـِحثَ ، ٣زؼش . أ631
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اًح وخْ ِلىَٛ ػٍ١ٗ رؼمٛرش ِم١يس ٌٍلَ٠ش ِلزٛٓخ رّمَ حٌـٙش حٌم٠خث١ش حٌظٟ أٛيٍص كىُ اىحٔظٗ ٓٛحء أوخْ :" ق ا ؽ ؽ ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ 255طٕٚ حٌّخىس  931
ٔٙخث١خ أَ ٌُ ٠ىٓ ،فبٔٗ ٠ىْٛ ٌٛو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش أٚ ٌمخٟٟ حٌظلم١ك أٚ ٌٍّلخوُ أٚ حٌّـخٌْ ريحثَس ِلً حٌلزْ حلاهظٜخٙ رٕظَ ؿّ١غ حٌـَحثُ حٌّٕٔٛرش 
 .861،لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ،حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ ." فمَس أٌٚٝ 923 ٚ 04 ٚ 73اٌ١ٗ ف١ّخ هَؽ ػٓ حٌمٛحػي حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ فٟ حٌّٛحى 
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  .922 ٚ822،ٙ3002ٔز١ً ٛمَ ، حٌيفٛع حٌـَٛ٘٠ش فٟ حٌّٛحى حٌـِحث١ش،ىحٍ حٌٙلاي ٌٍويِخص حلإػلاِ١ش،َٚ٘حْ، حٌـِحثَ،٣زؼش .أ َِٚحْ ِلّي ٚ أ 841
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 . ٚ ِخ رؼي٘خ72ى ٔخ٠ٕظٟ ٔخ٠ٓ أكّي حٌيٓٛلٟ ػزي حٌٔلاَ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  051
   . 98ػخىي ِّٟ٘ٛٗ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .أ151








                                                 
153 Code de Procédure Pénale .DALLOZ .op.cité ,page 647  . 
154 ٙ ، كرخٌٔح غؿٌَّح ، َٞثحِـٌح ش١ثحِـٌح صحءحَؿلإح ْٛٔخل 98.   
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   .697 & 397P .ic, p.o, ZOLLAD . elanéP erudécorP  ed edoC ud 1/014 te 014 selcitrA rioV 951
   .78ػزي حٌؼِ٠ِ ٓؼي ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  أ061
   .522٠ٛٓف ىلأيس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  ّأ161
  .1791/40/22 حٌّئٍم فٟ 82/17 ِٓ لخْٔٛ حٌم٠خء حٌؼٔىَٞ ٍلُ 141 ٚ 041أٔظَ حٌّخىط١ٓ  261
   .301ٔخ٠ٕظٟ ٔخ٠ٓ أكّي حٌيٓٛلٟ ػزي حٌٔلاَ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  ى361







                                                 
  . 561ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  561
   . 961 ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 661
  .871ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  761
   . 32 ى ػزي حٌظٛحد ِؼٛٝ حٌٍ٘ٛرـٟ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 861
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   .541ػزي حٌظٛحد ِؼٛٝ حٌٍ٘ٛرـٟ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  ى471
   .55أكّي ٗٛلٟ أرٛ ه٤ٛس،حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ . ى571
   .133ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ،حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ .  ى671
  .75 حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ أكّي ٗٛلٟ أرٛ ه٤ٛس ،.ى 771
   . 871ٔخ٠ٕظٟ ٔخ٠ٓ أكّي حٌيٓٛلٟ ػزي حٌٔلاَ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  ى871









                                                 
 .721 فٟ فمَطٙخ حٌؼخٔ١ش ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش،حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ٙ704ٚفمخ ٌّخ طٕٚ ػٍ١ٗ حٌّخىس  081
 .511ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ٙ  181
 .722٠ٛٓف ىلأيس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ .أ 281
 ق ا ؽ ؽ،حٌَّؿغ 764 حٌظٟ طَؿغ ػٍٝ حُٓ ٌِوَ ٚ ٘ٛ لُٔ حلأكيحع،أٔظَ حٌّخىس"٠ـُٛ ٌٗ:"ٌمي طم١ئخ رٕمً حٌٕٚ كَف١خ وّخ ٘ٛ ٍغُ أْ حلأٛق ٘ٛ .381
 241حٌٔخرك ، ٙ 




 حٌظٟ طوٚ حٌـٕق ، رل١غ 3/114ٚ ٘ٛ ٔفْ حطـخٖ حٌمخْٔٛ حٌفَٟٔٔ ِٓ هلاي ِخ ألَٖ فٟ حٌّخىس 
 ؛ غ١َ أْ ًٌه ٌ١ْ ِظخكخ ٌٍّلىّش ك١ّٕخ 881هٌٛض ٌٍّلىّش أْ طؤَِ رل٠ٍٛ حٌّظُٙ ٗوٜ١خ 
 ق ا ؽ ف ، 2/554٠ظؼٍك حلأَِ رخٌّوخٌفش حٌظٟ طٔظٛؿذ ٜٓٛ ػمٛرش حٌغَحِش ٚفمخ ٌٕٚ حٌّخىس 
اً لا طٍّه حٌّلىّش اؿزخٍ حٌّظُٙ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ اًح ِخ ليٍص أْ ّٓخع ألٛحٌٗ ٍَٟٚٞ ، ًٌه 
لأْ حٌظوٍف ػٓ حٌل٠ٍٛ فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش ٘ٛ كك لا ٠ظٛلف حٓظؼّخٌٗ ػٍٝ أٞ ٍٓ٤ش 
ٌٍّلىّش
 أِخ فٟ حٌظَ٘٠غ حٌـِحثَٞ ، ٚ فٟ حلأكٛحي حٌظٟ ٠ّٔق ف١ٙخ ٌٍّظُٙ رخٌغ١خد ٚ رظّؼ١ٍٗ 
رّلخَ أٚ ٚو١ً ، فبٔٗ ٌُ ٠ظُ حٌٕٚ ػٍٝ ِٕق ٛلاك١خص ٌٍّلىّش لإؿزخٍ حٌّظُٙ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ 
. ػٍٝ غَحٍ حٌظَ٘٠ؼ١ٓ حٌَّٜٞ ٚ حٌفَٟٔٔ وّخ ٓزك ػَٟٗ 
غ١َ أٔٗ ٚ كٔذ ٍأ٠ٕخ ، فبْ ِخ ٌُ ٠َى ر١خٔٗ فٟ حٌظَ٘٠غ حٌـِحثٟ ، ٠َؿغ ف١ٗ اٌٝ لخْٔٛ 
 ِٓ لخْٔٛ 89حلإؿَحءحص حٌّئ١ش رٛٛفٗ حٌَ٘٠ؼش حٌؼخِش ، ٚ ّٟٓ ٌ٘ح حٌّٕظٍٛ فبْ حٌّخىس 
حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش هٌٛض ٌٍمخٟٟ أْ ٠ؤَِ حٌوَٜٛ أٚ أٞ ُِٕٙ رخٌل٠ٍٛ ٗوٜ١خ 
.أِخِٗ ، ٚ فٟ أٞ ِخىس وخٔض 
                                                 
   .69ػخىي ِّٟ٘ٛٗ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ .  أ581
   .133ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  ى681
 .55أكّي ٗٛلٟ أرٛ ه٤ٛس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى 781
 . .897 p .c.p.o, ZOLLAD , elanéP erudécorP ed edoC 881
  .55أكّي ٗٛلٟ أرٛ ه٤ٛس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى 981





حٌمَحٍ حٌٜخىٍ ِٓ ٗوٚ ِِٚى رٛلا٠ش حٌم٠خء ، ٚرّخ " وّخ ٠ّىٓ طؼَ٠ف حٌلىُ حٌم٠خثٟ أٔٗ 
ٌٗ ِٓ ٍٓ٤ش ل٠خث١ش فٟ ِٔحع ِ٤َٚف ػٍ١ٗ رٙيف كُٔ ٌ٘ح حٌِٕحع ، ٓٛحء فٟ حٌّٟٛٛع أٚ فٟ 
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  .323ِٜ٤فٝ ِلّي  ػزي حٌّلٔٓ ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  ى191













                                                 
 .221 لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ،حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ٙ 391
  .80حٌّظ٠ّٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ٙ   90/80 حٌمخْٔٛ ٍلُ 491





                                                 






                                                 
   .363 ٚ 263ػٍٟ ؿَٚس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  أ791
فٟ ٌ٘ح حٌّٟٛٛع ٠مٜي رٗ حٌّظُٙ ، ٚ ط٤ٍك ٌٖ٘ حٌظّٔ١ش فٟ رؼٞ حلأٔظّش حٌـِحث١ش وّخ ٘ٛ حٌ٘ؤْ رخٌٕٔزش ٌمخْٔٛ أٛٛي  " حٌّيػٝ ػٍ١ٗ" اْ ِٜ٤ٍق 891
 .    حٌّلخوّخص حٌـِحث١ش حٌٍزٕخٟٔ
  .322 ٚ 222ػخُٛ ٗى١ذ ٛؼذ،ر٤لاْ حٌلىُ حٌـِحثٟ ٔظَ٠خ ٚ ػٍّ١خ،حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  .ى 991
 .911ٔخَٛ فظلٟ ريٚٞ ،حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ.ى002
  .958ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ ،حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى102
، ٚ لي ٜٔخىف هلاي ٌ٘ح حٌزلغ طّٔ١خص أهَٜ كٔذ حهظلاف حٌظَ٘٠ؼخص حٌـِحث١ش ٌىً ىٌٚش ، فٕـي ِؼلا وّخ " حٌّظُٙ "٠ؼٕٟ " حٌظٕ١ٓ"ِٜ٤ٍق  202















                                                 
 . 843ِلّي ػٍٟ حٌٔخٌُ حٌلٍزٟ ،حٌٛٓ١٢ فٟ َٗف لخْٔٛ أٛٛي حٌّلخوّخص حٌـِحث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى 302
  .058 ,008 p .c.p.o, ZOLLAD , elanéP erudécorP ed edoC 402
  .829 p .c.p  egarvuo emêM    502
  .511 لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش  حٌـِحثَٞ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 602
   .341 ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 702






                                                 
  .98أكّي حٌ٘خفؼٟ ، حٌز٤لاْ فٟ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ، ىٍحٓش ِمخٍٔش ، حٌي٠ٛحْ حٌٛ٣ٕٟ ٌلأٗغخي حٌظَرٛ٠ش ، حٌـِحثَ، حٌ٤زؼش حلأٌٚٝ ٙ . أ 902
  .958ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ ، حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  ى012
 . 515ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . ى 112
  . 191ٙ  . 7002ٔز١ً ٛمَ ، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ٜٔخ ٚ ط٤ز١مخ ، ىحٍ حٌٙيٜ ، ػ١ٓ ٍِ١ٍش ، حٌـِحثَ ، ٣زؼش .أكّي ٌؼٍٛ ٚ أ.أ 212





                                                 
 ق ا ؽ ؽ طل١ً ػٍٝ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش فٟ ِـخي حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٚ حٌظزٍ١غخص ، ٍغُ أْ ًٌه ِٕظمي 934 اْ اػخٍس ٌ٘ح حٌٕٚ َِىٖ أْ حٌّخىس 412
ٌيٜ رؼٞ حٌفمٙخء ٚ حٌَ٘حف ، رخػظزخٍ أْ هٜٛٛ١ش حٌمٛحػي حلإؿَحث١ش حٌـِحث١ش طمظ٠ٟ أْ طىْٛ ِٔؤٌش حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٚ حٌظزٍ١غخص ِٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ 
رخٌظلي٠ي ٚ حٌظفٜ١ً فٟ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ىْٚ ىحػٟ لإكخٌظٙخ ػٍٝ لخْٔٛ آهَ ، ٍحؿغ فٟ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ وظخد حٌز٤لاْ فٟ لخْٔٛ حلإؿَحءحص 
   . 771 ٚ 671 ، ٙ  6002حٌـِحث١ش ٌلأٓظخً أكّي حٌ٘خفؼٟ ، ىحٍ ِ٘ٛش ، حٌـِحثَ ، حٌ٤زؼش حٌؼخٌؼش  
 . 53 لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش حٌـِحثَٞ ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 512
   .  78ػزي حٌؼِ٠ِ ٓؼي ، اؿَحءحص ِّخٍٓش حٌيػٜٛ حٌـِحث١ش ًحص حٌؼمٛرش حٌـٕل١ش ،حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  أ612
  . 991 ، ٙ 0102ِلّي كِ٠٢ ، ٌِوَحص فٟ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، ىحٍ ِ٘ٛش ، حٌـِحثَ، حٌ٤زؼش حٌوخِٔش  .أ 712
   .511 لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 812
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   .131 اٌٝ ٙ 821ٔخ٠ٕظٟ ٔخ٠ٓ أكّي حٌيٓٛلٟ ػزي حٌٔلاَ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . ى022
   .26أكّي ٗٛلٟ أرٛ ه٤ٛس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . ى122











                                                 
  . ٌُ طظ٤َق اٌٝ حٌَٕ٘ فٟ اكيٜ ؿَحثي حٌٛلا٠ش 713 ، طـيٍ حلإٗخٍس رؤْ حٌّخىس 752ػٍٟ ؿَٚس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  أ322
   .601 ق ا ؽ ؽ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 713 أٔظَ حٌّخىس 422
   . 923 ، ٙ 10 ، حٌؼيى 1002 حٌّـٍش حٌم٠خث١ش ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ ، ٕٓش 522
 . 653 P  c. p. o , ilalijD idadhgaB eM 










                                                 
   .701 ق ا ؽ ؽ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 913 أٔظَ حٌّخىس 722
  . 37496١ ْ ٍلُ   ٍِف0991/30/72 لَحٍ َ ع ِئٍم فٟ 822
 .801لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  922
   .262ػٍٟ ؿَٚس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  أ032
  .053ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ٙ.   ى132
  .991ػخىي ِّٟ٘ٛٗ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . أ232










، فمي ط٠ّٓ أكىخِخ ِ٘خرٙش اٌٝ كي رؼ١ي ِغ حلأكىخَ حٌٔخٌف  أِخ حٌمخْٔٛ حٌفَٟٔٔ
ًوَ٘خ ٚ حٌٛحٍىس فٟ حٌمخْٔٛ حٌـِحثَٞ ، رل١غ أٔٗ رؼي أْ طؼزض ِلىّش حٌـٕخ٠خص غ١خد حٌّظُٙ 
طٜيٍ ٟيٖ كىّخ غ١خر١خ ىْٚ حٗظَحن حٌّلٍف١ٓ ، ٚ أْ ٌ٘ح حٌلىُ حٌٜخىٍ غ١خر١خ غ١َ لخرً 
ٌلآظجٕخف ِٓ لزً حٌّظُٙ حٌّلىَٛ ػٍ١ٗ غ١خر١خ ، غ١َ أْ ؿّ١غ حلإؿَحءحص حٌّظوٌس ٟيٖ طٕؼيَ 
رّـَى حٌمزٞ ػٍ١ٗ أٚ طٍٔ١ُ ٔفٔٗ ٌٍٔـٓ ، وّخ أْ حلأَِ رخٌمزٞ حٌّظوٌ ٟيٖ ٠ٜزـق  
                                                 
 .562ػٍٟ ؿَٚس، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ .أ 432
 .44،حٌـِحثَ،ٙ 5002،٣زؼش "اٛلاف حٌؼيحٌش "ِئٌف ٛخىٍ ػٓ ُٚحٍس حٌؼيي طلض ػٕٛحْ  532
 .662ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  632
 .181 ٚ 901 ق ا ؽ ؽ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 316 ٚ 623أٔظَ حٌّخىط١ٓ  732
. 753 P  c. p. O , ilalijD idadhgaB eM
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رّؼخرش أَِ ا٠يحع ، ٚ ٠ظؼ١ٓ أْ ٠ّؼً ٌٍّلخوّش أِخَ ِلىّش حٌـٕخ٠خص فٟ حلأؿً حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٗ 





                                                 
  .723ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . ى042
   .743ِلّي ػٍٟ حٌٔخٌُ حٌلٍزٟ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى142
  .921 ، ٙ 9891ٓؼ١ي ػزي حٌٍ٤١ف كٔٓ ، حٌلىُ حٌـٕخثٟ حٌٜخىٍ رخلإىحٔش ، ىحٍ حٌٕٙ٠ش حٌؼَر١ش ، َِٜ، حٌ٤زؼش حلأٌٚٝ . ى 242








                                                 
   .758ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ ، حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش،حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  .  ى442









                                                 
   .831 ،ٙ 9002-8002أكٔٓ ٠ٛٓم١ؼش ، لخْٔٛ حلاؿَحءحص حٌـِحث١ش فٟ ٟٛء حٌّّخٍٓش حٌم٠خث١ش ، ٍِٕ٘ٛحص ر١َطٟ ،حٌـِحثَ، ٣زؼش  .  ى642
 اْ ِٜ٤ٍق كىُ غ١خرٟ رّؼخرش حٌٛؿخٟ٘ ِؼظّي فٟ رؼٞ حلأٔظّش حٌمخٔٛٔ١ش حلأؿٕز١ش ِؼً لخْٔٛ أٛٛي حٌّلخوّخص حٌـِحث١ش حٌٍزٕخٟٔ ، ٚ ٌ٘ح ٌٍيلاٌش ػٍٝ 742
ٔفْ حٌّفَٙٛ حٌّؼَٚف فٟ حٌـِحثَ ٚ حٌوخٙ رخٌلىُ حٌل٠ٍٛٞ غ١َ حٌٛؿخٟ٘ ، ٍحؿغ فٟ ٌ٘ح حٌ٘ؤْ وظخد ر٤لاْ حٌلىُ حٌـِحثٟ ٌٍيوظٍٛ ػخُٛ ٗى١ذ 
   .522ٛؼذ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 
  .763ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  ى842








                                                 
   .863ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  ى052
 .522ػخُٛ ٗى١ذ ٛؼذ ، ر٤لاْ حٌلىُ حٌـِحثٟ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى 152
  .168ى ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  252










                                                 
  .511 لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ452
." اًح ٌُ ٠ىٓ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ لي ٍُٓ ٌ٘وٚ حٌّظُٙ ، ٠ٜيٍ حٌلىُ فٟ كخٌش طوٍفٗ ػٓ حٌل٠ٍٛ غ١خر١خ:"  ق ا ؽ ؽ  ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ 643 طٕٚ حٌّخىس 552
 . حٔظَ ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٔفْ حٌٜفلش 
  .53 ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 8002/20/52 حٌّئٍم فٟ 80.90 حٌٜخىٍ رّٛؿذ حٌمخْٔٛ 652
  .831أكٔٓ رٛ ٓم١ؼش ، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش  ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى752














                                                 
 .511لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  952
   .002ِلّي كِ٠٢  ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  أ062
   .011أكّي ٗٛلٟ أرٛ ه٤ٛس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  ى 162
  . 711لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  262
  .804 ، ٙ 10 ػيى 2002َ ق َ ع ، ٌٕٔش  362












                                                 
 .433ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . ى 562
  .141 ى حكٔٓ رٛٓم١ؼش ، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 662







                                                 
 .461ػَّ فوَٞ حٌَُحق حٌلي٠ؼٟ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى 862
  .27 ٚ 17ٔخ٠ٕظٟ ٔخ٠ٓ أكّي حٌيٓٛلٟ ػزي حٌٔلاَ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . ى 962
   .463ػٍٟ ؿَٚس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . أ072
  .26أكّي ٗٛلٟ أرٛ ه٤ٛس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . ى 172








                                                 
  .463ػٍٟ ؿَٚس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . أ 372















                                                 
٠ؼٕٟ حلاهظٜخٙ فٟ حٌّـخي حٌـِحثٟ حٌٜلاك١ش حٌّّٕٛكش ٌٍّلخوُ ٌٍٕظَ فٟ حٌيػٜٛ حٌّ٤َٚكش أِخِٙخ ٚفمخ ٌّخ أٍٚىٖ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ِٓ 572
ٚ ػّش ػيس أٔٛحع ٌلاهظٜخٙ ، فخلاهظٜخٙ حٌ٘وٜٟ ٠ظليى ػٍٝ أٓخّ ٗوٜ١ش حٌـخٟٔ وخلأكيحع ٚ حٌؼٔىَ٠١ٓ ٚ حٌٍُٛحء ٚ حٌٕٛحد ،  . أكىخَ 
ٚحلاهظٜخٙ حٌٕٛػٟ ٠ظليى ػٍٝ أٓخّ ٔٛع حٌـَ٠ّش ، ؿٕخ٠ش أٚ ؿٕلش أٚ ِوخٌفش ،ٚحلاهظٜخٙ حٌّلٍٟ ٠مَٛ ػٍٝ أٓخّ ِىخْ ٚلٛع حٌـَ٠ّش أٚ ِىخْ 
أٔظَ طفٜ١ً ًٌه فٟ وظخد حٌٛؿ١ِ فٟ أٛٛي حٌّلخوّخص حٌـِحث١ش ٌٍيوظٍٛ ِلّي ػٍٟ حٌٔخٌُ حٌلٍزٟ ، حٌَّؿغ . اٌمخء حٌمزٞ ػٍٝ حٌـخٟٔ أٚ ِٛ٣ٕٗ 
 . ٚ ِخ ٠ٍ١ٙخ102حٌٔخرك ، ٙ 
 . 202ِلّي ػٍٟ حٌٔخٌُ حٌلٍزٟ ،حٌٛؿ١ِ فٟ أٛٛي حٌّلخوّخص حٌـِحث١ش ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى672
 .28 ، ٙ 2002ٍٓ١ّخْ ػزي حٌّٕؼُ ، ر٤لاْ حلإؿَحء حٌـٕخثٟ، ىحٍ حٌـخِؼش حٌـي٠يس ٌٍَٕ٘، حلآىٕيٍ٠ش، َِٜ، ٣زؼش .ى 772
  . 192ػٍٟ ؿَٚس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .أ872
  . 202حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ حٌٛؿ١ِ فٟ أٛٛي حٌّلخوّخص حٌـِحث١ش،ِلّي ػٍٟ حٌٔخٌُ حٌلٍزٟ ،.ى 972
 .331أكٔٓ رٛٓم١ؼش ، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش فٟ ٟٛء حٌّّخٍٓش حٌم٠خث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .ى 082
 .414ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ، حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  ى182











                                                 
 .51ِلّي كِ٠٢ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . أ 382
 .5 ٚ 4 ٚ 3لخْٔٛ حلاؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  482
 .06ِلّي ػٍٟ حٌٔخٌُ حٌلٍزٟ ، حٌٛؿ١ِ فٟ أٛٛي حٌّلخوّخص حٌـِحث١ش، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  ى582
 .293 حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش،ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ ،. ى682
 .6 لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 782
 .70 حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش فٟ ٟٛء حٌّّخٍٓش حٌم٠خث١ش ،حكٔٓ رٛٓم١ؼش ،.أ882
لا ٠ـُٛ حٌَ٘ٚع فٟ ِظخرؼش أٞ ٔخثذ أٚ ػ٠ٛ ِـٍْ حلأِش رٔزذ ؿٕخ٠ش أٚ ؿٕلش ، الا رظٕخُي  :"  ِٓ ىٓظٍٛ حٌـِحثَ ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ 011 طٕٚ حٌّخىس 982
أٔظَ حٌـَ٠يس    ."    َٛ٠ق ِٕٗ، أٚ ربًْ ، كٔذ حٌلخٌش ، ِٓ حٌّـٍْ حٌ٘ؼزٟ حٌٛ٣ٕٟ أٚ ِـٍْ حلأِش ، حٌٌٞ ٠مٍَ ٍفغ حٌلٜخٔش ػٕٗ رؤغٍز١ش أػ٠خثٗ






                                                 
 .294ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ . ى092
  .35كّيٞ رخٗخ ػَّ ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . أ192
 . 63ٍٓ١ّخْ ػزي حٌّٕؼُ ، ر٤لاْ حلإؿَحء حٌـٕخثٟ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ . ى 292










                                                 
 .792ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  492
  .181ٍٓ١ّخْ ػزي حٌّٕؼُ ، اكخٌش حٌيػٜٛ حٌـٕخث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  ى592
 .40لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش، حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ٙ  692
  .403ػٍٟ ؿَٚس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  أ792
 .381حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  اكخٌش حٌيػٜٛ حٌـٕخث١ش ،ٍٓ١ّخْ ػزي حٌّٕؼُ ،. ى 892
 .203ػٍٟ ؿَٚس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . أ 992








                                                 
  . 83 ، ٙ 9891ٓؼ١ي ػزي حٌٍ٤١ف كٔٓ ، حٌلىُ حٌـٕخثٟ حٌٜخىٍ رخلإىحٔش ، ىحٍ حٌٕٙ٠ش حٌؼَر١ش، َِٜ، حٌ٤زؼش حلأٌٚٝ ٕٓش .  ى103
حٌٕظَ٠ش حٌؼخِش فٟ طٔز١ذ حٌلىُ حٌـٕخثٟ فٟ َِحكٍٗ حٌّوظٍفش، طُٛ٠غ ىحٍ حٌىظخد حٌلي٠غ ، َِٜ، حٌ٤زؼش حلأٌٚٝ ٕٓش , ػٍٟ ِلّٛى ػٍٟ كّٛىس .  ى203
 . 32، ٙ 4991










                                                 
  .72ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  403
  .70 ، ٙ 6891ٍإٚف ػز١ي ، ٟٛحر٢ طٔز١ذ حلأكىخَ حٌـٕخث١ش ٚ أٚحَِ حٌظَٜف فٟ حٌظلم١ك، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ ، َِٜ ، ٣زؼش .  ى503
. 212ٔز١ً ٛمَ،حٌز٤لاْ فٟ حٌّٛحى حٌـِحث١ش،حٌَّؿغ حٌٔخرك،ٙ.أ  603
 .521 ،ٙ 0102حغٍ١ْ رُٛ٠ي ، طلاَُ ِزيأ حلإػزخص حٌلَ رخلإلظٕخع حٌٌحطٟ ٌٍمخٟٟ حٌـِحثٟ ، ىحٍ حٌٙيٜ ، حٌـِحثَ ، ٣زؼش . أ 703













                                                 
 .252 ، ٙ 4002 حٌّٔظ٘خٍ ػيٌٟ هٍ١ً ، حػظَحف حٌّظُٙ فمٙخ ٚ ل٠خء ، ىحٍ حٌىظذ حٌمخٔٛٔ١ش ، َِٜ، ٣زؼش 903
  .32ٍإٚف ػز١ي ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .  ى013
  .01، ٙ 9002ػخُٛ ٗى١ذ ٛؼذ ، ٟٛحر٢ طؼٍ١ً حٌلىُ حٌٜخىٍ رخلإىحٔش ، ٍِٕ٘ٛحص ُ٠ٓ حٌلمٛل١ش ، ٌزٕخْ ، حٌ٤زؼش حلأٌٚٝ ، ٕٓش .  ى113
 .741 ، ٙ 7991،6991ِلّي ػ١ي حٌغَ٠ذ ، كَ٠ش حٌمخٟٟ حٌـٕخثٟ فٟ حلالظٕخع حٌ١م١ٕٟ ٚ أػَٖ فٟ طٔز١ذ حلأكىخَ حٌـٕخث١ش ، َِٜ ، ٣زؼش . ى 213
 .31ػخُٛ ٗى١ذ ٛؼذ، ٟٛحر٢ طؼٍ١ً حٌلىُ حٌٜخىٍ رخلإىحٔش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى313
 حٌّئٍم فٟ  91-80، حٌّؼيي ٚ حٌّظُّ رخٌمخْٔٛ ٍلُ  )6991 ٌٕٔش 67ؽ ٍ ٍلُ ( ،6991ىٓظٍٛ حٌـٍّٙٛ٠ش حٌـِحثَ٠ش حٌي٠ّمَح٣١ش حٌ٘ؼز١ش ٌٕٔش  413









                                                 
 . ، حٌّظ٠ّٓ حٌمخْٔٛ حلأٓخٟٓ ٌٍم٠خء4002/90/60 حٌّئٍم فٟ 11-40 حٌٜخىٍ رّٛؿذ حٌمخْٔٛ حٌؼ٠ٛٞ ٍلُ 513
  .42لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٚ حلإىحٍ٠ش ،حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  613
  .221لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  713
 .401ٚ301ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  813









                                                 
 . 492 ، ٙ 9891 ،ٌٕٔش 20حٌّـٍش حٌم٠خث١ش ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ ، حٌؼيى  023
 . 555 ، ٙ 7002 ،ٌٕٔش 10حٌّـٍش حٌم٠خث١ش ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ ، حٌؼيى  123
 . 292 ، ٙ 9891 ،ٌٕٔش 20حٌّـٍش حٌم٠خث١ش ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ ، حٌؼيى  223









                                                 
 .701 ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ 913حٌّخىس  423
 .06ػزي حٌظٛحد ِؼٛٝ حٌٍ٘ٛرـٟ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ى523




sproc ed esirp ed ecnannodrO
       
                                                 
  .622أكّي ٌؼٍٛ ، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ٜٔخ ٚ ط٤ز١مخ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ . ٔز١ً ٛمَ ٚ أ. أ 723
  .  441 ، ٙ 7002ٛلاف حٌي٠ٓ ؿّخي حٌي٠ٓ،حٌ٤ؼٓ فٟ اؿَحءحص حٌظلَ٠خص ٚاؿَحءحص حٌ٠ز٢ ، ىحٍ حٌفىَ حٌؼَرٟ ، َِٜ، ٣زؼش .  ى823
 . 312ػٍٟ ػٍ١خْ ِلّي أرٛ ُ٠ي ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .ػٍٟ ِلّي حٌيرخّ ٚ أ.أ 923
٠ظ٠ّٓ لَحٍ حلإكخٌش ر١خْ حٌٛلخثغ ِٟٛٛع حلاطٙخَ ٚٚٛفٙخ حٌمخٟٔٛٔ،ٚالا وخْ رخ٣لا،ٚف٠لا ػٓ ًٌه ،  :"  ق ا ؽ ؽ ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ 891طٕٚ حٌّخىس  033














                                                 
  .311لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  133
 .811 لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 233
 .341حكٔٓ رٛٓم١ؼش ، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  أ333






                                                 
 .591-181، ٙ 5002ا٠ّخْ ِلّي ػٍٟ حٌـخرَٞ ، ٠م١ٓ حٌمخٟٟ حٌـٕخثٟ ، ِٕ٘ؤس حٌّؼخٍف ، َِٜ، ٣زؼش .  ى533
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 .395 ، ٙ 7002 ، ٌٕٔش  20 حٌّـٍش حٌم٠خث١ش ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ، حٌؼيى 933
 . ٚ ِخ ٠ٍ١ٙخ801أغٍ١ْ رُٛ٠ي ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .  أ043
 .28لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  143
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 ه
                                                 
 .591ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ، حلإػزخص فٟ حٌّٛحى حٌـٕخث١ش ، حٌفٕ١ش ٌٍ٤زخػش ٚ حٌَٕ٘ ، َِٜ، ريْٚ طخٍ٠ن ٣زغ ، ٙ .  ى243
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  .767وخًِ حٌٔؼ١ي ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ.  ى543
 . 227ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  643
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 .701لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  153
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 ه
                                                 
 .815ا٠ّخْ ِلّي ػٍٟ حٌـخرَٞ،حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ .ى 163
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  .191 حٌّٔظ٘خٍ ػَّ ػ١ٔٝ حٌفمٟ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 873










                                                 
  .316 ، ٙ6002حٌّـٍش حٌم٠خث١ش ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ ، حٌؼيى حلأٚي ، ٌٕٔش  083
  .901 حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  ٣َق ٚ اؿَحءحص حٌ٤ؼٓ فٟ حلأكىخَ ٚ حٌمَحٍحص حٌم٠خث١ش،ػزي حٌؼِ٠ِ ٓؼي،. أ  183
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 .801 حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ  ٣َق ٚ اؿَحءحص حٌ٤ؼٓ فٟ حلأكىخَ ٚ حٌمَحٍحص حٌم٠خث١ش، ػزي حٌؼِ٠ِ ٓؼي ،483
  .952 ، ٙ 2002 ، ٕٓش 20حٌّـٍش حٌم٠خث١ش حٌؼٍ١خ ، حٌؼيى  583
 .329،حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش، حٌَّؿغ حٌٔخرك، ٙ ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ. أ 683
  .011حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ ٣َق ٚاؿَحءحص حٌ٤ؼٓ فٟ حلأكىخَ ٚحٌمَحٍحص حٌم٠خث١ش ، ، ػزي حٌؼِ٠ِ ٓؼي . ح 783





فٟ حٌمخْٔٛ حٌـِحثَٞ ، فبْ حٌّؼخٍٟش طـؼً ِٓ حٌلىُ حٌّؼخٍٝ ف١ٗ ِؼيِٚخ ٚلا أػَ ٌٗ  
 904فٟ كخي لزٛي حٌّؼخٍٟش ٗىلا ٚحٌظٜيٞ ٌٍّٟٛٛع ِٓ ؿي٠ي ، فمي ٜٔض حٌّخىس 
ِٓ ق اؽ ؽ أْ حٌلىُ حٌغ١خرٟ ٠ٜزق وؤْ ٌُ ٠ىٓ رخٌٕٔزش ٌـّ١غ ِخ ل٠ٝ رٗ اًح ليَ حٌّظُٙ 
ِؼخٍٟش فٟ طٕف١ٌٖ 
 393
 ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ ل٠خس حٌّٟٛٛع ٖ؛ ففٟ كخٌش لزٛي حٌّؼخٍٟش فبْ
اٌغخء حٌلىُ حٌّؼخٍٝ ف١ٗ  رخػظزخٍ أْ حٌّؼخٍٟش طٍغٟ حٌلىُ حلأٚي حٌّؼخٍٝ ف١ٗ رمٛس 
 ق حؽ ؽ 314حٌمخْٔٛ ٚفمخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌّخىس 
493
 فٟ ح ، ٚػٍ١ُٙ ػٕيثٌ أْ ٠فٍٜٛ




                                                 
  .927ػخ٣ف حٌٕم١ذ ، أٛٛي حٌّلخوّش حٌـِحث١ش ، ىٍحٓش ِمخٍٔش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .ى 983
  .529 ، حلإؿَحث١ش حٌـٕخث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ. أ 093
  .611 حٌَّؿغ حٌٔخرك ٙ ٣َق ٚ اؿَحءحص حٌ٤ؼٓ فٟ حلأكىخَ ٚحٌمَحٍحص حٌم٠خث١ش ،، ػزي حٌؼِ٠ِ ٓؼي. أ 193
  .11حٌّٔظ٘خٍ ِٜ٤فٝ ِـيٞ َ٘ؿش  ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  293
  .821 ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش  حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 904ٍحؿغ َ  393
  .921حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ ٔفْ  493
  .704 ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ ػٍٟ ؿَٚس. أ 593
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 ه
 ٚطؤو١يح ٌٌٖٙ حٌّٔخٌش حٌمخٔٛٔ١ش ٛيٍص لَحٍحص ػي٠يس ػٓ حٌّلىّش حٌؼٍ١خ ٌٔوَِٕٙخ حٌمَحٍ  
 ٚحٌٌٞ ؿخء ف١ٗ ػٍٝ ٚؿٗ 880391 ٍِف ٣ؼٓ رخٌٕمٞ ٍلُ 9991/70/60حٌّئٍم فٟ 
أْ حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ حٌٌٞ ل٠ٝ رمزٛي حٌّؼخٍٟش ٗىلا ٚفٟ حٌّٟٛٛع :" حٌوٜٛٙ ِخ ٠ٍٟ 
طؤ٠١ي حٌمَحٍ حٌّؼخٍٝ ف١ٗ ، لي حٍطىذ ِوخٌفش ٌمخػيس ؿَٛ٘٠ش فٟ حلإؿَحءحص ، اً وخْ ػٍٝ 
حٌم٠خس أْ ٠ٍغٛح لَحٍُ٘ حٌغ١خرٟ حٌٌٞ أٛزق وؤْ ٌُ ٠ىٓ رفؼً حٌّؼخٍٟش ، ػُ ٠ظٜيٚح ِٓ ؿي٠ي 









                                                 
   .112 ، ٙ 0002 ٌٕٔش 10حٌّـٍش حٌم٠خث١ش ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ، حٌؼيى  693
  .111 حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ ٣َق ٚ اؿَحءحص حٌ٤ؼٓ فٟ حلأكىخَ ٚ حٌمَحٍحص حٌم٠خث١ش، ،ػزي حٌؼِ٠ِ ٓؼي. أ 793
 repas  edualc naej 773 p , cpo. . 893
  .372ػخىي ِّٟ٘ٛٗ ،حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .أ 993
  .63حٌّٔظ٘خٍ ِلّي أكّي ػخري٠ٓ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  004
  .172ػخىي ِّٟ٘ٛٗ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .ح 104




: حبنخ غُبة انًتهى أو انحكى ثبػتجبر انًؼبرضخ كأٌ نى تكٍ-ة
اًح ِخ طغ١ذ حٌّظُٙ ػٓ ك٠ٍٛ حٌـٍٔش حٌّليىس ٌٍٕظَ فٟ ِؼخٍٟظٗ ٍغُ ٛلش طزٍ١غٗ 




: اًْ ٠٘ظَ١ ٌٍلىُ رخػظزخٍ حٌّؼخٍٟش وؤْ ٌُ طىٓ أْ طظٛحفَ ػلاػش أٍِٛ
. أْ ٠ىْٛ حٌّؼخٍٝ لي رٍغ رخٌـٍٔش حٌّليىس ٌٍٕظَ فٟ ِؼخٍٟظٗ- 1
. أْ ٠ظغ١ذ ػٓ ك٠ٍٛ ؿٍٔش حٌّؼخٍٟش -2
أْ ٠ىْٛ ٌ٘ح حٌظغ١ذ ىْٚ ػٌٍ لَٙٞ-3
604
. 
ِٚٓ أِؼٍش حلأػٌحٍ حٌّخٔؼش ِٓ حٌل٠ٍٛ طٛحؿي حٌّظُٙ حٌّؼخٍٝ فٟ حٌٔـٓ ، ٚلي لٍَص ِلىّش 
حٌٕمـٞ رَّٜ ٔمٞ كىُ ل٠ٝ رخػظزـخٍ حٌّؼخٍٟش وؤْ ٌُ طىـٓ ٍغُ أْ ٚو١ـً حٌّظُٙ ليَ ٘ــٌح 
حٌؼٌٍ ٌٍّلىّش الا أٔٙخ ٌُ طـذ ػٍ١ٗ ، ِّخ ٠٘ىً هَلخ ٌلمٛق حٌيفخع
704
. 
ٚػِّٛخ ،فبْ حٌ٤َف حٌّظ٠ٍَ ٌٗ أْ ٠٤ؼٓ أِخَ ؿٙش حلآظجٕخف ٚػٕي حلالظ٠خء أِخَ 
ِلىّش حٌٕمٞ أٚ حٌّلىّش حٌؼٍ١خ ، ٌٍّ٤خٌزش رز٤لاْ حٌلىُ حٌمخٟٟ رخػظزخٍ حٌّؼخٍٟش وؤْ ٌُ 
طىٓ، اًح ٗخرٗ ػ١ذ فٟ حلإؿَحءحص ولخٌش ػيَ طزٍ١ـغ حٌّؼخٍٝ رظخٍ٠ن حٌـٍٔش حٌّليىس رخٌٕظَ 
فٟ ِؼخٍٟظٗ أٚ ل١خَ ػٌٍ لخَ٘ ِٕؼٗ ِٓ حٌل٠ٍٛ
804
. 
لــــــي ٠ؼٍٛ  طٔخإي كٛي حٌلىُ رخػظزخٍ حٌّؼخٍٟش وؤْ ٌُ طىٓ ، ً٘ ٠ىْٛ ػٕي أٚي ؿٍٔش ٠ؼخ٠ٓ 
 ؟ سف١ٙخ غ١خد حٌّؼخٍٝ ، أٚ ٠ّىٓ حٌم٠خء رٌٙح حٌلىُ فٟ حٌـٍٔخص حٌلاكك
حهظٍفض آٍحء حٌفمٙخء ٚ َٗحف حٌمخْٔٛ كٛي ٌٖ٘ حٌّٔخٌش ،رل١غ ٠َٜ حٌزؼٞ أْ ٌ٘ح حٌلىُ لا 
٠ىْٛ الا فٟ حٌـٍٔش حلأٌٚٝ  حٌظِحِخ رلَف١ش حٌٕٚ 
904
 ، ر١ّٕخ ٠َٜ حٌزؼٞ ح٢هَ رؤٔٗ اًح ٌُ  
 
                                                 
  .911 حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ ٣َق ٚ اؿَحءحص حٌ٤ؼٓ فٟ حلأكىخَ ٚ حٌمَحٍحص حٌم٠خث١ش،،ػزي حٌؼِ٠ِ ٓؼي. أ 304
  .591حٌّٔظ٘خٍ ػَّ ػ١ٔٝ حٌفمٟ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  404
  .386ٍإٚف ػز١ي ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ. ى 504
  .991حٌّٔظ٘خٍ ػَّ ػ١ٔٝ حٌفمٟ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 604
  .271 ، ٙ7002٘٘خَ حٌـّ١ٍٟ ، حٌّ٘خوً حٌؼٍّ١ش ٌٍؼًّ حٌم٠خثٟ حٌـٕخثٟ ، ىحٍ حٌفىَ ٚ حٌمخْٔٛ ، َِٜ ، ٣زؼش . ى704
  .886ى  ٍإٚف ػز١ي ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  804
  .991ػَّ ػ١ٔٝ حٌفمٟ  ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ. ى 904
 201
 ه
٠ل٠َ حٌّؼخٍٝ فٟ أٞ ؿٍٔش ِٓ حٌـٍٔخص حٌّليىس فٟ ٔظَ حٌّؼخٍٟش ، ٠م٠ٝ رخػظزخٍ ٌٖ٘ 
 حٌـي٠ي ِٓ 764ٚ٠ؼظزَ ٌ٘ح حلاطـخٖ ٘ٛ حٌٜل١ق طّخٗ١خ ِغ ٔٚ حٌّخىس . حلأه١َس وؤْ ٌُ طىٓ 
لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش حٌَّٜٞ
014
 . 
 ِٓ ق ح ؽ 314أِخ حٌَّ٘ع حٌـِحثَٞ ، فمي ٔٚ ّٟٓ حٌّخىس 
114
 أٔٗ فٟ كخٌش ػيَ ك٠ٍٛ 
حٌّؼخٍٝ فٟ حٌظخٍ٠ن حٌّليى ٌٗ فٟ حٌظزٍ١غ حٌٜخىٍ اٌ١ٗ ٗفٛ٠خ ٚ حٌّؼزض فٟ ِل٠َ ٚلض 
حٌّؼخٍٟش أٚ رظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٍُِٔ ٌٗ ، حػظزَص ِؼخٍٟظٗ وؤْ ٌُ طىٓ ، ف١فُٙ ِٓ ظخَ٘ ٌ٘ح 
حٌٕٚ أْ حٌلىُ رخػظزخٍ حٌّؼخٍٟش وؤْ ٌُ طىٓ لا ٠ىْٛ الا فٟ حٌـٍٔش حلأٌٚٝ ػٕي ِؼخ٠ٕش غ١خد 
 ، ٚأْ ٌ٘ح حٌلىُ لا ٠مزً حٌ٤ؼٓ رخٌّؼخٍٟش ر١ّٕخ سحٌّؼخٍٝ ٍغُ ٛلش طزٍ١غٗ رـٍٔش حٌّؼخٍٝ
٠زمٝ حٌلىُ حلأٚي حٌغ١خرٟ ٓخٍٞ حٌّفؼٛي ٚلخرلا ٌٍظٕف١ٌ 
214
 ، ٌٍّٚظُٙ أْ ٠ٔظؤٔف ٌ٘ح حٌلىُ 
رل١غ أْ أػَ حلآظجٕخف ٠ّظي اٌٝ حٌلىُ حٌغ١خرٟ ٚػٍٝ ل٠خس حلآظجٕخف ِٕخل٘ش ِٟٛٛع حٌيػٜٛ 




ٚروٜٛٙ ٌٖ٘ حٌّزخىة حٌمخٔٛٔ١ش ،ٔـي حٌىؼ١َ ِٓ حٌمَحٍحص حٌٜخىٍس ػٓ حٌّلىّش حٌؼٍ١خ، 
 ، ٚحٌٌٞ ل٠ـــــٝ  48666 ٍِف حٌ٤ؼٓ رخٌٕمٞ ٍلُ 0991/30/02ِٓ ر١ٕٙخ حٌمَحٍ حٌّئٍم فٟ 
رؼيَ ؿـٛحُ ٍفـغ ِؼخٍٟش ػٍٝ ِؼخٍٟش 
414
 0991/10/32 ، ٚأ٠٠خ حٌمــَحٍ حٌٜخىٍ رظخٍ٠ن 
- ٌّخ وخْ حٌؼخرض : "...   اً ؿخء ف١ـٗ ػٍٝ ٚؿٗ حٌوٜٛٙ 48495فٟ ٍِف حٌ٤ؼٓ رخٌٕمـٞ ٍلُ 
أْ حٌّظُٙ ػخٍٝ فٟ حٌمَحٍ ٚغخد ػٓ ك٠ٍٛ حٌـٍٔش فٟ حٌ١َٛ ٚحٌٔخػش  - فٟ ل٠١ش حٌلخي
حٌّليى٠ٓ ٌٗ ، غ١َ أْ حٌمَحٍ ٌُ ٠ؼزض أْ حٌّؼخٍٝ طُ طزٍ١غٗ رظخٍ٠ن حٌـٍٔش وّخ ط٘ظَ٣ٗ حٌّخىس 
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ٌمي أفَىٔخ ٌٌٙ٠ٓ حٌؼَٕٜ٠ٓ ػٕٛحٔخ هخٛخ ٌّخ ٌّٙخ ِٓ أّ٘١ش رخٌغش فٟ ِـخي حٌزلغ ، 
رل١غ ٔٔظؼَٝ ّٟٓ حٌؼٕٛحْ حلأٚي ِخ ٠ّىٓ أْ ٠ؼٍٛ ِٓ طٔخإلاص روٜٛٙ لخرٍ١ش حٌلىُ 
حٌغ١خرٟ ٌٍّؼخٍٟش أٚ حلآظجٕخف، ٚأ٠٠خ ِخ ٠ظؼٍك رخٌّٔخّ رَّوِ حٌ٤خػٓ أٚ حلإَٟحٍ رٗ ػٕي 
ٍفؼٗ ِؼخٍٟش ؟ 
 
 :فٍ انًفبضهخ ثٍُ انًؼبرضخ والاطتئُبف- 1
ِٓ حٌّؼٍَٛ أْ حٌظمخٟٟ ِزٕٟ ػٍٝ ىٍؿظ١ٓ كّخ٠ش ٌلمٛق حلأفَحى ٌٍٚظمٍ١ٚ ِٓ حلأه٤خء 
حٌّلظٍّش حٌظٟ لي ط٘ٛد حٌؼًّ حٌم٠خثٟ ، ٌٌح ٚؿي فٟ حٌظٕظ١ُ حٌم٠خثٟ ِخ ٠ؼَف رخٌّلىّش 
حلارظيحث١ش أٚ لخٟٟ أٚي ىٍؿش، ٚطؼٍٛ٘خ ؿٙش حلآظجٕخف حٌّ٘ىٍش ِٓ ل٠خس ًٚٚ هزَس ٚ٠ـٍْٔٛ 
ٌٍلىُ ّٟٓ ط٘ى١ٍش ؿّخػ١ش طٕظَ فٟ حٌم٠خ٠خ حٌظٟ طَى اٌ١ٙخ ِٓ حٌّلخوُ حٌئ١خ رّٕخٓزش حٓظجٕخف 
. حلأكىخَ حٌٜخىٍس ػٓ ٌٖ٘ حلأه١َس
ٚػٍ١ــــــٗ ٠فظَٝ أْ طىْٛ حلأكىخَ حٌغ١خر١ش حٌٜخىٍس ػٓ حٌّلىّش حلارظيحث١ش لخرٍش ٌٍّؼخٍٟش أٞ 
لإػخىس ٔظَ٘خ ٚحٌلىُ ف١ٙخ أِـخَ ٔفـْ حٌـٙش حٌم٠خث١ش حٌظٟ أٛيٍص حٌلىُ حٌغ١خرٟ ّٟخٔخ ٌلـك 
ٌٚىٓ لي ٠ٍـؤ حٌّظُٙ اٌٝ ...حٌيفخع ٚطىَ٠ٔخ ٌّزيأ حٌٛؿخ٘١ش ٚأ٠٠خ حكظَحِخ ٌيٍؿخص حٌظمخٟٟ 
 ِٓ ىٍؿخص حٌظمخٟٟ ٚ٠ٍـؤ ِزخَٗس اٌٝ ٍفغ حٓظجٕخف سحلآظغٕخء ػٓ حٌّؼخٍٟش أٞ ػٓ ىٍؽ
أِخَ حٌّـٍْ حٌم٠خثٟ ٟي حٌلىُ حٌغ١خرٟ ، فّخ ٘ٛ ِآي ٌ٘ح حلإٓظجٕخف ؟ 
 فٟ ٍِف حٌ٤ؼٓ رخٌٕمٞ 8991/70/41فٟ كخٌش ِّخػٍش ٛيٍ لَحٍ ػٓ حٌّلىّش حٌؼٍ١خ رظخٍ٠ن 
ِٓ حٌّزخىة حٌؼخِش أْ حٌظمخٟٟ  ٠ظُ ػٍٝ ىٍؿظ١ٓ ، ٌّٚخ ػزض  : " ؿخء ف١ٗ ِخ ٠ٍٟ  035781ٍلُ 
أْ حٌ٤خػٓ لي ػٍُ رخٌلىُ حٌغ١خرٟ حٌٌٞ طُ طىٍ١فٗ ف١ٗ رخٌل٠ٍٛ ، ٚحهظخٍ - فٟ ل٠١ش حٌلخي -
٣َ٠ك حلآظجٕخف ريلا ِٓ طمي٠ُ ِؼخٍٟش ، فبٔٗ رخهظ١خٍٖ ٌ٘ح ٠ىْٛ لي كََ ٔفٔٗ ِٓ اكيٜ 




ٚلي ٠ؼٍٛ طٔخإي آهَ ك١ّٕخ ٠ّخٍّ أ٣َحف حٌيػٜٛ ٣َلخ ِوظٍفش ٌٍ٤ؼٓ اُحء ٔفْ 
حٌلىُ ٚفٟ آْ ٚحكي ، وؤْ ٠ٜيٍ كىُ غ١خرٟ طـخٖ ِظُٙ ف١َفغ ٟيٖ ٌ٘ح حلأه١َ ِؼخٍٟش ، ر١ّٕخ 




                                                 
  .351 ، ٙ 9991 ٌٕٔش 2حٌّـٍش حٌم٠خث١ش ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ ، حٌؼيى  614
 401
 ه
اؿخرش ػٓ ًٌه ٠ّىٓ حٌمٛي رؤْ حٓظجٕخف حٌٕ١خرش ؿخثِ ِٚمزٛي ، غ١َ أْ ؿٙش حلآظجٕخف 





: ػذو جىاس الإضزار ثبنًؼبرض-2
 ق حؽ َِٜٞ رل١غ ؿخء ف١ٗ أٔٗ لا 104ٌٚ٘ح حٌّزيأ ِٔظمٝ ِٓ َٛ٠ق ٔٚ حٌّخىس 
٠ـُٛ رـــؤٞ كخي ِٓ حلأكٛحي أْ ٠٠خٍ حٌّؼخٍٝ رّؼخٍٟظٗ ، فــلا ٠ـُٛ ٌٍّلىّش أْ ط٘يى 
حٌؼمٛرش أٚ طِ٠ي ِٓ ِزٍغ حٌظؼٛ٠ٞ،  أٚ طمٍَ ػيَ حهظٜخٛٙخ ػٍٝ أٓخّ أْ حٌـَ٠ّش ط٘ىً 
ؿٕخ٠ش
814




أِخ حٌظَ٘٠غ حٌفَٟٔٔ ِٚؼٍٗ حٌـِحثَٞ ، ٚفٟ غ١خد ٔٚ َٛ٠ق ػٍٝ هلاف حٌمخْٔٛ 
حٌَّٜٞ حٌٔخٌف حٌٌوَ، فبْ حٌّلىّش ٠ّىٕٙخ ػٕي ٔظَ٘خ فٟ ِؼخٍٟش حٌّظُٙ أْ ط٘يى حٌؼمٛرش 
حٌّم٠ٟ رٙخ فٟ حٌلىُ حٌغ١خرٟ ، وّخ ٌٙخ أْ طم٠ٟ رؼيَ حلاهظٜخٙ ٌىْٛ حٌٛلخثغ ط٘ىً ؿٕخ٠ش 
.  ٌٚ١ٔض ؿٕلش
ٚٓزذ حػظّخى ِؼً ٌ٘ح حلاطـخٖ أْ حٌّؼخٍٟش فٟ حٌظَ٘٠غ حٌفَٟٔٔ ٚحٌـِحثَٞ طـؼً ِٓ حٌلىُ 
حٌغ١خرٟ ِؼيِٚخ ٚلاغ١خ ، ٚ٠ظَطذ ػٓ ًٌه أْ حٌّلىّش  لا  طظم١ي ا٣لالخ رّخ ل٠ٝ رٗ حٌلىُ 
حٌغ١خرٟ، ػٍٝ ػىْ حٌمخْٔٛ حٌَّٜٞ حٌٌٞ لا ٠ٔم٢ حٌلىُ حٌغ١خرٟ ػٕي حٌّؼخٍٟش
024
. 
، " ألا ٠٠خٍ حٌّؼظَٝ رخػظَحٟٗ " ِٚغ ًٌه ٔلٓ ِغ حٌَأٞ حٌٌٞ ٠ٔظلٔٓ اػّخي ِزيأ
رخػظزخٍ أْ ٣َق حٌ٤ؼٓ ِٕٚٙخ حٌّؼخٍٟش َٗػض ٌٍّٜلش حٌ٤خػٓ ّٟخٔخ ٌّّخٍٓش كمٗ فٟ 
حٌيفخع 
124
لا :"  ، ٚطّخٗ١خ أ٠٠خ ِغ حلأًٛ حٌؼخَ حٌٌٞ ٠لىُ وخفش ٣َق حٌ٤ؼٓ ٚحٌمخٟٟ رؤٔٗ 




                                                 
  .571٘٘خَ حٌـّ١ٍٟ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ .ى 714
 .629ِلّي ُوٟ أرٛ ػخَِ،حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . ى  814
 .4301ِلّي ٔـ١ذ كٕٟٔ ،حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ . ى  914
   .731ِلّٛى أكّي ٣ٗ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ.   ى 024
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 . 5301ِلّي ٔـ١ذ كٕٟٔ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ. ى 224
 501
 ه
ٔظٕخٚي طلض ٌ٘ح حٌؼٕٛحْ ِ٤ٍز١ٓ أٓخٓ١١ٓ ،ٔوٜٚ حلأٚي اٌٝ ر١خْ ِوظٍف حٌّٔخٚة 
حٌظٟ طٍلك رخٌّلخوّخص حٌغ١خر١ش ِٓ ا٣خٌش لأِي حٌِٕحع ، ٚوٛٔٙخ ط٘ىً ػزجخ اٟخف١خ ػٍٝ حٌمخٟٟ، 
ٌ١ظُ طوٜ١ٚ حٌّ٤ٍذ حٌؼخٟٔ اٌٝ حٌٛٓخثً حٌىف١ٍش ٌظـٕذ حٌّلخوّش حٌغ١خر١ش أٚ حٌظمٍ١ٚ ِٕٙخ ػٍٝ 
حلألً رخٌٔؼٟ أٓخٓخ ٌظزٍ١غ حٌّظُٙ حٌ٘وٜٟ ٌل٠ٍٖٛ حٌـٍٔش ، ٚ ػٕي حلالظ٠خء  ط٤ز١ك رؼٞ 
حٌٛٓخثً لإؿزخٍٖ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ، ىْٚ اغفخي حٌظ٤َق اٌٝ ؿخٔذ ُِٙ ٚ لي ٠ىْٛ ٘ٛ حلأًٛ 
. ٌظؼٍمٗ رٛٓخثً طَغذ حٌّظُٙ فٟ حٌل٠ٍٛ ٌٍـٍٔش ريي اؿزخٍٖ ػٍٝ ًٌه
ٍغُ أْ حٌّلخوّش حٌغ١خر١ش طٜزق كظّ١ش فٟ حٌىؼ١َ ِٓ حٌلخلاص رخػظزخٍ أْ حلأًٛ ٘ٛ 
ك٠ٍٛ ؿّ١غ أ٣َحف حٌم٠١ش لا ٓ١ّخ حٌّظُٙ ٌٍيفخع ػٓ ٔفٔٗ ِٕٚخل٘ش هِٜٛٗ ، الا أْ ِؼً 
:  ٌٖ٘ حٌّلخوّخص لا طوٍٛ ِٓ ِوخ٣َ ِٚٔخٚة ٠ّىٓ ًوَ رؼ٠ٙخ فٟ حٌؼٕخٚ٠ٓ حٌّٛحٌ١ش 
 
اْ ٛيٍٚ حلأكىخَ فٟ حٌٍٜٛس حٌغ١خر١ش ٓ١ئىٞ اٌٝ ا٣خٌش أِي حلإؿَحءحص لا ٓ١ّخ اًح 
ٍفؼض ِؼخٍٟخص فٟ ٌٖ٘ حلأكىخَ ، رً ٚلي ٠ٕـَ ػٓ ًٌه ٟ١خع حٌلمٛق
324
 .   







حٌغ١خرٟ ٓٛحء حٌٜخىٍ فٟ ِـخي حٌـٕخ٠خص أٚ حٌـٕق أٚ حٌّوخٌفخص ِخ ٘ٛ الا كىُ 
طٙي٠يٞ
 
٠ٔم٢ ٚ٠ٕؼيَ أػَٖ رّـَى طمي٠ُ حٌّظُٙ ٌٕفٔٗ أٚ حٌّؼخٍٟش ف١ٗ ، فىً حلإؿَحءحص حٌٔخرمش 
ٌٜيٍٚ حٌلىُ حٌغ١خرٟ طٜزق وؤْ ٌُ طىٓ ٚفمخ ٌّخ ٘ٛ ِمٍَ فٟ حٌظَ٘٠ؼ١ٓ حٌـِحثَٞ ٚحٌفَٟٔٔ 
رل١غ ٠ّىٓ طٍٜٛ ِظخرؼش ِظُٙ غخثذ ػٓ ؿََ ِخ ، ٚك٠ٍٛ ؿّ١غ . وّخ أٗ١َ اٌ١ٗ ٓخرمخ 
حلأ٣َحف ِٓ ٔ١خرش ٚأ٣َحف ِئ١ش ٚٗٙٛى اٌٝ وخفش أ٣ٛحٍ حٌّلخوّش ، ٌ١ٜيٍ ػٍٝ اػَ ًٌه 
كىـــُ غ١خرٟ ٠ي٠ـٓ حٌّظُٙ رؼمٛرش ٗي٠يس ٚ٠لىُ ٌلأ٣َحف حٌّئ١ش رظؼٛ٠٠خص رخ٘ظش ٠ٍَِ ريفؼٙـخ  
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 ه
؟ فٌٙح حٌلىُ ٠ٜزق ِؼيِٚخ رّـَى طمي٠ُ حٌّظُٙ ٌّؼخٍٟش ف١ٗ ، ٚ٠زمٝ أؿً ....ٌُٙ ًٌه حٌّظُٙ
. حٌّؼخٍٟش ِفظٛكخ اٌٝ ك١ٓ حٔم٠خء ِٛحػ١ي ٓمٛ١ حٌؼمٛرش رخٌظمخىَ 
 ق ا ؽ ؽ 214رل١غ طٕٚ حٌّخىس 
 524
:ػٍٝ ِخ ٠ٍٟ 
 
اًح ٌُ ٠لًٜ حٌظزٍ١غ ٌ٘وٚ حٌّظُٙ طؼ١ٓ " 
أٞ ػَ٘س أ٠خَ اًح وخْ حٌّؼخٍٝ ٠م١ُ ىحهً حٌٛ٣ٓ   (طمي٠ُ حٌّؼخٍٟش فٟ حٌّٛحػ١ي حٌٔخرك ًوَ٘خ 
، ٚحٌظٟ طَٔٞ حػظزخٍح ِٓ طزٍ١غ حٌلىُ رخٌّٛ٣ٓ أٚ ِمَ حٌّـٍْ  )َٚٗٙ٠ٓ اًح وخْ ٠م١ُ هخٍؿٗ 
. حٌ٘ؼزٟ حٌزٍيٞ أٚ حٌٕ١خرش 
غ١َ أٔٗ اًح ٌُ ٠لًٜ حٌظزٍ١غ ٌ٘وٚ حٌّظُٙ ٌُٚ ٠وٍٚ ِٓ اؿَحء طٕف١ٌٞ ِخ أْ حٌّظُٙ 
لي أك١٢ ػٍّخ رلىُ حلإىحٔش ، فبْ ِؼخٍٟظٗ طىْٛ ؿخثِس حٌمزٛي كظٝ رخٌٕٔزش ٌٍلمٛق حٌّئ١ش اٌٝ 
...." . ك١ٓ حٔم٠خء ِٛحػ١ي ٓمٛ١ حٌؼمٛرش رخٌظمخىَ 
 
 
ػتء إضبفٍ ػهً انمبضٍ وتؼبظى احتًبل انخطأ انمضبئٍ 
 
            ِخ ِٓ ٗه أْ حلأكىخَ حٌغ١خر١ش ط٘ىً ؿٙيح ِ٠خػفخ ٌٍمخٟٟ ، فل١ّٕخ ٠ٜيٍ كىّخ 
غ١خر١خ ػُ طظُ حٌّؼخٍٟش ف١ٗ ٠ىْٛ لي ٔظَ فٟ ٍِف١ٓ ، ريلا ِٓ ٍِف ٚحكي فٟ كخٌش ِخ اًح ك٠َ 
. حٌّظُٙ فٟ حٌم٠١ش حلأٌٚٝ 
ٚرؼٍّ١ش كٔخر١ش رٔ١٤ش ، فخٌمخٟٟ ٠ىْٛ أِخَ وُ ٘خثً ِٓ حٌٍّفخص ، فؼٛٝ أْ ٠م٠ٟ فٟ ِخثش 
ٍِف ِؼلا ٓ١٠٤َ اٌٝ حٌفًٜ فٟ ػيى ِ٠خػف أٞ ِخثظٟ ٍِف اًح ِخ ٛيٍص وً حلأكىخَ 
. حٌوخٛش رّخثش ٍِف حلأٌٚٝ رٜفش غ١خر١ش 
ٚٔظَح ٌظغٍذ وُ حٌم٠خ٠خ ٚأِخَ غ١خد حٌّظُٙ ػٓ حٌّلخوّش ، فٍ١ْ ٌٍمخٟٟ أْ ٠ظؼّك فٟ فلٚ 
حلأىٌش ِٕٚخل٘ش حٌ٘ٙٛى ، اً ٠ٔظمَ فٟ ًٕ٘ٗ أْ حٌلىُ حٌغ١خرٟ لخرً ٌٍَّحؿؼش ٚحلإٌغخء ف١ظٛحوً 
ػٕيثٌ ػٍٝ اػخىس حٌّلخوّش ، ف١ٜيٍ حٌلىُ حٌغ١خرٟ رؼي حلإ٣لاع ػٍٝ ظخَ٘ حلأٍٚحق ، ر١ّٕخ اًح 




ِٚٓ ٕ٘خ ٠زيٚ ٚحٟلخ أْ حٌّلخوّش حٌغ١خر١ش لي ٠٘ٛرٙخ آخءس فٟ طمي٠َ حٌؼمٛرش ، لا ٓ١ّخ ِغ 
 .كَِخْ حٌّظُٙ حٌغخثذ ِٓ حلآظفخىس ِٓ ظَٚف حٌظوف١ف فٟ ِـخي حٌـٕخ٠خص 
ٍٚغُ ًٌه فبْ ػيَ حٌزلغ   ربٓٙخد ػٓ حٌلم١مش  ٚطؤػ١َ٘خ حٌّزخَٗ ػٍٝ حٌٕظ١ـش حٌَىػ١ش 
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لإٍغخَ حٌّظُٙ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ ، فخٌظ٘ي٠ـي فٟ ٌٖ٘ حٌلخٌش لا ٠لًّ الا ٣خرؼخ طٙي٠ي٠ـــــخ 
724
 ، 
فخٌلىـُ حٌغ١خرٟ ٌ١ْ كىّخ ل٤ؼ١خ ، ٚلا ٠ؼيٚ الا وٛٔٗ اؿَحء ِٓ اؿَحءحص حٌيػٜٛ 
824
 . 
طمىط انحكى انغُبثٍ ثبنتمبدو 
 
٠ظَطذ ػٓ وْٛ حٌلىُ أٚ حٌمَحٍ حٌغ١خرٟ اؿَحء ِٓ اؿَحءحص  حٌيػٜٛ ، أْ حٌظمخىَ حٌٌٞ 




ٚط٤ز١مـخ ٌٌٙح حٌّزيأ ، فبْ أؿً حٌظمخىَ ٠زيأ كٔخرٗ ِٓ طخٍ٠ن ٛيٍٚ حٌلىُ حٌغ١خرــــــــٟ ، 
رخػظزخٍٖ آهَ اؿَحء ِظوٌ ٟي حٌّظُٙ ، فؼٕي فٛحص ٌٖ٘ حٌّيس
 
حٌّليىس رؼلاع ٕٓٛحص فٟ حٌـٕـق  
 ِٓ ق ح ؽ ؽ 90 ٚ80ٕٚٓظ١ٓ رخٌٕٔزش ٌٍّوخٌفخص ٚفمـــخ ٌّخ طم٠ٟ رٗ حٌّخىطخْ 
034
 ، طٔمـ٢ 
 حٌؼِّٛ١ش رخٌظمخىَ،ٚلا ٠ّىٓ رؼي ًٌه طلَ٠ه حٌيػٜٛ ػٍٝ حٌّظُٙ،ٚلا ٠زمٝ ِـخي ٌّظخرؼش  ٜحٌيػٛ
حٌٔ١َ فٟ حلإؿَحءحص ِٓ ٔظَ ِؼخٍٟش أٚ حٓظجٕخف أٚ غ١َّ٘خ 
 134
. 
أِخ اًح كًٜ طزٍ١غ حٌلىُ أٚ حٌمَحٍ حٌغ١خرٟ ٌٍّظُٙ ٚفمخ ٌ٤َق حٌظزٍ١غ حٌّؼَٚفش اِخ 
ٌ٘وٜٗ أٚ رّٛ٣ٕٗ اٌٝ أكي ألخٍرٗ أٚ ػٓ ٣َ٠ك حٌظؼٍ١ك ، فبْ حلأَِ ػٕيثٌ لا ٠ظؼٍك رظمخىَ 
حٌيػٜٛ ٚأّخ رظمخىَ حٌؼمٛرش ٚحٌّميٍس روّْ ٕٓٛحص فٟ ِـخي حٌـٕق ٕٚٓظ١ٓ رخٌٕٔزش ٌٍّوخٌفخص  
 ق ح ؽ ؽ ، ٚ٠ٜزق حٌلىُ أٚ حٌمَحٍ ٔٙخث١خ رخٔم٠خء ِ١ؼخى 616 ٚ416٣زمخ ٌٕٚ حٌّخىط١ٓ 
حٌّؼخٍٟش حٌّليى رؼَ٘س أ٠خَ ِٓ ٠َٛ طزٍ١غ حٌلىُ أٚ حٌمَحٍ حٌغ١خرٟ
234
 .  
ٚ٠ظَطذ ػٓ ٛ١ٍَٚس حٌلىُ حٌغ١خرٟ رخلإىحٔش رخطخ ٚٔٙخث١خ أَِحْ ، أٌّٚٙخ أْ طٔظمَ 




ٚ٠٠خف اٌٝ ؿٍّش ٌٖ٘ حٌّٔخٚة حٌظٟ طٍلك رخٌّظُٙ ؿَحء طمخىَ حٌؼمٛرش حٌّم٠ٟ رٙخ رّٛؿذ 
حٌلىُ حٌغ١خرٟ ، أْ حٌظمخىَ ٚاْ وخْ ٠لًّ فٟ ٣١خطٗ ِؼخٟٔ حٌظٔخِق ٚحٌٜفق ػٓ أه٤خء 
. حٌّخٟٟ، الا أٔٗ ٠ؼٕٟ أْ حٌّـظّغ ٌُ ٠ظّىٓ ِٓ حٌمٜخٙ ِٓ حٌ٘وٚ حٌٌٞ أهً رؤِٕٗ ٚٓى١ٕظٗ
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 .733ِٜ٤فٝ ِلّي ػزي حٌّلٔٓ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ٙ .ى 824
كخِي حٌَ٘٠ف ، َٗف حٌظؼي٠لاص حٌـي٠يس فٟ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش ٚلخْٔٛ حٌ٤ؼٓ رخٌٕمٞ فٟ ٟٛء حٌفمٗ ٚأكىخَ حٌم٠خء ، حٌَّؿغ حٌٔخرك،  . ى 924
  .16   ٙ
  .70لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 034
كخِي حٌَ٘٠ف ، َٗف حٌظؼي٠لاص حٌـي٠يس فٟ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـٕخث١ش ٚلخْٔٛ حٌ٤ؼٓ رخٌٕمٞ فٟ ٟٛء حٌفمٗ ٚأكىخَ حٌم٠خء ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ،  . ى  134
  .16   ٙ 
ِمخلاص   " فٟ طمخىَ حٌيػٜٛ حٌؼِّٛ١ش فٟ ِٛحى حٌـٕق ػٕيِخ ٠ىْٛ حٌلىُ غ١خر١خ " أٔظَ طفٜ١ً ًٌه ّٟٓ ىٍحٓش ٌٍيوظٍٛ أكٔٓ رٛٓم١ؼش ، رؼٕٛحْ  234
  .72 ، ٙ9002ٍِٕ٘ٛس فٟ حٌّـٍش حٌم٠خث١ش ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ ، حٌؼيى حلأٚي ٌٕٔش   .
  .466وخًِ حٌٔؼ١ي ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ. ى  334
 801
 ه
ٌٍلي ِٓ ِٔخٚة حٌّلخوّش حٌغ١خر١ش حٌٌّوٍٛس ّٟٓ حٌؼٕٛحْ حٌٔخرك ،٠ظؼَٝ ٌ٘ح حٌّ٤ٍذ 
اٌٝ ر١خْ ِوظٍف حٌٔزً حلإؿَحث١ش ٚ حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ ٟٚؼٙخ حٌَّ٘ع رٙيف ك٠ٍٛ حٌّظُٙ 
. ٚطَغ١زٗ ػٍٝ ًٌه ، ٚ ػٕي حلالظ٠خء حطوخً ٚٓخثً ٍىػ١ش ٚ لخٓ١ش لإؿزخٍٖ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ
رغــَٝ طـٕذ حٌّلخوّش حٌغ١خر١ش ، ٠ٕزغـــــٟ ػٍٝ حٌـٙخص حٌمخثّش رخٌظزٍ١ـغ أْ طٔؼـٝ اٌٝ 
حٓظيػـخء حٌّظٙــُ ٗوٜ١خ ٌلٜٛي ػٍّٗ حٌ١م١ٕٟ رظخٍ٠ن حٌـٍٔش ٚطلًّ ِٔئٌٚ١ظـٗ طزؼـخ ٌٌٌه فٟ
. حٌل٠ٍٛ اٌٝ حٌّلخوّش ، ٚالا ػيص ِلخوّظٗ ك٠ٍٛ٠ش حػظزخٍ٠ش ؿِحء ػٓ ِّخ٣ٍظٗ 
ٚٓؼ١خ ٌظزٍ١غ حٌّظُٙ ٗوٜ١خ ، ٠ٔظلٔٓ أْ طّٕق ٌٍمخثّ١ٓ رخٌظزٍ١غ ٍٓ٤ش حٌزلغ ػٓ ػٕٛحْ 





ٚطـيٍ حلإٗخٍس ػٕئخ فٟ حٌـِحثَ أٔٗ ٌِٕ إٓخى ِّٙش حٌظزٍ١ــــغ فٟ حٌّٔخثً حٌـِحث١ش ٌٍّل٠َ٠ٓ 
حٌم٠خث١١ٓ 
534
.  ، طمٍٚ ر٘ىً ٍِفض ػيى حلأكىخَ حٌغ١خر١ش 
ٚٔفـْ حٌّٔؼٝ طمـَٛ رٗ حٌٕ١خرش رغَٝ حٌظمٍ١ٚ ِٓ حٌّلخوّخص حٌغ١خر١ش ، اً ٠٘١َ ًّٔٛؽ 
 حٌظٟ أٔ٘ؤطٙــخ ُٚحٍس  )TENARTNI(حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ حٌّليع رّٛؿذ حٌظ٤ز١مش ح٢ٌ١ش حٌّٛكيس 
حٌؼيي ٚحٌـخٍٞ رٙخ حٌؼًّ ػٍٝ ِٔظٜٛ وخفش حٌـٙخص حٌم٠خث١ش رخٌـِحثَ، رل١غ ٠ٕٚ فٟ أٓفــً 
اًح وــــخْ حٌّىٍف رخٌل٠ٍٛ ِظّٙــــخ ف١ٍٔـــُ حٌظىٍ١ف اٌ١ٗ ٗوٜ١ـخ ِٓ ٣َف " حٌٜفلــش أٔــٗ 
".حٌّل٠َ
اًح وخْ حٌمخْٔٛ ٠ّٔق ٌٍمخٟٟ رؤْ ٠ٜيٍ أَِح ر٠ز٢ ٚاك٠خٍ ٟي ٗخ٘ي ، فٍّخًح لا ٠ظ١ـــق  - 1
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      ٌٗ  حٌمخْٔٛ اِىخٔ١ش اٛيحٍ ِؼً ٌ٘ح حلأَِ ٟي حٌّظُٙ ، فّٓ رخد أٌٚٝ أْ طٔظؼًّ حٌمــــٛس          




     ٟٚ٘ حٌمٛحػي حٌظٟ طزٕخ٘خ حٌٕظخَ حلأَِ٠ىٟ حٌٌٞ ٠ٔظٛؿذ أْ ٠ىْٛ حلآظيػخء ٍُِٔ ٌٍّظٙـــُ     
     ٗوٜ١خ ، فــبًح ٌُ ٠ل٠َ ِٕلٗ حٌمخٟٟ ٍِٙـش لٜ١َس ٌٍل٠ٍٛ ، ٚالا أٛيٍ ٟيٖ أِــــَح  
     رخٌمزٞ ، ٚػِّٛخ فبْ حٌغ١خد فٟ كي ًحطٗ ٍغُ حٌظىٍ١ف حٌ٘وٜٟ ٠ؼـــــــي ؿَ٠ّش فٟ ٔظـَ  
"noiturapmoc-non ed  noitcarfni"      حٌمخْٔٛ حلأَِ٠ىٟ ٚطّٔٝ ؿَ٠ّش حٌغ١خد 
734
.
   
اٛيحٍ أَِ رخٌمزٞ ػٍٝ حٌّظُٙ لإؿزخٍٖ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ، ٚاٌِحِٗ رؼــــــيَ ِغخىٍس حٌـٍٔش ،  - 2
     ِؼٍّخ ٘ٛ ِمٍَ فٟ حٌمخْٔٛ حلأٌّخٟٔ 
834
.  ، أٚ فٟ حٌمخْٔٛ حٌـِحثَٞ فٟ ِـخي حٌـٕخ٠خص فم٢
ِٕؼٗ ِٓ ِزخَٗس كمٛلٗ حٌّئ١ش ٟٚٚغ أِٛحٌـــــــٗ طلض حٌلَحٓش ، ِؼٍّخ ٘ٛ حٌ٘ؤْ رخٌٕٔزش    - 3
ٚ وٍٙخ ٚٓخثً   ) ِٚخ ٠ٍ١ٙخ ِٓ ق ح ؽ ؽ713حٌّخىس (    لاطوـــخً اؿَحءحص حٌظوٍف فٟ حٌـٕخ٠خص 
.      طٙي٠ي٠ش لإؿزخٍٖ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ، رل١غ طٔم٢ ؿّ١ؼٙخ رّـَى اٌمخء حٌمزٞ ػٍ١ٗ أٚ طٍٔ١ُ ٔفٔٗ 
 ِٚٓ ٚٓخثً اؿزخٍٖ أ٠٠خ ػٍٝ حٌل٠ٍٛ ػــــيَ َٓ٠خْ ِٛحػ١ـي حٌظمـــخىَ حٌوخٛش رخٌيػــٜٛ - 4
   حٌـٕخث١ش ، الا رؼي ىهٛي حٌيػٜٛ فؼٍ١خ فٟ كُٛس حٌّلىّش ، ِؼٍّخ ٘ــــــٛ ِؼّٛي رٗ فٟ حٌٕظخَ  
  حلأَِ٠ىٟ ، ٚك٠ٍٛ حٌّظُٙ رؼي ػَ٘٠ٓ ٕٓش ِؼلا لا ٠ّٕغ ِ٤ٍمخ ِٓ اِىخٔ١ش ِلخوّظٗ ٚحٌلىُ  
   ػٍ١ٗ 
934
.  
 ِٚٓ ٚٓخثً طَغ١ذ حٌّظُٙ فٟ حٌل٠ٍٛ ِخ ألــَٖ حٌَّ٘ع ِٓ حِظ١خُحص ٌفخثيس حٌّظٙـــــــــــُ-1
حٌلخَٟ، وبِىخٔ١ش افخىطٗ رخٌظَٚف حٌّوففش ، هلافخ ٌٍّظُٙ حٌغخثذ أِخَ ِلىّش حٌـٕخ٠خص اً 
. لا ٠ّىٓ آؼخفٗ رظَٚف حٌظوف١ف 
 ِٚٓ ٚٓخثً حٌظَغ١ذ أ٠٠خ ِخ ألَٖ حٌَّ٘ع ٌفخثيس حٌّظُٙ حٌلخَٟ ، رل١غ ٠ّىٓ ٌٍمخٟـــــــٟ-2
أْ ٠ؼَٝ ػٍ١ٗ رٜفش ٚؿخ٘١ش أٞ هلاي ؿٍٔش حٌّلخوّش حٓظزيحي ػمٛرش حٌلزْ حٌٕخفٌ رخٌؼًّ 
ٌٍٕفغ حٌؼخَ ، رل١غ ؿخء فٟ حٌفمَس حٌؼخٌؼش ِٓ حٌّخىس حٌَحرؼش ِٓ لخْٔٛ حٌؼمٛرخص 
044
:   ِخ ٠ٍـــٟ
ٚ٠ظؼ١ٓ ػٍٝ حٌـٙش حٌم٠خث١ش  . ٠ظُ حٌٕ٤ك رؼمٛرش حٌؼًّ ٌٍٕفغ حٌؼخَ فٟ ك٠ٍٛ حٌّلىَٛ ػٍ١ٗ" 
ٟٚ٘ " لزً حٌٕ٤ك رٌٖٙ حٌؼمٛرش اػلاِٗ رلمٗ فٟ لزٌٛٙخ أٚ ٍف٠ٙخ، ٚحٌظٕٛ٠ٗ رٌٌه فٟ حٌلىُ 
. ِٔؤٌش ٌُ ٠وٌٛٙخ حٌمخْٔٛ ٌٍّظُٙ حٌغخثذ
 
                                                 
  .402حكّي ٗٛلٟ أرٛ ه٤ٛس ، حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ. ى 634
  .071 ٚ961ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  734
  .271ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ 834
 .661ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  934
 .     01 ٙ لخْٔٛ حٌؼمٛرخص حٌـِحثَٞ ، حٌَّؿغ حٌٔخرك، 044
 011
 ه
 ٚفٟ حلأكٛحي حٌظــٟ ٠ٛؿذ ف١ٙخ حٌمخْٔٛ حٌل٠ٍٛ حٌ٘وٜٟ ٌٍّظُٙ وخٌـٕخ٠خص ٚ حٌـٕـق ، فبٔـٗ-3
أِـخ اًح ك٠َ حٌّظٙـُ فبْ وخفــش ٚٓخثً حٌيفــخع طىـْٛ   . لا ٠ّىٓ ٌٍّلخِٟ حٌل٠ٍٛ ريلا ػٕٗ 
ِظخكش ٌٗ ول٠ٍٛ ِلخِٟ  ٚ ِٕخل٘ش رخلٟ حٌوَٜٛ ٚحىػخءحطُٙ ٚحٌَى ػٍ١ٙخ ، فٙـٌٖ ٚٓ١ٍــــش        














































































































































































-Mr  Baghdadi Ali « Guide Pratique du Tribunal Criminel » Edition ANEP 1998.  
-Code de Procédure Pénale , Dalloz.51e édition 2010 .France . 
- Jean Claude Saper,  droit pénal et procédure pénale , LGDJ  18  édition 2004, 
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 أحكام الحـــــــبلٍـــــــغ: أولا 
 
  1
لا ٠ىفٟ ٚلا ٠مَٛ – حٌّل٠َ حٌم٠خثٟ كخٌ١خ – ك١غ اْ اٗٙخىح رظزٍ١غ لَحٍ ٛخىٍ ػٓ وخطذ حٌ٠ز٢ 
. ِمخَ ِل٠َ حٌظزٍ١غ 
 ) .851 ، ػيى هخٙ ، ٙ 2891 ، ْ ق 2891/60/90ِئٍم فٟ ، لَحٍ  778.42 ٍلُ ١ ْ(
 
 
 :   2
 حٌظزٍ١غ لا ٠ىْٛ ٛل١لخ ٚلا ٠ٕظؾ آػخٍٖ حٌمخٔٛٔ١ش الا اًح ٚلغ رٛحٓ٤ش أْْ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ ٚل٠خء َ
 ٚ٠٘١َ ف١ٗ اٌٝ أْ حٌّزٍغ ٌٗ طٍُٔ ٔٔوش ِٓ حٌلىُ أٚ حلأَِ ِٟٛٛع حٌمخثُ رخٌظزٍ١غٕٓي ٠لٍَٖ 
. ٌٝ حًٌّٙ حٌمخٔٛٔ١ش لآظؼّخي كك حٌ٤ؼٓ ا ٚ،حٌظزٍ١غ
 ) .721 ، ٙ 10ػيىحي ، 2991 ، َ ق 8891/60/30ِئٍم فٟ ، لَحٍ  249.16 ٍلُ ١ ْ(
 
 :   3
ْ حٌم٠خء رّخ ٠وخٌف ٌ٘ح أٗ لا ٠ّىٓ طٕف١ٌ حلأكىخَ ِخ ٌُ ٠مغ طزٍ١غٙخ ، ِٚٓ ػُ فأِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ 
. حٌّزيأ ٠ؼي ه٤خ فٟ ط٤ز١ك حٌمخْٔٛ 
 ) .72، ٙ 40ػيى حي، 0991 ، َ ق 8891/60/11ِئٍم فٟ ، لَحٍ  028.25 ٍلُ ١ ْ (
 
 :   4
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أْ طزٍ١غ حٌلىُ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ ِٜلٛرخ رٕٔوش ٍّٓ١ش ِٕٗ أٚ رٕٔوش ِ٤خرمش 
.  حٌم٠خء رّخ ٠وخٌف ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي هَلخ ٌٍمخْٔٛ فبْلأٍٛٗ ، ِٚٓ ػُ 
 ) .011 ، ٙ 30ػيى حي ، 1991 ، َ ق 0991/90/32ِئٍم فٟ ، لَحٍ  687.36 ٍلُ ١ ْ(
 
 :  5
 حٌٌٞ ٠ٕظُ 30/19 ِٓ حٌمخْٔٛ ٍلُ 50ك١غ أْ حٌّل٠َ حٌم٠خثٟ ٘ٛ ٟخر٢ ػِّٟٛ ٣زمخ ٌٍّخىس 
ِٕٙش حٌّل٠َ ، ٌٚىٟ ٠٠فٟ ػٍٝ حٌّل٠َ حٌّلٍَ ِٓ لزٍٗ حٌ٤خرغ حٌَّٟٓ ، ٠ـذ طٛحفَ ػلاػش 
 :ِئٟ ٟٚ٘ حيلخْٔٛ حي  ِٓ 423حٌّخىس  فٟ َٗٚ١ ِٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ
. أْ ٠ىْٛ ِوظٜخ ِٓ ك١غ حٌّٟٛٛع ِٚٓ ك١غ حٌّىخْ - 
. َِحػخس حلأٟٚخع حٌظٟ لٍَ٘خ حٌمخْٔٛ - 
ِٚخىحَ حٌّل٠َ حٌم٠خثٟ حٌٌٞ لخَ رؼٍّ١ش حٌظزٍ١غ فٟ حٌم٠١ش حٌلخٌ١ش هخٍؽ ػٓ ىحثَس حهظٜخٛٗ 
 لخْٔٛ 423ْ ِل٠َ حٌظزٍ١غ حٌّلٍَ ِٓ لزٍٗ ٠ؼي غ١َ ٍّٟٓ ، اػّخلا ٌٕٚ حٌّخىس احٌّىخٟٔ ، ف
 .ِئٟ ، حٌظٟ ط٠غ حلاهظٜخٙ حٌّىخٟٔ وَ٘١ ٌٜلش حٌٍٛلش حٌَّحى اٟفخء حٌٜزغش حٌَّٓ١ش ػٍ١ٙخ








 :   6
ِٚظٝ ػزض أْ حٌظزٍ١غ لي طُ رٍٜٛس لخٔٛٔ١ش ٌُٚ ٠لظ فم٢ رمزٛي حٌّزٍغ ٌٗ حٌظٛل١غ ػٍٝ حٌّل٠َ ، 
فخْ ًٌه حٌَفٞ ٌ١ْ ِٓ ٗؤٔٗ حٌل١ٌٍٛش ىْٚ ٛلش حٌظزٍ١غ رخػظزخٍٖ ِٛلفخ ٍٓز١خ لا ٠ٛلف َٓ٠خْ 
. ك١غ أْ ٍفٞ حٌظٛل١غ ػٍٝ ِل٠َ حٌظزٍ١غ ٠ؼي رّؼخرش طزٍ١غ ..آؿخي حٌ٤ؼٓ 
 
. ) 752 ، ٙ 10 ،حٌؼيى 9891،َ ق 5891/20/90،لَحٍ ِئٍم فٟ 106.04١ ْ ٍلُ (
 
 :   7
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أْ وً طزٍ١غ ٌ٘وٚ حػظزخٍٞ ِٓ أٗوخٙ حٌمخْٔٛ حٌؼخَ ، ٠ـذ أْ ٠ئَٗ ػٍ١ٗ 
ْ حٌم٠خء رّخ ٠وخٌف ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي ِوخٌفخ آِ ٣َف حٌّٛظف حٌّٛوً اٌ١ٗ حٓظلاِٗ ، ِٚٓ ػُ ف
. ٌٍمخْٔٛ 
 . )071 ، ٙ 40ػيى حي ، 1991 ، َ ق 8891/30/12ِئٍم فٟ ، لَحٍ  180.64 لُ ١ ْ ٍ (
 
 :   8
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ اًح وخْ حٌّ٤ٍٛد طزٍ١غٗ ٠م١ُ فٟ حٌوخٍؽ ، طًَٓ حٌٕ١خرش  حٌٕٔوش اٌٝ 
. ُٚحٍس حٌ٘ئْٚ حٌوخٍؿ١ش أٚ أ٠ش ٍٓ٤ش أهَٜ ِوظٜش رٌٌه ٣زمخ ٌلاطفخل١خص حٌيرٍِٛخٓ١ش 
 .) 04 ، ٙ 10 ، حٌؼيى 2991 ، َ ق 9891/60/50 ، لَحٍ ِئٍم فٟ 879.35١ ْ ٍلُ (
 
  9
. ٚاًح حٔؼيَ حلآظيػخء ، حٔؼيِض حٌوِٜٛش ، ٌٖٚ٘ لخػيس طظؼٍك رخٌٕظخَ حٌؼخَ ....
حلأًٛ فٟ حٌوِٜٛش ، ألا طٕؼمي الا رٛؿٛى  ٣َف١ٓ ، ٚحٔؼيحَ أكيّ٘خ ٠ؼظزَ حٔؼيحِخ ٌَوٓ ِٓ 
حٌ٤َف ح٢هَ ، وّخ ٠ظز١ٓ فٟ ٌٖ٘  )ريْٚ حٓظيػخء  (أٍوخٔٙخ ٚحٌمَحٍ حٌٌٞ ٠ٜيٍ ريْٚ ٚؿٛى 
. حٌم٠١ش ، لا ٠ؼظزَ لَحٍح رخ٣لا فلٔذ ، رً ٠ؼي لَحٍح ِٕؼيِخ 
ٚحٌمَحٍ حٌّؼيَٚ لا طٍلمٗ أٞ كٜخٔش ، ٚرخٌظخٌٟ فبْ ٓز١ً حٌظّٔه رخٔؼيحِٗ ٠زمٝ ِفظٛكخ ٚحٌ٤ؼٓ ...
. ف١ٗ ٠زمٝ لخثّخ 
. ك١غ أْ حٌمَحٍ حٌٌّوٍٛ رٕخء ػٍٝ ِخ طميَ ، لا ٠ّىٓ حػظزخٍٖ لَحٍح غ١خر١خ ٚلا لَحٍح ك٠ٍٛ٠خ 
.) 51 ، ٙ 40 ، حٌؼيى 3991، َ ق 9891/30/51 ، لَحٍ ِئٍم فٟ 046.66١ ْ ٍلُ  (
 
2293401
طزٍ١غ حٌلىُ حٌـِحثٟ حٌغ١خرٟ حٌفخًٛ فٟ حٌيػٜٛ حٌّئ١ش ػٓ ٣َ٠ك حٌّل٠َ حٌم٠خثٟ  ٣زمخ ٌمخْٔٛ 
.حلإؿَحءحص حٌّئ١ش ٠ؼي طزٍ١غخ لخٔٛٔ١خ 
 .)193 ، ٙ 20 ، حٌؼيى8002 ، َ ق  8002/10/03 ، لَحٍ ِئٍم فٟ 716493١ ْ ٍلُ (
 
 214   11
.  ه٤ؤ فٟ ط٤ز١ك حٌمخْٔٛ – طزٍ١غٗ رّمَ حٌٍّٜلش حٌظٟ ٠٘ظغً ف١ٙخ حٌّظُٙ –كىُ غ١خرٟ 
 .) 592 ، ٙ 40 ، حٌؼيى 1991 ، َ ق ٌٕٔش 9891/70/40 ، لَحٍ ِئٍم فٟ 60116١ ْ ٍلُ (
 
 814743543 :   21
. اْ َٓ٠خْ أؿً حلإٓظجٕخف رخٌٕٔزش ٌٍلىُ حٌغ١خرٟ حٌّؼظزَ ك٠ٍٛٞ ٠زيأ ِٓ طخٍ٠ن طزٍ١غ حٌلىُ 






.  ٠ظَطذ ػٍ١ٗ ػيَ حٌمزٛي – ػيَ طزٍ١غٗ ٌٍّظُٙ –حٓظجٕخف َِفٛع ِٓ ٣َف حٌٕخثذ حٌؼخَ 
  .)492 ، 40 ،  حٌؼيى 9891 ، َ ق ٌٕٔش 4891/11/71 ، لَحٍ ِئٍم فٟ  33592١ ْ  (
 
424  41
.  ػيَ حلإٗخٍس اٌٝ طزٍ١غ حلآظجٕخف ٌٍّظُٙ –حٓظجٕخف ِٓ لزً حٌٕ١خرش حٌؼخِش 
. هَق لٛحػي ؿَٛ٘٠ش فٟ حلإؿَحءحص - 
 . )571 ، ٙ 10 ، حٌؼيى1991 ، َ ق ٌٕٔش 9891/21/91 ، لَحٍ ِئٍم فٟ 93655١ ْ  (
01551
 أ٠خَ 80 فٟ ٍِٙش – ٚؿٛد طزٍ١غٗ اٌٝ حٌّلىَٛ ػٍ١ٗ –٣ؼٓ رخٌٕمٞ َِفٛع ِٓ ٣َف حٌٕخثذ حٌؼخَ 
.  ػيَ لزٛي حٌ٤ؼٓ ٗىلا – ػيَ َِحػخس ًٌه –ٚربٗٙخى ِٓ وخطذ حٌ٠ز٢ 
 .)343 ، ٙ 40 ، حٌؼيى9891  ، َ ق ٕٓش 4891/60/62 ، لَحٍ ِئٍم فٟ  01372١ ْ  (
 
 553 61
. لا ٠َٔٞ أؿً حٓظجٕخف حٌلىُ حٌل٠ٍٛٞ غ١َ حٌٛؿخٟ٘ الا ِٓ طخٍ٠ن طزٍ١غٗ 
  .)536 ، ٙ 10 ، حٌؼيى 7002 ، َ ق ٌٕٔش 5002/90/82،لَحٍ ِئٍم فٟ 594933١ ْ ٍلُ (
 
904 71
لزٛي ٣ؼٓ ٚو١ً حٌـٍّٙٛ٠ش ٚحٌ٤َف حٌّئٟ رخلآظجٕخف ، فٟ كىُ غ١خرٟ طـخٖ حٌّظّٙ١ٓ غ١َ 
. حٌّزٍغ١ٓ رٗ ، ٠ؼي هَق ٌّزيأ حٌظمخٟٟ ػٍٝ ىٍؿظ١ٓ 
  .)163 ، ٙ 1 ، حٌؼيى9002 ، َ ق ٌٕٔش 8002/70/03 ، لَحٍ ِئٍم فٟ 869583١ ْ ٍلُ (
55381
٠ؼي كىّخ ك٠ٍٛ٠خ غ١َ ٚؿخٟ٘ ، ٛيٍٚ كىُ رٛٛف ك٠ٍٛٞ ، ريْٚ طلي٠ي ِخ اًح وخْ حٌٕ٤ك  
٠لٔذ أؿً حٌ٤ؼٓ فٟ حٌلىُ حٌل٠ٍٛٞ غ١َ حٌٛؿخٟ٘ ِٓ طخٍ٠ن . طُ رل٠ٍٛ أٚ غ١خد حلأ٣َحف 
. طزٍ١غٗ 


















 في حضىر المحهن و غٍابه عه الجلسة :ثاوٍا
553  1
 
. طؼَٝ كىّٙخ ٌٍٕمٞ حٌّلىّش حٌظٟ ٌُ ٠ظلمك ٍث١ٔٙخ ِٓ ك٠ٍٛ حلأ٣َحف  أٚ غ١خرُٙ 
 .)102 ، ٙ3، حٌؼيى2991 ، َ ق ٌٕٔش 7891/60/20، لَحٍ ِئٍم فٟ  73464١ ْ  (
553 : 2
 ق ا ؽ روٜٛٙ اهزخٍ حٌَث١ْ لأ٣َحف حٌيػٜٛ رخٌ١َٛ حٌٌٞ 553اْ ِخ ٜٔض ػٍ١ٗ حٌّخىس 
ٓ١ٕ٤ك ف١ٗ رخٌلىُ ٠ؼٕٟ أ٣َحف حٌيػٜٛ حٌٌ٠ٓ ك٠َٚح ؿٍٔش حٌَّحفؼخص فٟ كخٌش ِخ اًح لٍَص 
حٌّلىّش اٛيحٍ كىّٙخ فٟ طخٍ٠ن لاكك ، ِٚٓ ػّش ٚ٣خٌّخ أْ حٌّظُٙ طغ١ذ ػٓ ؿٍٔش حٌَّحفؼخص 
.  حٌٌّوٍٛس 553، فٍ١ْ ٌٗ أْ ٠يفغ رّوخٌفش أكىخَ حٌّخىس 
)1(.)3 ،ػٓ غَفش حٌـٕق ٚحٌّوخٌفخص حٌمُٔ 9991/90/72 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 122012١ ْ ٍلُ (
623:3
أِخ حٌلىُ حٌـٕخثٟ حٌمخٟٟ ربىحٔش حٌّظُٙ حٌّظوٍف ػٓ حٌل٠ٍٛ، فبٔٗ كىُ طٙي٠يٞ فم٢ لا ٠لُٛ 
لٛس حٌ٘ت حٌّم٠ٟ رٗ ، ِخىحَ ٠ٔم٢ رلىُ حٌمخْٔٛ رّـَى ك٠ٍٛ حٌّلىَٛ ػٍ١ٗ أٚ اٌمخء حٌمزٞ 
 ِٓ ق ح ؽ623ػٍ١ٗ ٣زمخ ٌٍّخىس 
 .) 381 ، ٙ 10 ، حٌؼيى2991 ، َ ق ٌٕٔش 2991/11/22 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 04005١ ْ ٍلُ (
5434
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ طؼظزَ ِلخوّش حٌّظُٙ حٌّزٍغ رخٌل٠ٍٛ ٗوٜ١خ ٚحٌّظوٍف ػٓ حٌل٠ٍٛ 
رغ١َ اريحء ػٌٍ ِمزٛي ِلخوّش ك٠ٍٛ٠ش حػظزخٍ٠ش ، ِٚٓ ػُ فبْ حٌٕؼٟ ػٍٝ حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ 
. رّوخٌفش ٌٍمخْٔٛ فٟ غ١َ ِلٍٗ ٠ٔظٛؿذ ٍف٠ٗ 
 أْ حٌّظُٙ طغ١ذ ػٓ حٌـٍٔش ٍغُ حٓظيػخثٗ ٗوٜ١خ ٌُٚ ٠ميَ – فٟ ل٠١ش حٌلخي –ٌّٚخ وخْ ػخرظخ 
ػٌٍح ِمزٛلا ، فبْ ل٠خس حٌّـٍْ ػٕي حػظزخٍُ٘ حٌّلخوّش ك٠ٍٛ٠ش حػظزخٍ٠ش أكٕٔٛح ط٤ز١ك 
. حٌمخْٔٛ 
. ِٚظٝ وخْ وٌٌه حٓظٛؿذ ٍفٞ حٌ٤ؼٓ 
 .)112  ، ٙ1 ، حٌؼيى 3991 ، َ ق ٌٕٔش 1991/40/32 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 18917١ ْ ٍلُ  (
3148435
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ  ٠ـُٛ أْ ٠ّؼً حٌّظُٙ رٛحٓ٤ش ِلخِ١ٗ اًح وخٔض حٌَّحفؼش لا طٕٜذ الا ػٍٝ 
. حٌلمٛق حٌّئ١ش 
.)951 ، ٙ 20 حٌؼيى8991 ، َ ق ٌٕٔش ، 8991/70/41 ،لَحٍ رظخٍ٠ن 705391١ ْ ٍلُ  (
 6
ِظٝ طغ١ذ حٌّلخِٟ حٌّوظخٍ ػٓ حٌل٠ٍٛ فٟ حٌـٍٔش أِخَ حٌّلىّش حٌؼٔىَ٠ش ، طؼ١ٓ ػٍٝ حٌَث١ْ 
أْ ٠ئؿً حٌفًٜ فٟ حٌم٠١ش اٌٝ ؿٍٔش لاكمش أٚ ٠ؼ١ٓ َِحفؼخ آهَ ٌٍّظُٙ ، ٚالا أهً رلمٛق حٌيفخع 
. ٚطَطذ ػٍٝ ًٌه حٌٕمٞ 




 .141 ،ٙ 9002-8002أكٔٓ رٛٓم١ؼش، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش فٟ ٟٛء حٌّّخٍٓش حٌم٠خث١ش، ٍِٕ٘ٛحص ر١َطٟ،حٌـِحثَ،٣زؼش .أ  )1(
ٔز١ً ٛمَ،حٌز٤لاْ فٟ حٌّٛحى حٌـِحث١ش ، حٌّٛٓٛػش حٌم٠خث١ش حٌـِحثَ٠ش ، ىحٍ حٌٙلاي ٌٍويِخص حلإػلاِ١ش ، َٚ٘حْ ، حٌـِحثَ ، ٣زؼش .أ  )2(





543   7
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ طؼظزَ ِلخوّش حٌّظُٙ حٌّزٍغ رخٌل٠ٍٛ ٗوٜ١خ ٚحٌّظوٍف ػٓ حٌل٠ٍٛ رغ١َ 
. اريحء ػٌٍ ِمزٛي ِلخوّش ك٠ٍٛ٠ش 
 )1( .)  1991/40/32 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 18917١ ْ ٍلُ  (
 
 553  8
ِظٝ وخْ ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ ػٕي حٌٕ٤ك رخٌلىُ ٠ظلمك حٌَث١ْ ِٓ ؿي٠ي ِٓ ك٠ٍٛ حلأ٣َحف أٚ 
ٌّٚخ . ِٚٓ ػُ فبْ حٌم٠خء رّخ ٠وخٌف ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي هَلخ لأٗىخي ؿَٛ٘٠ش فٟ حلإؿَحءحص . غ١خرُٙ 
 أْ ٍث١ْ حٌّلىّش ػٕي حٌٕ٤ك رخٌلىُ ٌُ ٠ظلمك ِٓ ك٠ٍٛ – فٟ ل٠١ش حٌلخي –وخْ ِٓ حٌؼخرض 
ٚرم٠خثٙخ ٌ٘ح طىْٛ حٌّلىّش لي .  ِٓ ق ح ؽ 553حلأ٣َحف أٚ غ١خرُٙ ٚفمخ ٌّخ طمظ٠١ٗ حٌّخىس 
. هَلض أٗىخلا ؿَٛ٘٠ش فٟ حلإؿَحءحص 
 )2(  ) 3 حٌؼيى2991 َ ق ٌٕٔش 73464١ ْ ٍلُ  (
29535  9
اْ حٌّظُٙ حٌّزٍغ رخٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٗوٜ١خ ػٕيِخ ٠ظوٍف ػٓ حٌل٠ٍٛ ىْٚ ػٌٍ ِمزٛي ٠ظؼ١ٓ 
ٚأْ حٌظَٚف حٌّوففش أٚ .  ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش 543حٌلىُ ػٍ١ٗ ك٠ٍٛ٠خ ٣زمخ ٌٍّخىس 
 ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص 295 ِٓ لخْٔٛ حٌؼمٛرخص ٚحٌّخىس 35ٚلف حٌظٕف١ٌ حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ رخٌّخىس 
. حٌـِحث١ش  ِظَٚوش ٌم٠خس حٌّٟٛٛع ٌُٚٙ وخًِ حٌٍٔ٤ش حٌظمي٠َ٠ش فٟ افخىس حٌّظُٙ رٙخ أٚ ػيَ افخىطٗ 
)3( .)  55 ْ ق حٌؼيى6991/21/30 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 834421١ ْ ٍلُ (
4931  01
81497355311
٠ىظٟٔ حٌلىُ حٌم٠خثٟ حٌـِحثٟ ٣خرغ حٌلىُ حٌل٠ٍٛٞ غ١َ حٌٛؿخٟ٘ ، ػٕيِخ لا ٠ؼخ٠ٓ ٔفْ 
. حٌلىُ طؤوي حٌمخٟٟ ِٓ ك٠ٍٛ أٚ غ١خد حٌّلىَٛ ػٍ١ٗ ػٕي حٌٕ٤ك رٗ 
. ٠لٔذ أؿً حٌ٤ؼٓ ِٓ ٠َٛ حٌظزٍ١غ ٌٚ١ْ ِٓ ٠َٛ حٌٕ٤ك 
.)324 ، ٙ 2 ، حٌؼيى 8002 ،  َ ق ٌٕٔش 8002/21/30 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 408515١ ْ ٍلُ (
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اْ ل٠خس حٌّـٍْ ٌُ ٠ز١ٕٛح و١ف١ش حػظزخٍُ٘ ٌٍمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ ٛيٍ ك٠ٍٛ٠خ فٟ غ١زش حٌّظُٙ ، 
فىخْ ٠ٕزغٟ طز١خْ ً٘ أْ حٌّظُٙ ك٠َ ٚطَن لخػش حٌـٍٔش أٚ ٌُ ٠ل٠َ طّخِخ ، ِخىحَ أُٔٙ ٌُ 
٠زَُٚح ٓزذ حػظزخٍ حٌمَحٍ ك٠ٍٛ٠خ فٟ ِٛحؿٙش حٌّظُٙ ، فبُٔٙ هخٌفٛح حٌمخْٔٛ ٚػَٟٛح لَحٍُ٘ 
. ٌٍٕمٞ 




 . 191 ، ٙ 7002أكّي ٌؼٍٛ ، لخْٔٛ  حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ٜٔخ ٚط٤ز١مخ ،  ىحٍ حٌٙيٜ ، حٌـِحثَ ، ٣زؼش . ٔز١ً ٛمَ ٚ  أ.  أ )1(
 . 891ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  )2(
 . 191ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  )3(
. ػيَ ؿٛحُ افخىس حٌّظُٙ حٌّظوٍف ػٓ حٌل٠ٍٛ رظَٚف حٌظوف١ف 






 في جسبٍب الأحكام: ثالثا
 973  1
 حٔؼيحِخ – حٌم٠خء رولاف ٌ٘ح حٌّزيأ – ق اؽ 973طؼٍ١ً حٌمَحٍحص ٚحؿذ لخٟٔٛٔ ٣زمخ ٌٕٚ حٌّخىس 
. فٟ حٌظؼٍ١ً 
 )1 ( .)492 ، ٙ 20، حٌؼيى 9891 ، َ ق ٌٕٔش 4891/40/03 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 08572١ ْ ٍلُ  (
 9732
 أْ حلأكىخَ ٚحٌمَحٍحص حٌٜخىٍس ِٓ حٌـٙخص حٌم٠خث١ش حٌّوظٜش ٠ـذ حِظٝ وخْ ِٓ حٌّمٍَ لخْٔٛ
ِٚٓ ػُ فبْ حٌم٠خء رّخ . أْ ط٘ظًّ ػٍٝ أٓزخد ِزٍَس ٌّٕ٤ٛلٙخ ، ٚطىْٛ حلأٓزخد أٓخّ كىّٙخ 
. ٠وخٌف ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي هَلخ ٌٍمخْٔٛ
 أْ حٌّظُٙ لي أٔىَ ِخ ٔٔذ اٌ١ٗ فٟ ؿّ١غ َِحكً حٌيػٜٛ ٚأْ – فٟ ل٠١ش حٌلخي –ٌّٚخ وخْ حٌؼخرض 
حٌّـٍْ ٌُ ٠ٕخلٖ ٌ٘ح حلإٔىخٍ حٌّٔظَّ، وّخ أٔٗ ٌُ ٠ؼزض رٜفش وخف١ش أْ حٌّظُٙ لي لخَ فؼلا رّخ ٔٔذ 
. اٌ١ٗ ، ٚػٍ١ٗ فخْ حٌٕؼٟ ػٍٝ ٌ٘ح حٌٛؿٗ حٌّؼخٍ ٓي٠ي ٠ٔظٛؿذ حٌٕمٞ 
 )2 (. )371 ، ٙ 10، حٌؼيى1991 ،  َ ق ٌٕٔش 9891/11/41 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 55585١ ْ ٍلُ  (
0050349733
ِظٝ أٚؿذ حٌمخْٔٛ رؤْ وً كىُ أٚ لَحٍ ٠ـذ أْ ٠٘ظًّ ػٍٝ أٓزخد ِٕٚ٤ٛق ، ٚطىْٛ حلأٓزخد 
أٓخّ حٌلىُ ، فبٔٗ ٠ٕزغٟ طؼٍ١ً حلأكىخَ ٌ١ظّىٓ حٌّـٍْ حلأػٍٝ ِٓ ِّخٍٓش ٍلخرظٗ ، ٚأْ حٌم٠خء 
.رولاف أكىخَ ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي هَلخ ٌٍمخْٔٛ 
اْ حوظفخء ل٠خس حلآظجٕخف فٟ طٔز١ذ لَحٍُ٘ رخٌظَٜ٠ق رؤْ حٌظّٙش ػخرظش ِظٛحفَس كٔذ ِ٠ّْٛ 
وّخ أْ حلاوظفخء فٟ حٌل١ؼ١خص . حٌٍّف ٚحٌّٕخل٘ش حٌظٟ ؿَص رخٌـٍٔش ىْٚ طٟٛ١ق ِخ ٌٖ٘ حٌؼٕخَٛ
رىْٛ لخٟٟ حٌيٍؿش حلأٌٚٝ أٛخد فٟ كىّٗ ٚحٌلخي أْ كىّٗ وخْ هخٌ١خ ِٓ حٌظٔز١ذ طّخِخ ٚىْٚ 
ًوَ حٌٕٜٛٙ حٌمخٔٛٔ١ش حٌظٟ ٣زمض ٓٛحء فٟ حٌلىُ أٚ فٟ حٌمَحٍ ، ٠ؼَٝ ل٠خءُ٘ ٌٍٕمٞ ٚفمخ 
.  ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش 005لأكىخَ حٌّخىس 
 )3 (.)292 ، ٙ20 حٌؼيى 9891 ، َ ق ٌٕٔش 4891/40/30 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 62592١ ْ ٍلُ (
  4
ٌم٠خس حٌّٟٛٛع أْ ٠ئٓٔٛح لَحٍُ٘ الا ػٍٝ حلأىٌش حٌّميِش ٌُٙ أػٕخء حٌَّحفؼخص ، ٚحٌظٟ  لا ٠ّىٓ
 . طظُ ِٕخل٘ظٙخ ك٠ٍٛ٠خ 
 )4( .) 2891/10/12 ؿٕخثٟ (
  :5
اْ حٌمَحٍ حٌٌٞ ٠م٠ٟ رظؤ٠١ي حٌمَحٍ حٌغ١خرٟ ىْٚ ِٕخل٘ش حٌٛلخثغ ٚحٌّٟٛٛع ٚحلاوظفخء رٌوَ ٛلش 
حلإؿَحءحص ِٓ حٌٕخك١ش حٌمخٔٛٔ١ش ٠ؼي لَحٍح ِؼ١زخ ٚغ١َ ِئْٓ ،  حلأَِ حٌٌٞ ٠ٔظيػٟ حٌظَٜ٠ق 
. ربر٤خٌٗ ٚٔم٠ٗ 




  .96 ، ٙ 5002٠ٛٓف ىلأيس ، حٌٛؿ١ِ فٟ ّٟخٔخص حٌّلخوّش حٌؼخىٌش ، ىحٍ ِ٘ٛٗ ، حٌـِحثَ ، ٣زؼش . أ  )1(
  .59ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ   )2(
 . 59ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ   )3(
 . 39أكٔٓ رٛٓم١ؼش، حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ٙ. أ   )4(





 طؤ٠١ي حٌلىُ ػٍٝ أٓخّ ػيَ ك٠ٍٛ حٌؼخٍٝ –حٌّـٍْ ٌُ ٠ٕظَ فٟ ِيٜ طٛحفَ أٍوخْ حٌـَ٠ّش 
.               ٔمٞ ٚاكخٌش – ٠ؼي طٔز١زخ ِٕؼيِخ طّخِخ فٟ حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ –أِخِٗ ٌظمي٠ُ حٓظجٕخفٗ 
.) 395 ، ٙ20، حٌؼيى 7002،َ ق  ٌٕٔش 7002/90/50،لَحٍ ِئٍم فٟ753393١ ْ ٍلُ (
9737
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ ، أْ وً كىُ ٠ـذ أْ ٠٘ظًّ ػٍٝ أٓزخد ِٕٚ٤ٛق ٚطىْٛ حلأٓزخد أٓخّ 
ٌظُٙ ػٕٙخ ِٚٓ ءحٌلىُ ، ٚ٠ز١ٓ حٌّٕ٤ٛق حٌـَحثُ حٌظٟ طمٍَ اىحٔش حلأٗوخٙ حٌٌّوٍٛ٠ٓ أٚ ِٔخ
 . حٌم٠خء رّخ ٠وخٌف ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي ٔخلٚ حٌظٔز١ذ فبْػُ 
 .)032ٙ ، 2، حٌؼيى1991 ٌٕٔش  َ ق، 9891/70/40 ، لَحٍ ِئٍم 92695 ٍلُ ١ ْ(
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حلأؿٛرش ػٍٝ حلأٓجٍش حٌّ٤َٚكش  طؼي رّؼخرش حٌظٔز١ذ فٟ كىُ ِلىّش حٌـٕخ٠خص حٌٕخ٣ك رخلإىحٔش 
 .أٚ حٌزَحءس ، ٚحٌّئْٓ ػٍٝ حلالظٕخع حٌ٘وٜٟ ٌٍم٠خس 
. لا طؼي حٌّٕخل٘ش حٌيحثَس فٟ حٌـٍٔش طٔز١زخ 
 .)555 ، ٙ1  حٌؼيى 7002 ٌٕٔش َ ق   ،6002/50/42رظخٍ٠ن ، لَحٍ  900993 ٍلُ ١ ْ (
9739
٠ؼَْٟٛ لَحٍُ٘ ٌٍٕمٞ ل٠خس حلآظجٕخف حٌٌ٠ٓ حوظفٛح فٟ طٔز١ذ لَحٍُ٘ رخٌظَٜ٠ق رؤْ حٌظّٙش 
ػخرظش ِظٛحفَس كٔذ ِ٠ّْٛ حٌٍّف ٚحٌّٕخل٘ش حٌظٟ ؿَص رخٌـٍٔش ىْٚ طٟٛ١ق ِخ ٌٖ٘ 
أْ لخٟٟ حٌيٍؿش حلأٌٚٝ " حٌؼٕخَٛ،وّخ ٠ئىٞ اٌٝ حٌٕمٞ أ٠٠خ حلاوظفخء فٟ حٌل١ؼ١خص رخٌمٛي 
. ٚحٌلخي أْ كىّٗ ؿخء هخٌ١خ طّخِخ ِٓ حلأٓزخد " . أٛخد فٟ كىّٗ





















ِظٝ وخْ ِمٍَح لخٔٛٔخ أٔٗ ٠ـُٛ ٌٍّـٍْ حٌم٠خثٟ حلآظّخع ِـيىح اٌٝ ٗٙخىس حٌ٘ٙٛى ، فبٔٗ 
٠ظؼ١ٓ ًوَ أّٓخثُٙ ٚفلٜٛ ٗٙخىطُٙ حٌّيٌٝ رٙخ ٓٛحء أِخَ ؿٙخص حٌظلم١ك حلارظيحثٟ أٚ أِخَ 
٘١جخص حٌلىُ ٓ١ّخ اًح وخٔض حلإىحٔش ِزٕ١ش ػٍٝ حلاِظٕخع ر٘ٙخىس حٌ٘ٙٛى ، ِٚٓ ػُ فبْ حٌم٠خء رّخ 
. ٠وخٌف ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ـؼً حٌمَحٍ ِ٘ٛرخ رخٌمٍٜٛ فٟ حٌظؼٍ١ً 
 )1 ( .)532، ٙ 4 حٌؼيى 0991،َ ق ٌٕٔش، 7891/01/31 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 52654١ ْ ٍلُ  (
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. ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ طىْٛ حلأٓزخد أٓخّ حٌلىُ 
أْ ل٠خس حٌّٟٛٛع ٌّخ أٓٔٛح رَحءس حٌّظّٙ١ٓ ػٍٝ ِـَى ٚؿٛى -  فٟ ل٠١ش حٌلخي–ٌّٚخ ػزض 
حهظلاف فٟ طَٜ٠لخص حٌ٠لخ٠خ كٛي ُِٓ حلظَحف حٌـَحثُ ِٟٛٛع حٌّظخرؼش ىْٚ طّل١ٚ 
ِٕٚخل٘ش حٌٛلخثغ وٍٙخ ٚحٌّٛحُٔش ر١ٕٙخ ٚطلي٠ي ِيٌٌٛٙخ ، ٘ٛ طؤٓ١ْ لخَٛ ٚ٠ؼي لٍٜٛح فخىكخ فٟ 
. حٌظؼٍ١ً ، ِٚظٝ وخْ وٌٌه حٓظٛؿذ ٔمٞ حٌمَحٍ 
 )2 (. )631 ، ٙ1، حٌؼيى 7991 ،َ ق ٌٕٔش 6991/60/30،لَحٍ رظخٍ٠ن 611541١ ْ ٍلُ  (
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ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أْ وً ِٕ٤ٛق ٠ـذ أْ ٠٘ظًّ ػٍٝ ًوَ حٌّٛحى حٌمخٔٛٔ١ش حٌّ٤زمش ٚأْ ٠ظفك ِغ 
حلأٓزخد حٌٛحٍىس ف١ٗ ، ِٚٓ حٌّمٍَ ل٠خء أْ ِٜخىلش ؿٙش حلآظجٕخف ػٍٝ كىُ أٚي ىٍؿش طؼٕٟ 
طزٕٟ حلأٓزخد حٌٛحٍىس ف١ٗ ِٚٛحىٖ حٌمخٔٛٔ١ش حٌّ٤زمش ، ِٚٓ ػُ فبْ حٌم٠خء رّخ ٠وخٌف ٌ٘٠ٓ 
حٌّزيأ٠ٓ ٠ؼي لٍٜٛح فٟ حٌظٔز١ذ ِٚوخٌفش ٌٍمخْٔٛ ،ِٚظٝ وخْ وٌٌه حٓظٛؿذ ٔمٞ حٌمَحٍ 
. حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ 
 )3( .) 692 ٙ– 3 ػيى 0991 ، َ ق ٌٕٔش 8891/21/22 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 17245١ ْ ٍلُ (
97331
 
لَحٍ ٠ـذ أْ ٠٘ظًّ ػٍٝ أٓزخد  ِٕٚ٤ٛق ، ٚطىْٛ  حٌمخْٔٛ رؤْ وً كىُ أٚ ِظٝ أٚؿذ
. حلأٓزخد أٓخّ حٌلىُ ، فبْ حٌم٠خء رّخ ٠وخٌف أكىخَ ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي لٍٜٛح فٟ حٌظٔز١ذ 
ٌّٚخ وخْ ِٓ حٌؼخرض فٟ ل٠١ش حٌلخي أْ ل٠خس حٌّٟٛٛع ٌّخ ل٠ٛح رخٌّٛحفمش ػٍٝ حٌلىُ حٌّؼخى 
حلأٓزخد حٌظٟ حٍطىِٚح ػٍ١ٙخ فٟ طلي٠ي ِزٍغ حٌظؼٛ٠ٞ ، فبُٔٙ رم٠خثُٙ وّخ فؼٍٛح  ىْٚ ارَحُ
ِٚظٝ وخْ وٌٌه حٓظٛؿذ ٔمٞ ٚار٤خي حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ  .ٗخرٛح لَحٍُ٘ رخٌمٍٜٛ فٟ حٌظٔز١ذ 
. ف١ٗ 








 . 082 ، ٙ 9002٠ٛٓف ىلأيس ، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ، ىحٍ ِ٘ٛش ، حٌـِحثَ ، ٣زؼش . أ  )1(
  .742ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  )2(
  .842ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  )3(







ِظٝ وخْ ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أْ حلأكىخَ ٚحٌمَحٍحص حٌٜخىٍس ِٓ حٌـٙخص حٌم٠خث١ش حٌّوظٜش ٠ـذ 
أْ ط٘ظًّ ػٍٝ أٓزخد ِزٍَس ٌّٕ٤ٛلٙخ ، ٚطىْٛ حلأٓزخد أٓخّ كىّٙخ ، ِٚٓ ػُ فبْ حٌم٠خء رّخ 
. ٠وخٌف ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي هَلخ ٌٍمخْٔٛ 
 أْ حٌّظُٙ لي أٔىَ ِخ ٔٔذ اٌ١ٗ فٟ ؿّ١غ َِحكً حٌيػٜٛ ٚأْ – فٟ ل٠١ش حٌلخي –ٌّٚخ وخْ حٌؼخرض 
حٌّـٍْ ٌُ ٠ٕخلٖ ٌ٘ح حلإٔىخٍ حٌّٔظَّ،  وّخ أٔٗ ٌُ ٠ؼزض رٜفش وخف١ش أْ حٌّظُٙ لي لخَ فؼلا رّخ ٔٔذ 
.اٌ١ٗ ، ٚػٍ١ٗ فبْ حٌٕؼٟ ػٍٝ ٌ٘ح حٌٛؿٗ حٌّؼخٍ ٓي٠ي ٠ٔظٛؿذ حٌٕمٞ 
)1( .)371 ، ٙ 1 ، حٌؼيى1991 ، َ ق ٌٕٔش 9891/11/41 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 55585١ ْ ٍلُ (
   51
٠ّىٓ ٌٍّـٍْ حٌم٠خثٟ أْ ٠ظزٕٝ أٓزخد حٌلىُ حٌّٔظؤٔف ِخىحَ ٌ٘ح حلأه١َ ٓزذ كىّٗ طٔز١زخ وخف١خ 
. حلأَِ حٌٌٞ ٠ّٔق ٌٍّلىّش حٌؼٍ١خ ِٓ ِّخٍٓش ٍلخرظٙخ ػٍ١ٗ  ق ح ؽ ،973ِٚ٤خرمخ ٌٍّخىس 
 )2( ). ، غَفش حٌـٕق ٚحٌّوخٌفخص حٌمُٔ حٌؼخٌغ 4991/01/13 رظخٍ٠ن 51469١ ْ ٍلُ (
97361
ٚحػظّيٚح اًح وخْ حٌؼخرض أْ ل٠خس حلآظجٕخف ٚحفمٛح ػٍٝ حٌلىُ حٌّٔظؤٔف فٟ ؿّ١غ ِمظ٠١خطٗ ،
كخٚي اػزخص طِٚ٠َ حٌؼمي حٌّيػٝ رظِٚ٠َٖ ٌُٚ ٠ٛفك فٟ ًٌه ، ػٍٝ أٓزخرٗ ٍغُ أْ حٌمخٟٟ حلأٚي
. ٌؼيَ حػظّخىٖ ػٍٝ هزَس ٠مَٛ رٙخ أهٜخثٟ ٌلا٣ّجٕخْ اٌٝ اػزخص ٚؿٛى حٌظِٚ٠َ حٌّيػٝ رٗ 
رٌٙح حلإؿَحء حٌـَٛ٘ٞ ٌٍٛٛٛي اٌٝ حٌلم١مش ، فبُٔٙ رٌٌه ٌُ ٚلإغفخي ل٠خس حٌّٟٛٛع ػٓ حٌم١خَ
.٠ٔززٛح ِخ ل٠ٛح رٗ طٔز١زخ وخف١خ ، ِّخ ٠ٔظٛؿذ ِؼٗ ٔمٞ حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ 


















 . 352 ، ٙ 9002٠ٛٓف ىلأيس ، لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ، ىحٍ ِ٘ٛش ، حٌـِحثَ، ٣زؼش . أ  )1(
ِٜٕف حلاؿظٙخى حٌم٠خثٟ فٟ حٌّٕخُػخص حٌـَّو١ش ، حٌّي٠َ٠ش حٌؼخِش ٌٍـّخٍن ، حٌـِحثَ ، حٌّٜٕف  حلأٚي ، ٣زؼش             )2(






 في المعارضة: رابعا 
 314843  - 1
  ه٤ؤ فٟ ط٤ز١ك حٌمخْٔٛ – حػظزخٍ٘خ رخ٣ٍش – طّؼ١ً حٌّظُٙ رّلخَ فٟ حٌيػٜٛ حٌّئ١ش –حٌّؼخٍٟش 
.  ٔمٞ –
 )1(.) 951 ، ٙ 2،  حٌؼيى8991، َ ق ٌٕٔش 8991/70/41 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 705391١ ْ ٍلُ  (
 
314 2
.                هَق أٗىخي ؿَٛ٘٠ش فٟ حلإؿَحءحص – حٔؼيحِٗ – ٚؿٛد طزٍ١غ حٌّظُٙ رظخٍ٠ن حٌـٍٔش –ِؼخٍٟش 




طؼظزَ حٌّؼخٍٟش وؤْ ٌُ طىٓ اًح ٌُ ٠ل٠َ حٌّؼخٍٝ فٟ حٌظخٍ٠ن حٌّليى ٌٗ فٟ حٌظزٍ١غ حٌٜخىٍ اٌ١ٗ 
ٗفٛ٠خ ٚحٌّؼزض فٟ ِل٠َ ٚلض حٌّؼخٍٟش ، أٚ فٟ حٌظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ حٌٍُّٔ ٌّٓ ٠ؼٕ١ٗ حلأَِ 
.  ِٚخ ٠ٍ١ٙخ ِٓ لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش 314٣زمخ ٌٍّخىس 
ٚػٍ١ٗ فبْ حٌّـٍْ ٌّخ ل٠ٝ رَفٞ حٌّؼخٍٟش ىْٚ حٌظؤوي ِٓ طزٍ١غ حٌ٤خػٓ رظخٍ٠ن حٌـٍٔش أٚ 
. طىٍ١فٗ رخٌل٠ٍٛ لي هخٌف لخػيس ؿَٛ٘٠ش فٟ حلإؿَحءحص 
 )3(.) 111 ٙ، 1  ، حٌؼيى2002، َ ق ٌٕٔش 9991/40/82 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 627271١ ْ (
 
8144
ِظٝ ٔٚ حٌمخْٔٛ ػٍٝ ٚؿٛد ٍفغ حلآظجٕخف فٟ ٍِٙش ػَ٘س أ٠خَ حػظزخٍح ِٓ ٠َٛ حٌٕ٤ك رخٌلىُ 
حٌل٠ٍٛٞ ، غ١َ أْ ٌٖ٘ حٌٍّٙش لا طَٔٞ الا حػظزخٍح ِٓ طخٍ٠ن حٌظزٍ١غ اًح وخْ حٌلىُ لي ٛيٍ 
 ٚ 1 /743ٚ 543غ١خر١خ أٚ رظىَحٍ حٌغ١خد أٚ ك٠ٍٛ٠خ فٟ حلأكٛحي حٌّٕٜٛٙ ػٍ١ٙخ فٟ حٌّٛحى 
 ق أؽ ، فبًح ِخ حٓظؤٔفض حٌٕ١خرش ٚأكي حٌّظّٙ١ٓ حٌلىُ حٌٜخىٍ غ١خر١خ ، فٍ١ْ ٌٍّـٍْ أْ ٠مزً 053
. حلآظجٕخف فٟ كك حٌّظّٙ١ٓ حٌٌ٠ٓ ٌُ ٠ؼزض طزٍ١غُٙ رخٌلىُ حٌغ١خرٟ 
اًح ل٠ٝ حٌّـٍْ رؼمٛرش أٗي رّٛؿذ لَحٍ غ١خرٟ ، أٚ أٔٗ أ٠ي حٌلىُ حٌغ١خرٟ ٠ىْٛ لي أهً رّزيأ 
حٌظمخٟٟ ػٍٝ ىٍؿظ١ٓ ،  ٚكََ حٌّلىَٛ ػٍ١ٗ غ١خر١خ ِٓ كمٗ فٟ حٌّؼخٍٟش أِخَ ل٠خء حٌيٍؿش 
. حلأٌٚٝ 
)4 ( .)243 ، ٙ10، حٌؼيى 9891 ، َ ق ٌٕٔش 3891/60/70 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 19452١ ْ ٍلُ (
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 .47 ، ٙ5002٠ٛٓف ىلأيس،حٌٛؿ١ِ فٟ ّٟخٔخص حٌّلخوّش حٌؼخىٌش ، ىحٍ ِ٘ٛٗ ،حٌـِحثَ ، ٣زؼش أ )1(
  .48ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ  )2(
  .78ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ )3(









ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ طؼظزَ حٌّؼخٍٟش وؤْ ٌُ طىٓ اًح ٌُ ٠ل٠َ حٌّؼخٍٝ فٟ حٌظخٍ٠ن حٌّليى ٌٗ فٟ 
حٌظزٍ١غ حٌٜخىٍ اٌ١ٗ ٗفٛ٠خ ٚحٌّؼزض فٟ ِل٠َ فٟ ٚلض حٌّؼخٍٟش أٚ رظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٍُِٔ ٌّٓ 
.  ِٚخ ٠ٍ١ٙخ 934٠ؼٕ١ٗ حلأَِ ٣زمخ ٌٍّٛحى 
حٌؼخرض ِٓ حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ أْ ل٠خس حٌّـٍْ ٚػٍٝ اػَ ِؼخٍٟش حٌّلىَٛ ػٍ١ٗ حٌّظوٍف لٍَٚح 
حػظزخٍ حٌّؼخٍٟش وؤْ ٌُ طىٓ ٌؼيَ ك٠ٍٖٛ ؿٍٔش حٌّلخوّش ،  ٚرؼي طزٍ١غ حٌمَحٍ حٌٜخىٍ ٟيٖ 
حػظزخٍ٠خ ك٠ٍٛ٠خ ٍحف ٠َفغ ِؼخٍٟش ػخٔ١ش فمٍَ حٌّـٍْ لزٛي ٌٖ٘ حٌّؼخٍٟش حٌؼخٔ١ش رلـش أْ 
 314 ٚ542حٌّؼٕٟ رخلأَِ ٌُ ٠ل٠َ رٔزذ ظَٚف هخٍؿش ػٓ اٍحىطٗ ػّلا رؤكىخَ حٌّخىط١ٓ 
ِٓ ق ا ؽ ،  ٚ٘ٛ طزَ٠َ لا ٠ٕ٤زك رظخطخ ػٍٝ ل٠١ش حٌلخي وٛٔٗ ؿخء رؼي ٛيٍٚ حٌمَحٍ حٌؼخٟٔ حٌٌٞ 
 ِٓ ق ح ؽ ،  رل١غ حٔٗ ٌُ ٠زك ٌٌٙح 2/314حػظزَ حٌّؼخٍٟش وخْ ٌُ طىٓ ػّلا رّمظ٠١خص حٌّخىس 
ٚرخٌظخٌٟ فخْ حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ .   ِٓ ق ح ؽ 4/894حلأه١َ الا ٣َ٠ك حٌ٤ؼٓ رخٌٕمٞ ٚفمخ ٌٍّخىس 
٠ىْٛ لي هَق لخػيس ؿَٛ٘٠ش فٟ حلإؿَحءحص ٚػَٝ ٔفٔٗ ٌٍز٤لاْ ًٌٚه ريْٚ اكخٌش لاوظٔخد 
. حٌمَحٍ حٌل٠ٍٛٞ حٌغ١َ ٚؿخٟ٘ لٛس حٌٟ٘ء حٌّم٠ٟ ف١ٗ 
 )1( .) 812 ، ٙ1 ، حٌؼيى 0002 ، َ ق ٌٕٔش 9991/50/42 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 956502١ ْ ٍلُ (
) 0536
اًح وخٔض كخٌش حٌّظُٙ حٌٜل١ش لا طّىٕٗ ِٓ حٌل٠ٍٛ أِخَ حٌّلىّش ، طئؿً حٌم٠١ش رظخٍ٠ن " ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ 
ِليى لألَد ؿٍٔش ِٕخٓزش ،  ٚ٠ظؼ١ٓ حٓظيػخء حٌّظُٙ ٌل٠ٍٛ٘خ ٚفٟ ؿّ١غ حلأكٛحي ٠ىْٛ حٌلىُ ػٍٝ حٌّظُٙ 
" ك٠ٍٛ٠خ ، وّخ ٠ـُٛ ٌٍّظُٙ أْ ٠ٛوً ػٕٗ ِلخِ١خ 
 أْ حٌّظُٙ ٌُ ٠ل٠َ حٌـٍٔش ٌُٚ ٠ًَٓ أٞ ٗوٚ ٠ّؼٍٗ أٞ ٗوٚ ٠ّؼٍٗ لاٌظّخّ – فٟ ل٠١ش حٌلخي –ٌّٚخ ػزض 
طؤؿ١ً حٌم٠١ش حػظزخٍح ٌلخٌظٗ حٌٜل١ش ٌُٚ ٠ميَ أٚؿٗ ىفخػٗ ٌُٚ ٠ّؼً رٛحٓ٤ش ِلخَ ، فبْ ل٠خس حٌّٟٛٛع ٌّخ حػظزَٚح 
. حٌّؼخٍٟش  وؤْ ٌُ طىٓ حٓظٕخىح ٌ٘ٙخىس حٌّؼخٍٟش حٌظٟ ٚلغ ػٍ١ٙخ حٌّظُٙ ٌُ ٠وخٌفٛح حٌمخْٔٛ 
 )2( .)651 ،  ٙ 2 ، حٌؼيى8991 ، َ ق ٌٕٔش 8991/70/41 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 154291١ ْ ٍلُ (
9047
٠ٜزق حٌلىُ حٌٜخىٍ غ١خر١خ وؤْ ٌُ ٠ىٓ رخٌٕٔزش ٌـّ١غ ِخ ل٠ٟ رٗ اًح ليَ حٌّظُٙ ِؼخٍٟش فٟ " ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ 
. طٕف١ٌٖ 
ٌّٚخ ػزض ِٓ حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ أٔٗ لزً حٌّؼخٍٟش ٗىلا ٚفٟ حٌّٟٛٛع ل٠ٝ رظؤ٠١ي حٌمَحٍ حٌّؼخٍٝ ف١ٗ ، 
فبْ حٌم٠خس حٍطىزٛح ِوخٌفش ٌمخػيس ؿَٛ٘٠ش فٟ حلإؿَحءحص  اً وخْ ػٍ١ُٙ أْ ٠ٍغٛح لَحٍُ٘ حٌغ١خرٟ حٌٌٞ أٛزق وؤْ ٌُ 
ِّخ ٠ظؼ١ٓ ٔمٞ حٌمَحٍ . ٠ىٓ رفؼً حٌّؼخٍٟش ػُ ٠ظٜيٚح ِٓ ؿي٠ي ٌٍم٠١ش ٚاٛيحٍ حٌلىُ حٌٌٞ ٠َٚٔٗ ِٕخٓزخ 
. حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ 
 )3( .)112 ، ٙ 1 ، حٌؼيى0002َ ق ٌٕٔش  . 9991/70/60 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 880391١ ْ ٍلُ  (
 . 522 ،ٙ9002٠ٛٓف ىلأيس ،لخْٔٛ حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش ،ىحٍ ِ٘ٛش ،حٌـِحثَ ،٣زؼش .أ    )1(
   .822ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ،ٙ )   2(




ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أْ حٌّؼخٍٟش طؼظزَ وؤْ ٌُ طىٓ اًح ٌُ ٠ل٠َ حٌّؼخٍٝ فٟ حٌظخٍ٠ن حٌّليى ٌٗ فٟ حٌظزٍ١غ حٌٜخىٍ 
ِٚٓ ػُ فبْ حٌم٠خء رّخ ٠وخٌف . اٌ١ٗ ٗفٛ٠خ ٚحٌّؼزض فٟ ِل٠َ ، ٚلض حٌّؼخٍٟش أٚ رظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٍُِٔ ٌٗ 
. ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي ِٔخٓخ رلك حٌيفخع 
أْ حٌّظُٙ ػخٍٝ فٟ حٌمَحٍ ٚغخد ػٓ ك٠ٍٛ حٌـٍٔش فٟ حٌ١َٛ ٚحٌٔخػش -  فٟ ل٠١ش حٌلخي–ٌّخ وخْ ِٓ حٌؼخرض 
 ِٓ لخْٔٛ 3/314حٌّليى٠ٓ ٌٗ ، غ١َ أْ حٌمَحٍ ٌُ ٠ؼزض أْ حٌّؼخٍٝ طُ طزٍ١غٗ رظخٍ٠ن حٌـٍٔش وّخ ط٘ظَ١ حٌّخىس 
. ِٚظٝ وخْ وٌٌه حٓظٛؿذ ٔمٞ ٚار٤خي حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ . حلإؿَحءحص حٌـِحث١ش 
)1 ( .)  002 ، ٙ1 حٌؼيى2991 ، َ ق ٌٕٔش 0991/10/32 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 48495١ ْ ٍلُ (
2343149
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أْ ٠ٍغٝ حٌلىُ حٌٜخىٍ غ١خر١خ ، اًح طّض ِؼخٍٟظٗ ِٓ لزً حٌّظُٙ ، ٚػٍٝ حٌّـٍْ حٌم٠خثٟ أْ 
. ٠م٠ٟ رؼيَ لزٛي حلآظجٕخف اًح وخْ غ١َ ٛل١ق ٗىلا 
حٌغ١خرٟ حلأٚي ، حٓظؤٔفظٗ حٌٕ١خرش حٌؼخِش ٚحٌّظّٙش أْ حٌ٤خػٓ رؼي ِؼخٍٟظٗ ٌٍلىُ-  فٟ ل٠١ش حٌلخي–ٌّٚخ ػزض 
حٌيػٜٛ ىْٚ حٔظظخٍ حٌفًٜ فٟ حٌّؼخٍٟش حٌظٟ حٔظٙض ربٌغخء حٌؼخٔ١ش أِخَ حٌّـٍْ حٌٌٞ لزً حلآظجٕخف ٚفًٜ فٟ
أ٠ي كىّخ ٍِغٝ ، ، ِّخ هٍك ٟٚؼخ ٗخًح ، رل١غ )حٌّؼخٍٟش طفٛق حلآظجٕخف  (حٌلىُ حلأٚي ، ِظـخ٘لا رٌٌه ِزيأ 
. رؼمٛرظ١ٓ ِوظٍفظ١ٓ ٚػٛلذ حٌ٤خػٓ ػٍٝ ٔفْ حٌٛلخثغ
 ىْٚ اكخٌش ، ٚحلأَِ ربػخىس حٌٔ١َ فٟ حٌيػٜٛ حٌّؼَٟٚش كخٌ١خ ػٍٝ – حٌمَحٍ حٌّٕظمي –ٌٌح ٠ظؼ١ٓ حٌظَٜ٠ق ربر٤خي 
. ٔفْ حٌّـٍْ رؼي حٓظجٕخف حٌلىُ حٌفخًٛ فٟ حٌّؼخٍٟش 
 .) 662 ،  ٙ 1 حٌؼيى5991 ، َ ق ٌٕٔش 3991/30/41 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 03918١ ْ ٍلُ (
2
41431401
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أْ حٌّؼخٍٟش حٌٜخىٍس ِٓ حٌّظُٙ طٍغٟ حٌلىُ حٌٜخىٍ غ١خر١خ ِظٝ وخٔض ِمزٌٛش ٗىلا ، ِٚٓ ػُ 
فبْ حٌمَحٍ حٌٜخىٍ رولاف ًٌه ٠ؼي ِٕؼيَ حلأٓخّ حٌمخٟٔٛٔ
.)791 ، ٙ 10 ،  حٌؼيى 3991 ، َ ق ٌٕٔش 0991/30/02 ، لَحٍ رظخٍ٠ن  01416١ ْ  ٍلُ (
3
 11
ِٓ حٌّٔظمَ ػٍ١ٗ ل٠خء أٔٗ لا ٠ـُٛ ِؼخٍٟش أهَٜ ِٚٓ ػُ فبْ حٌٕؼٟ ػٍٝ حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ روَق 
أْ حٌ٤خػٓ ٍفغ ِؼخٍٟش ؿي٠يس ٟي لَحٍ -  فٟ ل٠١ش حٌلخي–ٌّٚخ وخْ ػخرظخ . حٌمخْٔٛ فٟ غ١َ ِلٍٗ 
غ١خرٟ ِىٍَ ، فبْ ل٠خس حٌّـٍْ ٌّخ َٛكٛح رؼيَ لزٛي حٌّؼخٍٟش حٌَّفٛػش ٠ىٛٔٛح لي أكٕٔٛح ط٤ز١ك 
. حٌمخْٔٛ 
 .) 691 ، ٙ 2 ، حٌؼيى3991 ، َ ق ٌٕٔش 0991/30/02 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 48666١ ْ ٍلُ  (
 
59414404493411401480421
. لا ٠ؼظزَ حٌظَٜ٠ق رخٌ٤ؼٓ رخٌٕمٞ فٟ لَحٍ غ١خرٟ رّؼخرش ِل٠َ طزٍ١غ رٌٙح حٌمَحٍ 
٠زمٝ أؿً حٌ٤ؼٓ رخٌّؼخٍٟش فٟ حٌمَحٍ حٌغ١خرٟ ِلً حٌ٤ؼٓ رخٌٕمٞ ِفظٛكخ




  .562 ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ   )1(
 562ٔفْ حٌَّؿغ حٌٔخرك ، ٙ     )2(






. ٠ظُ حٌ٤ؼٓ رخٌّؼخٍٟش فٟ كىُ ؿِحثٟ غ١خرٟ ٚؿٛرخ ِٓ ٣َف حٌّظُٙ ٗوٜ١خ 
. ٠ّىٓ أْ طظُ ِؼخٍٟش حٌ٤َف حٌّئٟ أٚ حٌّٔئٚي ِئ١خ اِخ رٛحٓ٤ش ٚو١ً ٚاِخ رٛحٓ٤ش ِلخَ 
 .)316،  ٙ1 ، حٌؼيى 6002 ، َ ق ٌٕٔش 6002/30/92 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 685243١ ْ ٍلُ (
31441
طؤ٠١ي كىُ غ١خرٟ ِٕؼيَ رفؼً حٌّؼخٍٟش ٠ؼي هَق ٌمخػيس ؿَٛ٘٠ش فٟ حلإؿَحءحص
)716 ، ٙ 1  ، حٌؼيى6002 ،  َ ق ٌٕٔش 6002/20/22 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 707343١ ْ ٍلُ (
61490451
. ٠ّظي أػَ حٓظجٕخف حٌّظُٙ حٌلىُ حٌٕخ٣ك رخػظزخٍ حٌّؼخٍٟش وؤْ ٌُ طىٓ اٌٝ حٌلىُ حٌغ١خرٟ 
. ٠ـذ ػٍٝ ل٠خس حلآظجٕخف ِٕخل٘ش ِٟٛٛع حٌيػٜٛ 
192 ، ٙ 1 ، حٌؼيى 0102 ، َ ق ٌٕٔش 9002/10/82 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 808714١ ْ ٍلُ (
61490461
٠مزً ٣ؼٓ حٌّظُٙ رخٌّؼخٍٟش فٟ لَحٍ غ١خرٟ أ٠ي كىّخ غ١خر١خ ربىحٔظٗ كظٝ ٌٚٛ ٌُ ٠٤ؼٓ لا رخٌّؼخٍٟش ٚلا 
. حلآظجٕخف فٟ ٌ٘ح حٌلىُ 
حٌّظُٙ كَ فٟ حهظ١خٍ ٍفغ ِؼخٍٟش ٟي لَحٍ غ١خرٟ ، ٚحٌظوٍٟ ػٓ حٌلىُ حٌٜخىٍ ٟيٖ غ١خر١خ أِخَ أٚي 
. ىٍؿش 
 .) 792 ، ٙ 1  ، حٌؼيى0102 ، َ ق ٌٕٔش 9002/10/82 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 361644١ ْ ٍلُ  (
 31490471
لزٛي حٌّؼخٍٟش ٗىلا ٠ٔظٛؿذ حٌفًٜ فٟ ِٜ١َ٘خ ِٓ ك١ٓ حٌّٟٛٛع ٌٚ١ْ حٌظَٜ٠ق رخػظزخٍ٘خ وؤْ 
. ٌُ طىٓ 
  .)126 ، ٙ 1 ، حٌؼيى6002 ، َ ق ٌٕٔش 6002/20/22 ، لَحٍ رظخٍ٠ن  237343١ ْ ٍلُ   (
  81
. ِٓ حٌّزخىة حٌؼخِش أْ حٌظمخٟٟ ٠ظُ ػٍٝ ىٍؿظ١ٓ  
أْ حٌ٤خػٓ لي ػٍُ رخٌلىُ حٌغ١خرٟ حٌٌٞ ٌُ ٠ظُ طىٍ١فٗ رخٌل٠ٍٛ ف١ٗ ، – فٟ ل٠١ش حٌلخي – ٌّٚخ ػزض 
ٚحهظخٍ ٣َ٠ك حلآظجٕخف ريلا ِٓ طمي٠ُ ِؼخٍٟش ،  فبٔٗ رخهظ١خٍٖ ٌ٘ح ٠ىْٛ لي كََ ٔفٔٗ ِٓ اكيٜ 
. ىٍؿخص حٌظمخٟٟ ، ٚػٍ١ٗ أْ ٠ظلًّ ٔظخثؾ حهظ١خٍٖ ، ِٚظٝ وخْ وٌٌه حٓظٛؿذ ٍفٞ حٌ٤ؼٓ 
 . )351 ، ٙ20، حٌؼيى 9991 ، َ ق ٌٕٔش 8991/70/41 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 035781١ ْ  ٍلُ (
 
 904  91
 ق ا ؽ ٠ـؼً حٌلىُ حٌٜخىٍ غ١خر١خ وؤْ ٌُ ٠ىٓ رخٌٕٔزش ٌـّ١غ ِخ ل٠ٟ رٗ 904اًح وخْ ِئىٜ ٔٚ حٌّخىس 
اًح ليَ حٌّظُٙ ِؼخٍٟش فٟ طٕف١ٌٖ ، ِٚٓ ػُ فبْ حٌمَحٍ حٌمخٟٟ رمزٛي حٌّؼخٍٟش ٗىلا ٚفٟ حٌّٟٛٛع 
. رظؤ٠١ي حٌمَحٍ حٌّؼخٍٝ ف١ٗ ٠ؼي ِٕؼيِخ ٌلأٓخّ حٌمخٟٔٛٔ 
. ِٚظٝ وخْ وٌٌه ، حٓظٛؿذ ٔمٞ ٚار٤خي حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ 




623   02
ِظٝ وخْ ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ ، أْ حٌّلىَٛ ػٍ١ٗ غ١خر١خ حٌّظوٍف ػٓ طٍٔ١ُ ٔفٔٗ ، اًح ِخ طميَ ٍُٚٓ ٔفٔٗ 
ٌٍٔـٓ أٚ اًح ِخ لزٞ ػٍ١ٗ لزً حٔم٠خء حٌؼمٛرش رخٌظمخىَ ، فبْ حٌلىُ ٚحلإؿَحءحص حٌّظوٌس ٌِٕ حلأَِ 
رظمي٠ُ ٔفٔٗ طٕؼيَ رمٛس حٌمخْٔٛ ، ٚطظوٌ فٟ ٗؤٔٗ حلإؿَحءحص حلاػظ١خى٠ش ، ِٚٓ ػُ فبْ حٌٕؼٟ ػٍٝ حٌمَحٍ 
. حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ رّٔخٓٗ رلمٛق حٌيفخع َِىٚى 
 .)381 ،  ٙ 1 ، حٌؼيى 2991، َ ق ٌٕٔش 8891/11/22: ، لَحٍ رظخٍ٠ن 04005:١ ْ ٍلُ  (
 314  12
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أْ حٌّؼخٍٟش طؼظزَ وؤْ ٌُ طىٓ اًح ٌُ ٠ل٠َ حٌّؼخٍٝ فٟ حٌظخٍ٠ن حٌّليى ٌٗ فٟ 
ِل٠َ ٚلض حٌّؼخٍٟش أٚ رظىٍ١ف رخٌل٠ٍٛ ٍُِٔ ٌٗ  ، ِٚٓ ػُ  حٌظزٍ١غ حٌٜخىٍ اٌ١ٗ ٗفٛ٠خ ٚحٌّؼزض فٟ
. فخْ حٌم٠خء رّخ ٠وخٌف ٌ٘ح حٌّزيأ ٠ؼي ِٔخٓخ رلك حٌيفخع 
  .)002 ، ٙ 1، حٌؼيى2991، َ ق ٌٕٔش 0991/10/32:  ، لَحٍ رظخٍ٠ن 48495: ١ ْ ٍلُ  (
22
ِٓ حٌّمٍَ لخٔٛٔخ أٔٗ ٠ـُٛ أْ ٠ّؼً حٌّظُٙ رٛحٓ٤ش ِلخِ١ٗ اًح وخٔض حٌَّحفؼش لا طٕٜذ الا ػٍٝ 
. حٌلمٛق حٌّئ١ش 
  .)951، ٙ 2،حٌؼيى 9991 ، َ ق  ٌٕٔش 8991/70/41 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 705391١ ْ ٍلُ (
  32
اْ حٌّؼخٍٟش حٌٜخىٍس ِٓ حٌّظُٙ طٍغٟ حٌلىُ حٌٜخىٍ غ١خر١خ كظٝ رخٌٕٔزش ٌّخ ل٠ٝ رٗ فٟ ٗؤْ ٣ٍذ 
حٌّيػٟ حٌّئٟ ، وّخ ٠ٜزق حٌلىُ حٌٜخىٍ غ١خر١خ وؤْ ٌُ ٠ىٓ رخٌٕٔزش ٌـّ١غ ِخ ل٠ٝ رٗ اًح ليَ حٌّظُٙ 
. ِؼخٍٟش فٟ طٕف١ٌٖ 
  .)462 ، ٙ 2 ، حٌؼيى 2002، َ ق  ٌٕٔش 7991/70/82 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 058251١ ْ ٍلُ (
 314  42
اْ حٌّؼخٍٟش حٌٜخىٍس ِٓ حٌّظُٙ ٟي كىُ غ١خرٟ طٍغٝ ٌ٘ح حٌلىُ كظٝ فٟ ؿخٔزٗ حٌّئٟ ، ٚرخٌظخٌٟ فبْ 
حٌّـٍْ ٌّخ طزٕٝ ك١ؼ١خص حٌمَحٍ ِٟٛٛع حٌّؼخٍٟش ِٓ ٣َف حٌّظُٙ ، لي هَق لخػيس ؿَٛ٘٠ش فٟ 
. حلإؿَحءحص 
  .)111 ، ٙ 1  ، حٌؼيى 2002 ، َ ق ٌٕٔش 8991/20/40 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 755751١ ْ ٍلُ (
  52
 ِٓ ق ح ؽ  أْ حٌّؼخٍٟش حٌٜخىٍس ِٓ حٌ٤َف حٌّئٟ طٍغٟ حٌلىُ حٌٜخىٍ 2/314ِفخى ٔٚ حٌّخىس 
. غ١خر١خ ف١ّخ ٠ظؼٍك رخٌلمٛق حٌّئ١ش 
  .)072 ،  ٙ2،   حٌؼيى2002 ، َ ق  ٌٕٔش 1002/60/52 لَحٍ رظخٍ٠ن 380632١ ْ ٍلُ (
62
اًح ٌُ ٠لًٜ حٌظزٍ١غ ٌ٘وٚ حٌّظُٙ ٌُٚ ٠وٍٚ ِٓ اؿَحء طٕف١ٌٞ ِغ أْ حٌّظُٙ لي أك١٢ ػٍّخ رلىُ 
حلإىحٔش ، فبْ ِؼخٍٟظٗ طىْٛ ؿخثِس حٌمزٛي كظٝ رخٌٕٔزش ٌٍلمٛق حٌّئ١ش اٌٝ ك١ٓ حٔم٠خء ِٛحػ١ي ٓمٛ١ 
. حٌؼمٛرش رخٌظمخىَ 
  .)952 ، ٙ 2 ،  حٌؼيى 2002 ، َ ق ٌٕٔش 8991/70/62 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 418502١ ْ ٍلُ (
  72
أْ ل٠خس حلآظجٕخف رّٜخىلظُٙ ػٍٝ لَحٍ ٍِغٝ ٌظؤٓ١ْ لَحٍُ٘ ، – ٌّٚخ وخْ ػخرظخ فٟ ل٠١ش حٌلخي 
ىْٚ حٌظٜيٞ ٌٍم٠١ش حٌّؼخٍٝ ف١ٙخ ِٓ ؿي٠ي ، ٠ىٛٔٛح لي أه٤ؤٚح فٟ ط٤ز١ك حٌمخْٔٛ ، ٚػَٟٛح 
. لَحٍُ٘ لأؼيحَ حلأٓخّ حٌمخٟٔٛٔ ، ِٚظٝ وخْ حلأَِ وٌٌه حٓظٛؿذ ٔمٞ حٌمَحٍ حٌّ٤ؼْٛ ف١ٗ 
  .)791 ، ٙ 10، حٌؼيى 3991 ،  َ ق ٕٓش 0991/30/02 ، لَحٍ رظخٍ٠ن 01416١ ْ ٍلُ (
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